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Symbols and abbreviations used 
I. VERKAUFSPREISE 
PFLANZLICHER PRODUKTE 









A.09 Weichweizen (Großhandelpreis) 
A.10 Gerste (Großhandelpreis) 
A.11 Hafer (Großhandelpreis) 
A.12 Mais (Großhandelpreis) 
Speisekartoffeln 
B.01 Frühkartoffeln 




C.01 Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
C.02 Zuckerrüben: Standardqualität 
Frischobst und Trockenfrüchte 
Frischobst 
D.01 Tafeläpfel: alle Sorten 
D.02 Tafeläpfel: Golden Delicious 
D.03 Tafeläpfel: Cox's Orange Pippin 
D.04 Tafelbirnen: alle Sorten 
D.05 Tafelbirnen: Williams 
D.06 Tafelbirnen: Doyenné du Comice 
D.07 Pfirsiche: alle Sorten 



































I. SELLING PRICES OF 
CROP PRODUCTS 
Cereals and rice 
A.01 Soft wheat 
A.02 Durum wheat 
A.03 Rye 
A.04 Barley 




A.09 Soft Wheat (wholesale price) 
A.10 Barley (wholesale price) 
A.11 Oats (wholesale price) 
A.12 Maize (wholesale price) 
Food potatoes 
B.01 Early potatoes 


















B.03 Main crop food potatoes 
(wholesale price) 
Sugar beet 
C.01 Sugar beet: unit value 
C.02 Sugar beet: standard quality 
Fresh and dried fruit 
Fresh fruit 
D.01 Dessert apples: all varieties 
D.02 Dessert apples: Golden 
Delicious 
D.03 Dessert apples: Cox's Orange 
Pippin 
D.04 Dessert pears: all varieties 
D.05 Dessert pears: Williams 
D.06 Dessert pears: Doyenné du 
Comice 
D.07 Peaches: all varieties 
D.08 Apricots: all varieties 
D.09 Kirschen: Süßkirschen 
D. 10 Kirschen: Sauerkirschen 
D.11 Pflaumen: Zwetschgen 
D.12 Pflaumen: Renekloden 
D.13 Pflaumen: Mirabellen 
D.14 Pflaumen zum Trocknen und 
übrige 
D.15 Erdbeeren: alle Arten der 
Produktion 
D.16 Erdbeeren (Freiland) 
D.17 Erdbeeren (Unterglas) 
D.18 Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
D.19 Orangen: alle Sorten 
D.19 Orangen: Moro 
D.19 Orangen: Sanguinello 
D.19 Orangen: Tarocco 
D.19 Mandarinen: alle Sorten 
D.19 Zitronen: alle Sorten 
D.19 Zitronen: Verdelli 
D.19 Zitronen: Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
D.20 Orangen: alle Sorten 
D.20 Orangen: Washington navels 
D.20 Orangen: Valencia 
D.20 Mandarinen: alle Sorten 
D.20 Zitronen: alle Sorten 







D.21 Feigen, frisch 
D.21 Feigen, getrocknet 
D.21 Johannisbrot 









D.22 Feigen, frisch 





E.01 Blumenkohl: alle Qualitäten 
E.02 Blumenkohl: Qualität I 
E.03 Rosenkohl: alle Qualitäten 
E.04 Rosenkohl: Qualität I 
E.05 Weißkohl: alle Qualitäten 
E.06 Weißkohl: Qualität I 
E.07 Rotkohl: alle Qualitäten 
E.08 Rotkohl: Qualität I 

















































































































D.09 Cherries: sweet cherries 
D. 10 Cherries: sour cherries 
D.11 Plums: Quetsches 
D.12 Plums: Greengages 
D.13 Plums: Mirabelles 
D.14 Plums for drying and other 
plums 
D.15 Strawberries: all types of 
production 
D.16 Strawberries in the open 
D.17 Strawberries under glass 
D.18 Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
D.19 Oranges: all varieties 
D.19 Oranges: Moro 
D.19 Oranges: Sanguinello 
D.19 Oranges: Tarocco 
D.19 Mandarins: all varieties 
D.19 Lemons: all varieties 
D.19 Lemons: Verdelli 
D.19 Lemons: Invernali 
Citrus fruit: Greece 
D.20 Oranges: all varieties 
D.20 Oranges: Washington navels 
D.20 Oranges: Valencia 
D.20 Mandarins: all varieties 
D.20 Lemons: all varieties 







D.21 Fresh figs 
D.21 Dried figs 
D.21 Carobs 









D.22 Fresh figs 





E.01 Cauliflowers: all qualities 
E.02 Cauliflowers: quality I 
E.03 Brussels sprouts: all qualities 
E.04 Brussels sprouts: quality I 
E.05 White cabbage: all qualities 
E.06 White cabbage: quality I 
E.07 Red cabbage: all qualities 
E.08 Red cabbage: quality I 
E.09 Savoy cabbage: all qualities 
IV 
E.10 Wirsingkohl: Qualität I 
alle 11 Kopfsalat (Freiland): 
Qualitäten 
12 Kopfsalat (Freiland): Qualität I 
13 Kopfsalat (Unterglas): alle 
Qualitäten 
14 Kopfsalat (Unterglas): Qualität I 
15 Spargel: alle Qualitäten 
16 Spargel: Qualität I 
E.17 Tomaten (Freiland): 
alle Qualitäten 
E.18 Tomaten (Freiland): 
rund, Qualität I 
E.19 Tomaten (Freiland): 
oval, Qualität I 
E.20 Tomaten (Unterglas): 
alle Qualitäten 
E.21 Tomaten (Unterglas): Qualität I 
E.22 Salatgurken (Freiland): alle 
Qualitäten 
E.23 Salatgurken (Freiland): 
Qualität I 
E.24 Salatgurken (Unterglas): 
alle Qualitäten 
E.25 Salatgurken (Unterglas): 
Qualität I 
E.26 Karotten: alle Qualitäten 
E.27 Karotten: Qualität I 
E.28 Zwiebeln: alle Qualitäten 
E.29 Pflückerbsen: alle Qualitäten 
E.30 Pflückerbsen: Qualität I 
E.31 Grüne Bohnen: alle Qualitäten 
E.32 Grüne Bohnen: Qualität I 
E.33 Zuchtchampignons: alle 
Qualitäten 
Wein 
Tafelwein: BR Deutschland 
F.01 Portugieser 
F.01 Riesling 












































































E.10 Savoy cabbage: quality I 
E.11 Lettuce in the open: all 
qualities 
E.12 Lettuce in the open: quality I 
E.13 Lettuce under glass: all 
qualities 
E.14 Lettuce under glass: quality I 
E.15 Asparagus: all qualities 
E.16 Asparagus: quality I 
E.17 Tomatoes in the open: 
all qualities 
E.18 Tomatoes in the open: 
round, quality I 
E.19 Tomatoes in the open: 
long, quality I 
E.20 Tomatoes under glass: 
all qualities 
E.21 Tomatoes under glass: quality I 
E.22 Cucumbers in the open: 
all qualities 
E.23 Cucumbers in the open: 
quality I 
E.24 Cucumbers under glass: 
all qualities 
E.25 Cucumbers under glass: 
quality I 
E.26 Carrots: all qualities 
E.27 Carrots: quality I 
E.28 Onions: all qualities 
E.29 Green peas: all qualities 
E.30 Green peas: quality I 
E.31 French beans: all qualities 
E.32 French beans: quality I 
E.33 Cultivated mushrooms: all 
qualities 
Wine 















































F.01 Sylvaner or Müller-Thurgau 







Table wine: Italy 
F.03 Asti 
F.03 Verona 
















F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Qualitätswein: Italien 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di Collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grotta Ferrata): 
Roma 
Qualitätswein: Luxemburg 
F. 10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F. 10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Wein (Weinmost, Trauben): 
Griechenland 
F.11 Trauben zur Weinherstellung 
F.11 Weinmost 
F.11 Retsina (weiß) 
























































































































Quality wine: France 
F.08 Corbières 
F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Quality wine: Italy 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di Collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grotta 
Ferrata): Roma 
Quality wine: Luxembourg 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Wine (Wine must, grapes): 
Greece 
F.11 Grapes for wine production 
F.11 Wine must 
F.11 Retsina (white) 




Olive oil: Italy 




Olive oil: Greece 





















1.04 Rohtabak: alle Sorten 
1.05 Rohtabak: wichtigste Sorte 
1.06 Rohtabak: zweitwichtigste Sorte 
1.07 Hopfen: alle Sorten 
1.08 Hopfen: wichtigste Sorte 




J.01 Baumwolle (einschl. Saat) 
J.01 Erdnüsse in der Schale 
Verarbeitete pflanzliche Erzeugnisse 
K.01 Weichweizenmehl 
K.02 Kristallzucker 













A.05 Kühe A (1. Qualität) 
A.06 Kühe Β (2. Qualität) 
A.07 Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 
A.08 Kälber (Schlachtkörper) 
A.09 Großrinder (Schlachtkörper, gute 
Qualität) 
A.10 Großrinder (Schlachtkörper, mittl. 
Qualität) 
A.11 Großrinder (Vorderviertel) 
A.12 Großrinder (Hinterviertel) 
Nutz- und Zuchtrinder 
A.13 Kälber (einige Tage alt) 
A.14 Kälber (einige Wochen alt) 
A.15 Jungrinder zur Aufzucht 




















































































Other crop products 
1.01 Dried peas 
1.02 Dried beans 
1.03 Rape 
1.04 Raw tobacco: all varieties 
1.05 Raw tobacco: most important 
variety 
1.06 Raw tobacco: 2nd most 
important variety 
I.07 Hop cones: all varieties 
I.08 Hop cones: most important 
variety 




J.01 Cotton (¡nel. seed) 
J.01 Groundnuts, unshelled 
Processed crop products 
K.01 Soft wheat flour 
K.02 Crystallized sugar 
K.03 Refined sugar in lumps 
K.04 Ground­nut oil 
K.05 Vegetable oil 
K.06 Margarine 
K.07 Pastas 
. SELLING PRICES OF 
ANIMAL PRODUCTS 
Animals and meat: Cattle 
Live cattle for slaughter 
A.01 Calves 
A.02 Young cattle 
A.03 Heifers 
A.04 Bullocks 
A.05 Cows A (1st quality) 
A.06 Cows Β (2nd quality) 
A.07 Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
A.08 Calves (carcasses) 
A.09 Heavy cattle (carcasses, good 
quality) 
A.10 Heavy cattle (carcasses, 
medium quality) 
A.11 Heavy cattle (forequarter) 
A.12 Heavy cattle (hindquarter) 
Store cattle 
A.13 Calves (of a few days) 
A.14 Calves (of a few weeks) 
A.15 Young cattle (store) 
A.16 Heifers (store) 
VII 
Tiere und Fleisch: Schweine 
Lebendschlachtschweine 
B.01 Schweine (leicht) 
B.02 Schweine (fett) 
Geschlachtete Schweine 




Nutz- und Zuchtschweine 
B.07 Ferkel 







C.07 Lämmer und Schafe 
(Schlachtkörper) 
Tiere und Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflügel 
D.01 Jungmasthähnchen 
(lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
D.02 Jungmasthähnchen 
(Klasse A, geschlachtet) 
D.03 Suppenhühner (geschlachtet) 
D.04 Enten (geschlachtet) 
D.05 Puten (geschlachtet) 
D.06 Puter(geschlachtet) 
Tiere und Fleisch: Sonstige 
E.01 Pferde 
E.02 Pferde (Schlachtkörper) 
E.03 Kaninchen 
E.04 Kaninchen (geschlachtet) 
Tierische Erzeugnisse: Milch 
F.01 Kuh-Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
F.02 Kuh-Rohmilch, realer Fettgehalt 
F.03 Kuh-Vollmilch für den 
menschlichen Verbrauch 
Tierische Erzeugnisse: Eier 
G.01 Frische Eier (gesamtes Land) 
G.02 Frische Eier (Überschußgebiete) 
G.03 Frische Eier (Qualität A, Kat. 4, 
gesamtes Land) 






















Pigs for slaughter 
B.01 Pigs (light) 
B.02 Pigs (fat) 
Slaughtered pigs 
B.03 Pigs (carcasses) 
B.04 Loins 
B.05 Hams 











C.01 Young lambs 
C.02 Stall-fed lambs 






































Animals and meat: Pigs 
Animals and meat: Sheep 
Sheep for slaughter 
Slaughtered sheep 
C.07 Lambs and sheep (carcasses) 
Animals and meat: Poultry 
Live poultry 
D.01 Chickens (live, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
D.02 Chickens (class A, slaughtered) 
D.03 Boiling fowls (slaughtered) 
D.04 Ducks (slaughtered) 
D.05 Turkey-hens (slaughtered) 
D.06 Turkey-cocks (slaughtered) 
Animals and meat: Other 
E.01 Horses 
E.02 Horses (carcasses) 
E.03 Rabbits 
E.04 Rabbits (slaughtered) 
Animal products: Milk 
F.01 Raw cows' milk, 3.7% fat 
content 
F.02 Raw cows' milk, actual fat 
content 
F.03 Whole cows' milk for human 
consumption 
Animal products: Eggs 
G.01 Fresh eggs (whole country) 
G.02 Fresh eggs (surplus regions) 
G.03 Fresh eggs (quality A, cat. 4, 
whole country 
G.04 Fresh eggs (quality A, cat. 4, 
deficit regions) 
VIII 
Milcherzeugnisse (andere als Käse) 
H.01 Kondensmilch, ungezuckert 

















I.02 St. Paulin 
1.02 Roquefort 
1.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
1.02 Chèvre laitier 
Käse: Italien 
















1.05 St. Paulin 
1.05 Herve 
Käse: Vereinigtes Königreich 
I.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 






I.09 Havarti 45% 
I.09 Havarti 30% 
1.09 Esrom 
I.09 Samso-Danbo 30% 










































































































Dairy products (excluding cheese) 
H.01 Condensed milk, unsweetened 
H.02 Condensed milk, sweetened 
H.03 Cream 
H.04 Skimmed-milk powder, 
not denatured 
H.05 Butter 
Dairy products: Cheese 











I.02 St. Paulin 
1.02 Roquefort 
1.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
I.02 Chèvre laitier 
Cheese: Italy 
















I.05 St. Paulin 
I.05 Herve 
Cheese: United Kingdom 
1.07 Cheddar 
I.07 Cheshire 
I.07 Blue Stilton 
Cheese: Ireland 
1.08 Cheddar 
1.08 Cheese, processed 
Cheese: Denmark 
1.09 Cheddar 
1.09 Havarti 45% 
1.09 Havarti 30% 
1.09 Esrom 
I.09 Samso-Danbo 30% 








Tierische Erzeugnisse: Sonstige 
J.01 Rohhäute von Kälbern 
J.02 Rohhäute von Kühen 
J.03 Rohhäute von Stieren 

























B.01 Leinkuchen (gepreßt) 
B.02 Sojaextraktionsschrot (getoastet) 







D.04 Diffusionsschnitzel, getrocknet 
Rindermischfutter 
E.01 Ergänzungsfutter für 
die Kälberaufzucht 
E.02 Milchaustauschfutter für Kälber 
E.03 Alleinfutter für die Rindermast 
E.04 Ergänzungsfutter für Milchvieh 
(Aufstauung) 
E.05 Ergänzungsfutter für die 
Rindermast 
E.06 Ergänzungsfutter für Milchvieh bei 
Weidegang 
Schweinemischfutter 
F.01 Alleinfutter für die Ferkelaufzucht 
F.02 Alleinfutter für die Endmast 
von Schweinen 



































Animal products: Other 
J.01 Raw hides of calves 
J.02 Raw hides of cows 
J.03 Raw hides of bulls 
J.04 Raw hides of sheep 
J.05 Raw wool 
J.06 Honey 





















































Cereals and by-products of the 
milling industry 
A.01 Feedingstuffs: Fodder wheat 
A.02 Feedingstuffs: Wheat bran 
A.03 Feedingstuffs: Barley 
A.04 Feedingstuffs: Oats 
A.05 Feedingstuffs: Maize 
A.06 Feedingstuffs: Ground barley 
A.07 Feedingstuffs: Ground maize 
Oilcakes 
B.01 Linseed cake (expeller) 
B.02 Toasted extracted soyabean 
meal 
Products of animal origin 
C.01 Fish meal 
C.02 Animal meal 
Other straight feedingstuffs 
D.01 Cereal straw 
D.02 Meadow hay 
D.03 Dried lucerne 
D.04 Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
E.01 Complementary feed for rearing 
calves 
E.02 Milk replacer for calves 
E.03 Complete feed for cattle 
fattening 
E.04 Complementary feed for dairy 
cattle (stall fed) 
E.05 Complementary feed for cattle 
fattening 
E.06 Complementary feed for dairy 
cattle at grass 
Compound feedingstuffs for pigs 
F.01 Complete feed for rearing pigs 
F.02 Complete feed for fattening pigs 
F.03 Complete feed for fattening pigs 
(bulk) 
Geflügelmischfutter 
G.01 Alleinfutter für Küken der ersten 
Tage 
G.02 Alleinfutter für die Endmast von 
Geflügel 
G.03 Alleinfutter für Junghennen bis zur 
Legereife 














K.01 Zweinährstoffdünger: 1 - 1 - 0 
K.02 Zweinährstoffdünger: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Zweinährstoffdünger: 
0 - 2 0 - 2 0 
Dreinährstoffdünger (N-P-K) 
L.01 Dreinährstoffdünger: 1 - 0,5 - 0,5 
L.01 (R) Dreinährstoffdünger: 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 Dreinährstoffdünger: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Dreinährstoffdünger: 
17- 17 - 17 
L.03 Dreinährstoffdünger: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Dreinährstoffdünger: 
9 - 9 - 1 8 
L.04 Dreinährstoffdünger: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Dreinährstoffdünger: 
1 0 - 2 0 - 2 0 





N.01 Saatgut: Weizen 
N.02 Saatgut: Roggen 
N.03 Saatgut: Gerste 
N.04 Saatgut: Hybridmais 
N.05 Saatgut: Zuckerrüben 
N.06 Saatgut: Runkelrüben 
N.07 Saatgut: Italienisches Ray-Gras 
N.08 Saatgut: Blaue Luzerne 











































Compound feedingstuffs for poultry 
G.01 Baby chick feed 
G.02 Complete feed for broiler 
production 
G.03 Complete feed for rearing 
pullets to lay 




H.01 Sulphate of ammonia 
H.02 Ammonium nitrate 
H.03 Calcium nitrate 
Phosphatic fertilizers 
1.01 Basic slag 
1.02 Superphosphate 
Potassio fertilizers 
J.01 Muriate of potash 
J.02 Sulphate of potash 
Compound fertilizers: binary (N-P-K) 
K.01 Binary fertilizers: 1 - 1 - 0 
K.02 Binary fertilizers: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Binary fertilizers: 
0 - 2 0 - 2 0 









































L.01 Ternary fertilizers: 1 - 0,5 - 0,i 
L.01 (R) Ternary fertilizers: 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 Ternary fertilizers: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Ternary fertilizers: 
1 7 - 1 7 - 17 
L.03 Ternary fertilizers: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Ternary fertilizers: 
9 - 9 - 1 8 
L.04 Ternary fertilizers: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Ternary fertilizers: 
10- 20 - 20 
Motor fuels and fuels for heating 
M.01 Motor spirit 
M.02 Diesel oil 
M.03 Heating gas oil 
Seeds 
N.01 Seeds: Wheat 
N.02 Seeds: Rye 
N.03 Seeds: Barley 
N.04 Seeds: Hybrid maize 
N.05 Seeds: Sugar beet 
N.06 Seeds: Mangolds 
N.07 Seeds: Italian rye-grass 
N.08 Seeds: Lucerne 
N.09 Seeds: Red clover 
Plant protection products 
Fungicides 
O.01 Wettable sulphur 








P.04 Dicofol (Keltane) 
Herbizide 
Q.01 M.C.P.A. 
Q.02 2,4 D 
Q.03 Atrazin 
Q.04 Methabenzthiazuron 



































P.04 Dicofol (Kelthane) 
Herbicides 
Q.01 M.C.P.A. 
Q.02 2,4 D 
Q.03 Atrazine 
Q.04 Methabenzthiazuron 




Taux de conversion 










Tassi di conversione 
Segni e abbreviazioni convenzionali 
I. PRIX DE VENTE DE 
PRODUITS VÉGÉTAUX 
Céréales et riz 
A.01 Blé tendre 
A.02 Blé dur 
A.03 Seigle 
A.04 Orge 




A.09 Blé tendre (prix de gros) 
A. 10 Orge (prix de gros) 
A.11 Avoine (prix de gros) 
A. 12 Maïs (prix de gros) 
Pommes de terre de consommation 
B.01 Pommes de terre hâtives 
B.02 Pommes de terre de 
consommation (prix production) 
B.03 Pommes de terre de 
consommation (prix de gros) 
Betteraves sucrières 
C.01 Betteraves sucrières: valeur 
unitaire 
C.02 Betteraves sucrières: qualité 
standard 
Fruits frais et fruits secs 
Fruits frais 
D.01 Pommes de table: ensemble des 
variétés 
D.02 Pommes de table: Golden 
Delicious 
D.03 Pommes de table: Cox's Orange 
Pippin 












































I. PREZZI DI VENDITA DEI 
PRODOTTI VEGETALI 
Cereali e riso 
A.01 Frumento tenero 
A.02 Frumento duro 
A.03 Segale 
A.04 Orzo 




A.09 Frumento tenero (prezzi 
all'ingrosso) 
A.10 Orzo (prezzi all'ingrosso) 
A.11 Avena (prezzi all'ingrosso) 
A. 12 Granoturco (prezzi all'ingrosso) 
Patate per consumo diretto 
B.01 Patate primaticce 
B.02 Patate per consumo diretto 
(prezzi alla produzione) 
B.03 Patate per consumo diretto 
(prezzi all'ingrosso) 
Barbabietole da zucchero 
C.01 Barbabietole da zucchero: 
valore unitario 
C.02 Barbabietole da zucchero: 
qualità standard 
Frutta fresca e frutta secca 
Frutta fresca 
D.01 Mele da tavola: insieme delle 
varietà 
D.02 Mele da tavola: Golden 
Delicious 
D.03 Mele da tavola: Cox's Orange 
Pippin 
D.04 Pere da tavola: insieme delle 
varietà 
XIII 
D.05 Poires de table: Williams 
D.06 Poires de table: Doyenné du 
Comice 
D.07 Pêches: ensemble des variétés 
D.08 Abricots: ensemble des variétés 
D.09 Cerises: Bigarreaux 
D.10 Cerises: Morelles aigres 
D.11 Prunes: Quetsches 
D.12 Prunes: Reines-Claudes 
D.13 Prunes: Mirabelles 
D.14 Prunes à pruneaux et autres 
D.15 Fraises: tous types de 
production 
D.16 Fraises de pleine terre 
D.17 Fraises de serre 
D.18 Raisin de table: ensemble des 
variétés 
Agrumes: Italie 
D.19 Oranges: ensemble des variétés 
D.19 Oranges: Moro 
D.19 Oranges: Sanguinello 
D.19 Oranges: Tarocco 
D.19 Mandarines: ensemble des 
variétés 
D.19 Citrons: ensemble des variétés 
D.19 Citrons: Verdelli 
D.19 Citrons: Invernali 
Agrumes: Grèce 
D.20 Oranges: ensemble des variétés 
D.20 Oranges: Washington navels 
D.20 Oranges: Valencia 
D.20 Mandarines: ensemble des 
variétés 
D.20 Citrons: ensemble des variétés 







D.21 Figues fraîches 
D.21 Figues sèches 
D.21 Caroubes 








D.22 Figues fraîches 
D.22 Figues sèches 
D.22 Raisins de Corinthe 
D.22 Raisins de Smyrne 
D.22 Caroubes 
Légumes frais 
E.01 Choux-fleurs: toutes qualités 











































































































D.05 Pere da tavola: Williams 
D.06 Pere da tavola: Doyenné du 
Comice 
D.07 Pesche: insieme delle varietà 
D.08 Albicocche: insieme delle 
varietà 
D.09 Ciliege: Bigarreaux 
D.10 Ciliege: Amarene 
D.11 Susine: Quetsches 
D.12 Susine: Regina Claudia 
D.13 Susine: Mirabelle 
D.14 Susine da seccare ed altre 
D.15 Fragole: tutti i tipi di 
produzione 
D.16 Fragole di pieno campo 
D.17 Fragole di serra 











D.19 Mandarini: insieme delle varietà 
D.19 Limoni: insieme delle varietà 
D.19 Limoni: Verdelli 
D.19 Limoni: Invernali 
Agrumi: Grecia 
D.20 Arance: insieme delle varietà 
D.20 Arance: Washington navels 
D.20 Arance: Valencia 
D.20 Mandarini: insieme delle varietà 
D.20 Limoni: insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
D.21 Meloni 
D.21 Cocomeri 
D.21 Noci in guscio 
D.21 Nocciole in guscio 
D.21 Mandorle in guscio 
D.21 Castagne 
D.21 Fichi freschi 
D.21 Fichi secchi 
D.21 Carrube 
Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
D.22 Meloni 
D.22 Cocomeri 
D.22 Noci in guscio 
D.22 Nocciole in guscio 
D.22 Mandorle in guscio 
D.22 Castagne 
D.22 Pistacchi 
D.22 Fichi freschi 
D.22 Fichi secchi 
D.22 Uva di Corinto 
D.22 Uva sultanina 
D.22 Carrube 
Ortaggi Freschi 
E.01 Cavolfiori: tutte le qualità 
E.02 Cavolfiori: qualità I 
XIV 
E.03 Choux de Bruxelles: toutes 
qualités 
E.04 Choux de Bruxelles: qualité I 
E.05 Choux blancs: toutes qualités 
E.06 Choux blancs: qualité I 
E.07 Choux rouges: toutes qualités 
E.08 Choux rouges: qualité I 
E.09 Choux de Savoie: toutes 
qualités 
E.10 Choux de Savoie: qualité I 
E.11 Laitues de pleine terre: toutes 
qualités 
E.12 Laitues de pleine terre: qualité I 
E.13 Laitues de serre: toutes qualités 
E.14 Laitues de serre: qualité I 
E.15 Asperges: toutes qualités 
E.16 Asperges: qualité I 
E.17 Tomates de pleine terre: toutes 
qualités 
E.18 Tomates de pleine terre: rondes, 
qualité I 
E.19 Tomates de pleine terre: 
allongées, qualité I 
E.20 Tomates de serre: toutes 
qualités 
E.21 Tomates de serre: qualité I 
E.22 Concombres de pleine terre: 
toutes qualités 
E.23 Concombres de pleine terre: 
qualité I 
E.24 Concombres de serre: toutes 
qualités 
E.25 Concombres de serre: qualité I 
E.26 Carottes: toutes qualités 
E.27 Carottes: qualité I 
E.28 Oignons: toutes qualités 
E.29 Petits pois: toutes qualités 
E.30 Petits pois: qualité I 
E.31 Haricots verts: toutes qualités 
E.32 Haricots verts: qualité I 
E.33 Champignons de culture: 
toutes qualités 
Vins 
Vin de table: RF d'Allemagne 
F.01 Portugieser 
F.01 Riesling 
F.01 Sylvaner ou Müller-Thurgau 






























E.03 Cavoli di Bruxelles: tutte le 
qualità 
E.04 Cavoli di Bruxelles: qualità I 
E.05 Cavoli cappuccio bianchi: tutte 
le qualità 
E.06 Cavoli cappuccio bianchi: 
qualità I 
E.07 Cavoli rossi: tutte le qualità 
E.08 Cavoli rossi: qualità I 

















































E.10 Cavoli verza: qualità I 
E.11 Lattughe di pieno campo: tutte 
le qualità 
E.12 Lattughe di pieno campo: 
qualità I 
E.13 Lattughe di serra: tutte le 
qualità 
E.14 Lattughe di serra: qualità I 
E.15 Asparagi: tutte le qualità 
E.16 Asparagi: qualità I 
E.17 Pomodori di pieno campo: tutte 
le qualità 
E.18 Pomodori di pieno campo: 
rotondi, qualità I 
E.19 Pomodori di pieno campo: 
lunghi, qualità I 
E.20 Pomodori di serra: tutte le 
qualità 
E.21 Pomodori di serra: qualità I 
E.22 Cetrioli di pieno campo: tutte le 
qualità 
E.23 Cetrioli di pieno campo: 
qualità I 
E.24 Cetrioli di serra: tutte le qualità 
E.25 Cetrioli di serra: qualità I 
E.26 Carote: tutte qualità 
E.27 Carote: qualità I 
E.28 Cipolle: tutte le qualità 
E.29 Piselli: tutte le qualità 
E.30 Piselli: qualità I 
E.31 Fagiolini: tutte le qualità 
E.32 Fagiolini: qualità I 
E.33 Funghi coltivati: tutte le qualità 
Vino 

























F.01 Sylvaner o Müller-Thurgau 






















Vin de table: Luxembourg 
F.04 Elbling 
F.04 Rivaner 
Vin de qualité: France 
F.08 Corbières 
F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Vin de qualité: Italie 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grottaferrata): 
Roma 
Vin de qualité: Luxembourg 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Vin (moût, raisins): Grèce 
F.11 Raisins destinés à la vinification 
F.11 Moût 
F.11 Retsina (blanc) 




Huile d'olive: Italie 




Huile d'olive: Grèce 





















































































































Vino da tavola: Lussemburgo 
F.04 Elbling 
F.04 Rivaner 
Vino di qualità: Francia 
F.08 Corbières 
F.08 Côtes de Provence 
F.08 Côtes du Rhône 
F.08 Bordeaux blancs 
F.08 Bordeaux rouges 
F.08 Muscadet 
Vino di qualità: Italia 
F.09 Barbera: Asti 
F.09 Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
F.09 Barbera: Cuneo 
F.09 Cabernet e Merlot di collina: 
Bolzano 
F.09 Merlot: Treviso 
F.09 Cabernet: Treviso 
F.09 Lambrusco: Modena 
F.09 Sangiovese: Forlì 
F.09 Albana: Forlì 
F.09 Chianti: Siena 
F.09 Castelli (Frascati-Grottaferrata) 
Roma 
Vino di qualità: Lussemburgo 
F.10 Auxerrois 
F.10 Riesling 
F.10 Pinot blanc 
F.10 Pinot gris 
Vino (mosto, uve): Grecia 
F.11 Uve per la vinificazione 
F.11 Mosto 
F.11 Retsina (bianco) 




Olio d'oliva: Italia 




Olio d'oliva: Grecia 



















1.01 Pois secs 
1.02 Haricots secs 
1.03 Colza 
1.04 Tabac brut: toutes variétés 
1.05 Tabac brut: 
var. la plus importante 
1.06 Tabac brut: 
2e var. en importance 
1.07 Houblon: toutes variétés 
1.08 Houblon: 
variété la plus importante 
Autres produits végétaux: Grèce 
J.01 Lentilles 
J.01 Sésame 
J.01 Coton non égrené 
J.01 Arachides non décortiquées 
Produits végétaux transformés 
K.01 Farine de blé tendre 
K.02 Sucre cristallisé 
K.03 Sucre raffiné en morceaux 
K.04 Huile d'arachide 
K.05 Huile végétale 
K.06 Margarine 
K.07 Pâtes alimentaires 
PRIX DE VENTE DE 
PRODUITS ANIMAUX 
Animaux et viande: bovins 
Bovins de boucherie vivants 
A.01 Veaux 
A.02 Jeunes bovins 
A.03 Génisses 
A.04 Bœufs 
A.05 Vaches A (1 r e qualité) 
A.06 Vaches Β (2e qualité) 
A.07 Vaches C (3e qualité) 
Bovins abattus 


























































































1.01 Piselli secchi 
1.02 Fagioli secchi 
1.03 Colza 
1.04 Tabacco grezzo: tutte le varietà 
1.05 Tabacco grezzo: 
varietà più importante 
1.06 Tabacco: 
2a var. in ordine d'imp. 
1.07 Luppolo: tutte le varietà 
1.08 Luppolo: 
varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia 
J.01 Lenticchie 
J.01 Sesamo 
J.01 Cotone (compresi i semi) 
J.01 Arachidi in guscio 
Prodotti vegetali trasformati 
K.01 Farina di frumento tenero 
K.02 Zucchero cristallizzato 
K.03 Zucchero raffinato in zollette 
K.04 Olio di arachide 
K.05 Olio vegetale 
K.06 Margarina 
K.07 Paste alimentari 
PREZZI DI VENDITA DEI 
PRODOTTI ANIMALI 
Animali e carne: bovini 





A.05 Vacche A (1 a qualità) 
A.06 Vacche Β (2a qualità) 
A.07 Vacche C (3a qualità) 
Bovini macellati 
A.08 Vitelli (carcasse) 
XVII 
Α.09 Gros bovins 
(care, bonne conformation) 
A. 10 Gros bovins 
(care, conformation moyenne) 
A. 11 Gros bovins (quartier avant) 
A. 12 Gros bovins (quartier arrière) 
Bovins d'élevage 
A. 13 Veaux (de quelques jours) 
A. 14 Veaux (de quelques semaines) 
A.15 Jeunes bovins d'élevage 
A.16 Génisses d'élevage 
Animaux et viandes: porcins 
Porcins de boucherie vivants 
B.01 Porcs (légers) 
B.02 Porcs (gras) 
Porcins abattus 






Animaux et viande: ovins 
Owns de boucherie vivants 
C.01 Agnelets 
C.02 Agneaux de bergerie 
C.03 Agneaux d'herbe 
C.04 Moutons 
Owns abattus 
C.07 Agneaux et moutons (carcasses) 
Animaux et viande: volailles 
Volailles vivantes 
D.01 Poulets (vivant, 1er choix) 
Volailles abattues 
D.02 Poulets (classe A, abattus) 
D.03 Poules de réforme (abattues) 
D.04 Canards (abattus) 
D.05 Dindes (abattues) 
D.06 Dindons (abattus) 
Animaux et viande: autres 
E.01 Chevaux 
E.02 Chevaux (carcasses) 
E.03 Lapins 
E.04 Lapins (abattus) 
Produits animaux: lait 
F.01 Lait cru de vache, 3,7 % MG 
F.02 Lait cru de vache, teneur réelle 
en MG 




































B.01 Suini (magri) 
B.02 Suini (grassi) 
Suini macellati 
B.03 Suini (carcasse) 
B.04 Lombate 
B.05 Prosciutti 































A.09 Bovini adulti 
(carcasse, buona qualità) 
A. 10 Bovini adulti 
(carcasse, qualità media) 
A.11 Bovini adulti (quarto anteriore) 
A.12 Bovini adulti (quarto posteriore) 
Bovini per allevamento 
A. 13 Vitelli (di qualche giorno) 
A. 14 Vitelli (di qualche settimana) 
A. 15 Bovini giovani per allevamento 
A.16 Giovenche per allevamento 
Animali e carne: suini 
Suini vivi da macello 
Suini per allevamento 
B.07 Lattonzoli 
Animali e carne: ovini 










C.02 Agnelli d'ovile 
C.03 Agnelli da pascolo 
C.04 Montoni 
Ovini macellati 
C.07 Agnelli e agnelloni (carcasse) 
Animali e carne: pollame 
Pollame vivo 
D.01 Polli (vivi, 1a scelta) 
Pollame macellato 
D.02 Polli (classe A, macellati) 
D.03 Galline di riforma (macellate) 
D.04 Anatre (macellate) 
D.05 Tacchine (macellate) 
D.06 Tacchini (macellati) 
Animali e carne: altri 
E.01 Cavalli 
E.02 Cavalli (carcasse) 
E.03 Conigli 
E.04 Conigli (macellati) 
Prodotti animali: latte 
F.01 Latte di vacca crudo, 3,7 % di 
grasso 
F.02 Latte di vacca crudo, tenore reale 
di grasso 
F.03 Latte intero di vacca per consumo 
diretto 
XVIII 
Produits animaux: œufs 
G.01 Œufs frais (ensemble pays) 
G.02 Œufs frais (régions 
excédentaires) 
G.03 Œufs frais (qualité A, cat. 4, 
ensemble pays) 
G.04 Œufs frais (qualité A, cat. 4, 
régions déficitaires) 
Produits laitiers (autres que fromage) 
H.01 Lait condensé, non sucré 
H.02 Lait condensé, sucré 
H.03 Crème 
H.04 Lait écrémé en poudre, non 
dénaturé 
H.05 Beurre 
Produits laitiers: fromage 











I.02 St. Paulin 
I.02 Roquefort 
I.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
1.02 Chèvre laitier 
Fromage: Italie 














































Prodotti animali: uova 
G.01 Uova fresche (insieme del 
paese) 
G.02 Uova fresche (regioni 
eccedentarie) 
G.03 Uova fresche (qualità A, cat. 4, 
insieme del paese) 
G.04 Uova fresche (qualità A, cat. 4, 
regioni deficitarie) 
Prodotti lattieri (esclusi i formaggi) 
H.01 Latte condensato, senza 
zucchero 
H.02 Latte condensato, zuccherato 
H.03 Crema 
H.04 Latte scremato in polvere, non 
denaturato 
H.05 Burro 
Prodotti lattieri: formaggio 

















































































I.02 St. Paulin 
I.02 Roquefort 
I.02 Camembert normand 
I.02 Brie laitier 
I.02 Carré de l'Est 
I.02 Munster 
I.02 Chèvre laitier 
Formaggio: Italia 
















I.05 St. Paulin 
1.05 Herve 
Formaggio: Regno Unito 
I.07 Cheddar 
1.07 Cheshire 




1.08 Fromage fondu 
Fromage: Danemark 
1.09 Cheddar 
1.09 Havarti 45 % 
1.09 Havarti 30 % 
1.09 Esrom 
1.09 Samso-Danbo 30 % 







Produits animaux: autres 
J.01 Peaux brutes de veaux 
J.02 Peaux brutes de vaches 
J.03 Peaux brutes de taureaux 
J.04 Peaux brutes d'ovins 
J.05 Laine brute 
J.06 Miel 
J.07 Saindoux 
. PRIX D'ACHAT DES 
MOYENS DE PRODUCTION 
AGRICOLE 
Aliments 
Céréales et sous-produits de meunerie 
A.01 Aliments: Blé fourrager 
A.02 Aliments: Son de blé 
A.03 Aliments: Orge 
A.04 Aliments: Avoine 
A.05 Aliments: Maïs 
A.06 Aliments: Orge moulue 
A.07 Aliments: Maïs moulu 
Tourteaux 
B.01 Tourteaux de pression de lin 
B.02 Tourteaux d'extraction de soja 
cuit 
Produits d'origine animale 
C.01 Farine de poisson 
C.02 Farine animale 
Autres aliments simples 
D.01 Paille de céréales 
D.02 Foin de prairie 
D.03 Luzerne déshydratée 
D.04 Pulpes séchées de betteraves 
sucrières 
Aliments composés pour bovins 
E.01 Complémentaire pour veaux 
d'élevage 
E.02 Complet d'allaitement pour veaux 
E.03 Complet pour bovins à l'engrais 
E.04 Complémentaire pour vaches 

















































1.08 Cheese processed 
Formaggio: Danimarca 
I.09 Cheddar 
I.09 Havarti 45% 
I.09 Havarti 30% 
1.09 Esrom 
I.09 Samso-Danbo 30% 







Prodotti animali: altri 
J.01 Pelli grezze di vitelli 
J.02 Pelli grezze di vacche 
J.03 Pelli grezze di tori 
J.04 Pelli grezze dì ovini 










































DEI MEZZI DI PRODUZIONE 
AGRICOLA 
Mangimi 
Cereali e sottoprodotti molitura 
A.01 Mangimi: Frumento da foraggio 
A.02 Mangimi: Crusca frumento 
A.03 Mangimi: Orzo 
A.04 Mangimi: Avena 
A.05 Mangimi: Granoturco 
A.06 Mangimi: Farina d'orzo 
A.07 Mangimi: Farina di granoturco 
Panelli 
B.01 Panello di lino 
B.02 Panello d'estrazione di soia 
tostata 
Prodotti di origine animale 
C.01 Farina di pesce 
C.02 Farina animale 
Altri mangimi semplici 
D.01 Paglia di cereali 
D.02 Fieno dì prateria 
D.03 Erba medica disidratata 
D.04 Fettucce esauste ed essiccate di 
barbabietole da zucchero 
Mangimi composti per bovini 
E.01 Complementare per vitelli 
d'allevamento 
E.02 Completo d'allattamento per 
vitelli 
E.03 Completo per bovini all'ingrasso 
E.04 Complementare per vacche da 
latte (stabulazione) 
XX 
E.05 Complémentaire pour bovins à 
l'engrais 
E.06 Complémentaire pour vaches 
laitières à l'herbage 
Aliments composés pour porcins 
F.01 Complet pour porcelets d'élevage 
F.02 Complet pour porcs à l'engrais 
F.03 Complet pour porcs à l'engrais 
(en vrac) 
Aliments composés pour volailles 
G.01 Complet pour poussins des prem. 
jours 
G.02 Complet pour poulets à l'engrais 
G.03 Complet pour poulettes jusqu'à la 
ponte 
G.04 Complet pour poules pondeuses 
« en batteries » 
Engrais 
Engrais azotés 
H.01 Sulfate d'ammoniaque 
H.02 Nitrate d'ammoniaque 
H.03 Nitrate de chaux 
Engrais phosphatés 
1.01 Scorie Thomas 
1.02 Superphosphate 
Engrais potassiques 
J.01 Chlorure de potassium 
J.02 Sulfate de potassium 
Engrais composés: binaires (N-P-K) 
K.01 Engrais binaires: 1 - 1 - 0 
K.02 Engrais binaires: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Engrais binaires: 0 - 2 0 - 2 0 
Engrais composés: 
ternaires (N-P-K) 
L.01 Engrais ternaires: 1 - 0,5 - 0,5 
L.01 (R) Engrais ternaires: 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 Engrais ternaires: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Engrais ternaires: 
17 - 17 - 17 
L.03 Engrais ternaires: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Engrais ternaires: 9 - 9 
L.04 Engrais ternaires: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Engrais ternaires: 
10 - 20 - 20 
18 
Carburants et combustibles 
M.01 Essence moteur 
M.02 Gazole 


































E.05 Complementare per bovini 
all'ingrasso 
E.06 Complementare per vacche da 
latte al pascolo 
Mangimi composti per suini 
F.01 Completo per lattonzoli 
d'allevamento 
F.02 Completo per suini all'ingrasso 
F.03 Completo per suini all'ingrasso 
(alla rinfusa) 
Mangimi composti per pollame 
G.01 Completo per pulcini dei primi 
giorni 
G.02 Completo per polli all'ingrasso 
G.03 Completo per galline prima di 
fare le uova 
G.04 Completo per galline da uova in 
batteria 
Concimi 






















































H.01 Solfato ammonico 
H.02 Nitrato ammonico 
H.03 Nitrato di calcio 
Concimi fosfatici 
1.01 Scorie Thomas 
1.02 Superfosfato 
Concimi potassici 
J.01 Cloruro potassico 
J.02 Solfato potassico 
Concimi composti: binari (N-P-K) 
K.01 Concimi binari: 1 - 1 - 0 
K.02 Concimi binari: 0 - 1 - 1 
K.02 (R) Concimi binari: 0 - 2 0 - 2 0 
Concimi composti: 
ternari (N-P-K) 
L.01 Concimi ternari: 1 - 0,5 - 0,5 
L.01 (R) Concimi ternari: 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 Concimi ternari: 1 - 1 - 1 
L.02 (R) Concimi ternari: 
1 7 - 1 7 - 17 
L.03 Concimi ternari: 1 - 1 - 2 
L.03 (R) Concimi ternari: 9 - 9 - 1 8 
L.04 Concimi ternari: 1 - 2 - 2 
L.04 (R) Concimi ternari: 
10 - 20 - 20 
Carburanti e combustibili 
M.01 Benzina motori 
M.02 Gasolio (agricolo) 
M.03 Gasolio (riscaldamento) 
Sementi 
N.01 Sementi: Frumento 
N.02 Sementi: Segale 
N.03 Sementi: Orzo 
N.04 Sementi: Granoturco ibrido 
N.05 Sementi: Barbabietole da 
zucchero 
XXI 
N.06 Semences: Betteraves 
fourragères 
N.07 Semences: Ray-grass d'Italie 
N.08 Semences: Luzerne 
N.09 Semences: Trèfle violet 
Produits de protection des cultures 
Fongicides 
O.01 Soufre mouillable 







P.04 Dicofol (Kelthane) 
Herbicides 
Q.01 M.C.P.A 
Q.02 2,4 D 
Q.03 Atrazine 
Q.04 Méthabenzthiazuron 








































N.07 Sementi: Loglio italico 
N.08 Sementi: Erba medica 
N.09 Sementi: Trifoglio violetto 
Prodotti per la protezione delle 
colture 
Anticrittogamici 
O.01 Zolfo raffinato 







P.04 Dicofol (Keltane) 
Diserbanti 
Q.01 M.C.P.A 
Q.02 2,4 D 
Q.03 Atrazina 
Q.04 Méthabenzthiazuron 
Q.05 Pyrazon (P.C.A.) 




Das SAEG erfaßt eine große Zahl von monatlichen und jährlichen Agrar-
preisreihen für die zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt sich 
dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und Ein-
kaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der 
Regel - aber nicht in jedem Falle - für den jeweiligen Mitgliedstaat 
repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen 
der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die 
Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftlichen 
Erzeugerstufe sowie die Preise einiger verarbeiteter Erzeugnisse der 
Nahrungsmittelindustrie. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebs-
mittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den 
Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib- und Heizstoffen, Saatgut 
und Pflanzenschutzmitteln. Die Preise sind in Landeswährung und in ECU 
ausgedrückt und in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich 
„PACO") im allgemeinen für die Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelheiten 
über diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfaßten 
Produkte mit ihren Codenummern usw.) enthält das CRONOS-Handbuch 
„B1 PACO, Teil: Agrarpreise und Agrarpreisindizes", das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Der vorliegende Band enthält die jährlichen Agrarpreise von 1971 
bis 1982. 
Ab 1983 liegen die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in vierteljährlichem Abstand auf Mikrofiches unter dem Titel 
„Agrarpreise" vor. Eine Auswahl der wichtigsten Reihen davon wird 
vierteljährlich in einer Broschüre veröffentlicht. Daneben steht das vor-
handene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das 
SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespei-
cherten Agrarpreisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie 
Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben 
werden, ist in Vorbereitung und soll 1984 zur Verfügung stehen. Eine Kurz-
beschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält die vor-
liegende Veröffentlichung. 
Einzelheiten über die Mehrwertsteuersätze in der Landwirtschaft der 
einzelnen Mitgliedstaaten sind in dieser Veröffentlichung nicht mehr 
enthalten. Sie werden einmal jährlich in einem Informationsblatt 
veröffentlicht. 
Dans les dix États membres de la Communauté, l'OSCE recense un 
nombre important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles 
concernant les prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de 
produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. 
Le plus souvent (mais pas toujours), ces séries sont représentatives pour 
chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les prix 
de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des 
principaux produits au stade de la production agricole ainsi que les prix de 
quelques produits transformés issus de l'industrie alimentaire. Les prix 
d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par 
les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de carburants 
et de combustibles, de semences et de produits de protection des cultures. 
Les prix sont exprimés en monnaie nationale et en ECU. En général, ces 
données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données 
CRONOS de l'OSCE (domaine «PACO»). Des détails sur ces séries de 
prix (liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont 
contenus dans le manuel CRONOS «Supplément B1 PACO, section: Prix 
et indices de prix agricoles» qui est fourni sur demande. 
Le présent volume contient les séries de prix agricoles annuels pour 
la période 1971-1982. 
A partir de 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières 
années sont disponibles trimestriellement sur microfiches sous le titre 
«Prix agricoles» et une sélection des plus importantes fait en même temps 
l'objet d'une brochure trimestrielle. En outre, toutes les données existantes 
sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande 
adressée à l'OSCE, sur bande magnétique ou sous forme de listages. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de 
prix agricoles stockées dans CRONOS, donnant les caractéristiques 
déterminantes des prix telles que définition du produit, stade d'échange, 
conditions commerciales, etc., est en cours de préparation et sera 
disponible en 1984. Une brève description de ces caractéristiques se 
trouve dans le présent ouvrage. 
On notera que les renseignements relatifs aux taux de la taxe sur la valeur 
ajoutée en agriculture applicables dans chaque État membre n'y figurent 
plus, faisant désormais l'objet d'une brochure annuelle distincte. 
Introduction Introduzione 
The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the 10 Member States of the Community covering the selling 
prices of crop products, the selling prices of animal products and the 
purchase prices of the means of agricultural production. These series are 
mostly (but not always) representative for each country and harmonized 
across the Community. The series of selling prices of crop and animal 
products comprise the prices at the producer level of the major agricultural 
products: prices of some processed products supplied by the food industry 
are also available. The purchase prices of the means of agricultural 
production relate to the prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, 
fuel for equipment and heating, seeds and plant protection products. 
The prices are expressed in national currency and in ECU and are stored in 
the SOEC's CRONOS databank (PACO domain), usually from 1969 
onwards. Details of these price series (list of products covered with their 
code numbers etc.) are given in the CRONOS manual B1 PACO, 
section: Agricultural prices and price indices, which is available on 
request. 
The present volume contains annual agricultural prices for 1971 to 1982. 
From 1983 onwards, monthly agricultural price series covering the 
preceding two years are available quarterly on microfiche under the title 
'Agricultural prices', and a selection of the most important of these is issued 
quarterly in a printed booklet. In addition, all the available data can be 
obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic tape and 
computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining charac-
teristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared and should be available in 1984. A brief 
description of these price-determining characteristics is given in this 
publication. 
Details of the rates of value-added tax in agriculture applicable in each 
Member State are no longer included in this publication, but are published 
each year in a separate leaflet. 
L'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di 
serie di prezzi agricoli mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai 
prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti 
animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie 
sono per lo più (non sempre) rappresentative dei vari paesi e sono 
armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti 
vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di 
produzione agricola; sono altresì disponibili quelle relative ad alcuni 
prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto dei mezzi 
di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati dagli agricoltori per 
l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, carburanti, combustibili, sementi e 
prodotti fitosarïrtari. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si 
trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati di 
CRONOS dell'ISCE (settore «PACO»). I particolari circa queste serie dei 
prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - CRONOS «B1 PACO, sezione prezzi 
agricoli e indici dei prezzi», disponibile su richiesta. 
Il presente volume contiene i prezzi agricoli annuali dal 1971 al 1982. 
A partire dal 1983, le serie dei prezzi agricoli mensili degli ultimi due anni 
saranno disponibili trimestralmente su microschede con il titolo «Prezzi 
agricoli» e una selezione delle serie più importanti sarà pubblicata trime-
stralmente in un fascicolo stampato. Tali informazioni sono inoltre 
disponibili tramite EURONET e presso l'ISCE che le fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
Attualmente è in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi 
delle caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memorizzate nella 
banca di dati CRONOS, contenenti le caratteristiche determinanti del 
prezzo, quaii la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condi-
zioni commerciali, ecc., che dovrebbe essere disponibile nel 1984. Una 
breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella presente 
pubblicazione. 
Nella presente pubblicazione non saranno più riportati i dati relativi alle 
aliquote IVA applicate nel settore agricolo in ciascuno Stato membro, le 
quali saranno pubblicate ogni anno in un fascicolo a parte. 
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Dato non disponibile 
o confidenziale 
Percentuale 
Imposta sul valore aggiunto 











Dollaro degli Stati Uniti 
Comunità europee 
Insieme dei 9 Stati membri 
Insieme dei 10 Stati membri 
Istituto statistico delle 
Comunità europee 
Banca dei dati Eurostat 
Settore CRONOS 
« Prezzi e indici dei prezzi agricoli 
Conti dell'agricoltura » 
XXVI 
I 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 






Schlüssel / Key / Note explicative / Nota esplicativa 
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2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in CRONOS 
z.B. : 1969-1978 oder 1969 — (= ab 1969 einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in CRONOS 
e.g. : 1969-1978 or 1969 — (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans CRONOS 
par exemple : 1969-1978 ou 1969 — (= depuis 1969 inclus) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in CRONOS 
per es. : 1969-1978 o 1969 — (= a partire dal 1969 incluso) 
N. B. Die Beschreibungen einiger Preisreihen fur 
Griechenland sind noch nicht verfügbar. 
The descriptions of some price series for 
Greece are not yet available. 
Les descriptions de certaines séries de 
prix relatives à la Grèce ne sont pas 
encore disponibles. 
Le descrizioni di alcune serie di prezzi 
per la Grecia non sono ancora disponibili. 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel / from producer to cooperative or trade / 
du producteur à la coopérative ou au commerce / dal produttore alla cooperativa o al commercio 
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2. frei nächste Verladestation in 
Mengen zu 1000 kg ohne Sack 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité moyenne standard correspon­
dant au décret P.S. 75 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 ­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969 -> 
1 Doorsneekwaliteit 
2. af boerderij, los 
3 1969 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3 1969 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande {nor­
mes CE) 
2. départ ferme, vrac 
3. 1969 ­
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1969 ­
1. All qualities 
2. delivered to nearest milistore 
3 1969 ­
1 Kvalttet 75 kg/hl hojst 16% 
vand 
2 ab landmand 
3 1973 * 
i All qualities 
2 ex farm 
3 1969 ­






1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco magazzino produttore 
3. 1969 — 
1. All qualities 
2 ex farm 







2. frei Verladestation 
3. 1969 — 
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
1. Qualità media 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Doorsneekwaliteit 
2. af boerderij 
3. 1 9 6 9 ­
1. Qualité standard 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1 Kvalttet 70 kg/hl højst 16% 
vand 
2. ab landmand 
3 1973 ­







2. frei nächste Verladestation in 
Mengen zu 1000 kg ohne Sack 
3. 1969 — 
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
1. Qualità media buona mercantile 
2. franco partenza azienda, sfuso 
3. 1969­» 
1. Doorsneekwaliteit 
17 % vocht 
2. af boerderij 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) Orge d'été 
2. dépari ferme 
3. 1969 — 
1. Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2. départ ferme 
3. 1969 — 
1. All qualities (home grown) 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1969­» 
1. Kvalitet 70 kg/hl højst 16% 
vand 
2. ab landmand 
3. 1973 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 ­
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an die Genossenschaft oder an den Handel / from producer to cooperative or trade / 
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Orge de brasserie 
Orzo da malteria 
1. Durchschnittsqualität 
2 frei Verladestation 
3 1969 · 
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2 (ranco organisme stockeur, nu 
3 1969 ­
1 Doorsneekwalitett 16% vocht 
2 af boerderij 
3 1969 · 
1 Qualité same, loyale, marchande (nor­
mes CE) 
2 depart ferme 
3 1969 · 
ï Home grown 
2 ex farm 
3 1969 ­
1 All qualities 
2. delivered to intake point 
3 1969 ­
1 All qualities 
2 ex (arm 
3 1976 · 







2 frei nächste Verladestation in Mengen 
zu 1000 kg. ohne Sack 
3. 1969 ­
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3 1969 * 
1. Qualità media buona mercantile 
2. f.co partenza azienda, sfuso 
3. 1969­. 
1 Doorsneekwaliteit 16% vocht 
2 af boerderij 
3. 1969 · 
1 Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2 départ ferme 
3. 1969 ­
1. Qualité saine, loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2 départ ferme 
3. 1969 ­
1 All qualities (home grown) 
2 ex farm 
3 1969 
1. All qualities 
2. delivered to purchaser's premises 
3. 1969 — 
1. Kvalitet 50 kg/hl højst 16% 
vand 
2. ab landmand 
3. 1973 — 
1. All qualities 







1. Futtermais. Durchschnittsqualität 
2. frei Verladestation 
3. 1974 ­
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2 franco organisme stockeur, nu 
3. 1969 ­
1. « Ibrido « e « nostrano » 
2. f.co partenza azienda, sfuso 
3. 1969 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3 1969 ­






1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. franco organisme stockeur, nu 
3. 1969­1978 
1. « Comune » 
2. f.co partenza azienda, sfuso 
3. 1969 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1974 ­
Handelsweg / Marketing stage/ Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Aufkäufer, Großhändler oder Einführer an den Handel / from first buyer, wholesaler or importer to the trade 
du collecteur, du grossiste ou de l'importateur au commerce / dal collettore, dal grossista o dall'importatore al commercio 
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Soft wheat (wholesale price) 
Blé tendre (prix de gros) 
Frumento tenero (prezzi all'ingrosso) 
1. Inlandischer Brotweizen 
2. Durchschnitt der wichtigsten 
Börsen, lose Ware, frachtfrei 
3. 1969 ­
1. Qualité moyenne, standard correspon­
dant au décret P.S. 75 
2. départ organisme stockeur, nu 
3. 1969 ­
1. Nazionale buona mercantile 
2. base Milano, senza imballaggio 
3. 1969 — 
1. Inlandse doorsneekwaliteit 17% 
vocht 
2. boordvrij Rotterdam 
3. 1969 ­
1. Qualité saine loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2. départ négoce 
3. 1969 · 
1 Kvalitett 75 kg/hl højst 16% 
vand 
2 franco leveret ­ ι store vognlad ­ ninger 




Barley (wholesale price) 
Orge (prix de gros) 
Orzo (prezzi all'ingrosso) 
1. Inländische Futtergerste 
2. Durchschnitt der wichtigsten Börsen, 
lose Ware, frachtfrei 
3. 1969 — 
1. De mouture, moyenne des qualités 
commercialisées 
2. départ organisme stockeur, nu 
3. 1969 ­
1. Estero 
2. (.co partenza grossista 
3. 1971 ­
1. Zomergerst inlandse doorsnee­
kwaliteit, 62/63 kg/hi, 17% 
vocht 
2. boordvrij Rotterdam 
3. 1969 ­
1. D'été, qualité saine loyale et marchan­
de (normes CE) 
2. départ négoce 
3. 1969 ~ 
1 2e qualité 
2. départ négoce 
3. 1969 ­
1 Kvalitet 67 kg/hl højst 16 % 
vand 
2. franko leveret ­1 store vognlad ­ ntnger 




Oats (wholesale price) 
Avoine (prix de gros) 
Avena (prezzi all'ingrosso) 
1. Inlandischer Hafer 
2. Durchschnitt der wichtigsten 
Börsen, lose Ware, frachtfrei 
3. 1 9 6 9 ­
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. départ organisme stockeur, nu 
3. 1969 ­
1. Nazionale 
2. base Milano, senza imballaggio 
3. 1969 ­
1. Inlandse doorsneekwaliteit 50/51 kg/hl, 
17 % vocht 
2. boordvrij Rotterdam 
3. 1969 — 
1. Qualité saine loyale et marchande (nor­
mes CE) 
2. départ négoce 
3. 1969 ­
1. 2e qualité 
2. départ négoce 
3. 1969 ­
1. Kvalitet 50 kg/hl 
2. franko leveret ­1 store vognlad ­ ninger 




Maize (wholesale price) 
Maïs (prix de gros) 
Granoturco (prezzi all'Ingrosso) 
1. US­Gelbmais 
2. Durchschnitt der wichtigsten Börsen, 
lose Ware, frachtfrei 
3. 1971 — 
1. Moyenne des qualités commerciali­
sées 
2. départ organisme stockeur, nu 
3. 1969 — 
1. Nazionale comune 
giallo/colorato 
2. base Milano, senza imballaggio 
3. 1969 — 
1. Noordamerikaanse maalmais 
lll/IV 
2. disponibel boordvrij Rotterdam 
3. 1969 — 
1. US­YE III 
2. caf Anvers, en vrac ou en sacs, brut 
pour net 
3. 1 9 6 9 ­
1. US ­ YE III 
2. départ négoce, livraison à l'agriculteur 
3. 1 9 6 9 ­
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
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Pommas de terra natives 
Patata pri m atice· 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. frei Waggon 
3. 1969 ­
1. Ensemble des varietés 
2 du producteur au grossiste 
3 1969 — 
1. Tutte le varietà, tutti ι calibri 
2. f.co partenza azienda 
3. 1969 ­
1 Gemiddelde van alle rassen en kwalitei­
ten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1 Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée 
3. 1969 ­
1. All varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3 1969 ­
1 All qualities 
2 ex farm 
3 1969 ­
B.02 
' Speisekartotfeln (Erzeugerpreis) 
Main crop food potatoes (producer 
price) 
Pommas da tarra da consommation (prix 
production) 
Patata par consumo direno (prezzi alla 
produzione) 
1. Mittelfrühe und späte Sorten, alle Grö­
ßenklassen (von Juni bis August, 
einschl. Frühkartoffeln) 
2. ab Hof 
3. 1971 ­
1. Bintje, > 35 ou 40 mm suivant les an­
nées 
2 départ ferme 
3. 1969 ­
1. Semi­primaticce e tardive 
2. f.co partenza azienda, alle rinfusa 
3. 1 9 6 9 ­
1. Bintje 35 mm opwaarts 
2. af boerderij, excl. verpakking 
3. 1969 ­
1. Mi­tardives et tardives, toutes qualités, 
tous calibres 
2. départ ferme, en vrac 
3. 1 9 6 9 ­
1. Toutes variétés (non compris les hâti­
ves) 
2. départ ferme, sac de l'acheteur 
3. 1969 ­
1 All varieties and grades 
2. ex farm, loose 
3. 1969 ­
1. Main crop food potatoes, all varieties 
and grades 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Bintje. Jutland 
2. ab avler 
3. 1969 ­
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 ­
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhändler an den Einzelhandel / from wholesaler to retailer 































Spai seka rtoff aln (Großhandelspreis) 
Main crop food potatoes (wholesale 
price) 
Pommas da terra da consommation (prix 
de gros) 
Patata par consumo diratto (prezzi all'in­
grosso) 
1. Mittelfrühe und späte Sorten 
2. frei Empfangsort mit Sack 
3. 1976 — 
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ Paris Rungis. en sacs 
3 1 9 6 9 ­
1. Semi­primaticce e tardive 
2. f.co partenza grossista in sacchi 
3. 1 9 6 9 ­
1. Bintje 35 mm opwaarts 
2. af bedrijf, excl. verpakking 
3 1969 ­
1. All varieties and grades 
2. ex wholesale market 
3 1969 ­
1 All varieties and grades 
2 ex wholesale market 
3 1969­1975 
°reise je 100 kg - ohne MwSt / Prices per 100 kg - excl. VAT/ Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an die Industrie / from producer to industry 
du producteur à l'industrie / dal produttore all'industria 
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Zuckerrüben : Durchschnitteerlös 
Sugar beet : unit value 
Betteraves sucrières : valeur unitaire 
Barbabietole da zucchero : valore unita­
rio 
1 realer Zuckergehalt 
2. frei Sammelstelle 
3. 1969 ­
1. teneur réelle 
2 départ bordure de champs 
3 1969 ­
1 tenore reale 
2 franco azienda agricola 
3 1969 ­
1 Gemiddelde suikergehalte 
2 franco laadplaats 
3 1969 ­
1 teneur courante 
2 depart ferme 
3 1969 * 
1 Actual sugar content 
2 delivered to factory 
3 1969 * 
ï Actual sugar content 
2. ex farm 
3. 1969 * 
1 sukker roer 






Zuckerrüben : Standardqualität 
Sugar beet : standard quality 
Betterave· sucrières : qualité standard 
Barbabietole da zucchero : qualità stan­
dard 
1. 16° 
2. (rei Verladestation, lose 
3. 1969 -
1. 16° 
2. départ bordure de champs 
3. 1969 ­
1. 16° 
2. franco azienda agricola 
3 1969 -
1 16° 
2. franco laadplaats 
3 1969 
1 16° 
2 départ ferme 
3 1969 
1. 16° 
2. delivered to factory 
3 1969 -
1 16° 
2 ex farm 
3 1969 ­
1 16° 
2 ab avler 
3 1969 · 
1. 16 
2 delivered lo factory 
3. 1969 — 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. I Prices per 100 kg - excl. VAT I Prix par 100 kg -hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 

















































Tafelapfel : alle Sorten 
Dessert apples : all variaties 
Pommes da table : ensambla das varié­
tés 
Mele da tavola : inalarne dalla varietà 
1. 1969­1978 : Klasse 1. aile vermarkteten 
Sorten. Ab 1979 : Klasse I. 
wichtigste Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1 Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1970 ­
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1970 ­
1. 1. kvalitet, alle sorter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3 1969 ­
1 All varieties 





Tafeläpfel : Golden Delicious 
Dessert apples : Golden Delicious 
Pommes de table : Golden Delicious 
Mele da tavola : Golden Delicious 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Catégorie I, calibre 70 mm 
et plus 
2. Départ marché ou centre 
d'expédition 
3. 1980 — 
1. Qualità I 
2. franco azienda 
3. 1 9 7 6 ­
1. Kwaliteit I. sortering 70­75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3­ 1 9 6 9 ­
1. Catégorie l. calibre moyen 
2. départ coopératives de production; em­
ballage exclu 
3. 1969­1979 
1. 1/1970 ­ 1/1973 : all classes and sizes 
From 2/1973 : class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1970 — 
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
1. 
2. ex tarm 
3. 1977 ­
D.03 
Tafelapfel : Cox's Orange Pippin 
Dessert applaa : Cox's Orange Pippin 
Pommes de table : Cox's Orange Pippin 
Mele da tavola : Cox'a Orange Pippin 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Kwaliteit I, sortering 70­75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Catégorie 1. calibre moyen 
2. départ coopérative de production; em­
ballage exclu 
3. 1969­1979 
1. Class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1970 — 
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
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Tatalblman : alia Sorten 
Dessert paars : all variaties 
Poires da tabla : ensambla daa variétés 
Para da tavola : Instarne data variata 
1. 1969­1978: Klasse I. alle vermarkteten 
Sorten ab 1979: Klasse 1. wichtigste 
Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3 1969 * 
1 Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3 1969 ­
1 Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3 1969 ­
1 Toutes categories, tous calibres 
2 depart enee, emballage compris 
3 1970 ­
1 AH varieties 
classes and sizes 
2 ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1970 * 
1 1. kvalitet, alle sorter 
2 leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3 1969 ­
1 All varieties 
2. ex farm 
3 1976 * 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
D.05 
Tatelblmen : Willlama 
Dessert pears : Williams 
Poires de table : Williams 
Pere da tavola : Williame 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3 1 9 7 4 ­
1. Catégorie 1. calibre 60 mm et plus 
2. départ marché, emballage exclu 
3. 1970 ­
1. Oualité I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1 9 6 9 ­
1 Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3 1 9 6 9 ­
1. 1/1969 ­ 1/1973 : aliciasses and sizes 
From 2/1973 : class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1 9 6 9 ­
1. 
2. ex farm 
3. 1977 ­
D.06 
Tafelbirnen: Doyenné du Comice 
Dessert pears: Doyenné du Comice 
Poires de table: Doyenné du Comice 
Pere da tavola: Doyenné du Comice 
1. Catégorie I, calibre 70 mm et plus 
2. départ centre d'expédition, emballage 
compris 
3. 1970 ­
1. Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kwaliteit 1 sortering 70­75 mm 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. Class i. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1 9 7 0 ­
hors TVA / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
10 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 


























Preise ye 100 kg ■ ohne MwSt. 1 Prices per 100 kg ■ excl. VAT 1 Prix par 100 kg ­
D.07 
Pflrefcha : alla Sorten 
Peaches : all variaties 
Peches : ensambla das varietee 
Pascha : Instarne dalla variati 
1 Différentes variétés, tous calibres 
2. dépari marché 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
Pasta bianca ­ Pasta gialla 
2. franco azienda 
3 1969 ­
1. Toutes variétés, tous calibres 
2. départ criée, emballage compris 
3 1969 ­
1. All varieties 
From 1976 onwards : peaches for pro­
cessing included 
2 ex farm 
3 1969 * 
D.08 
Aprikosen : alla Sorten 
Apricots : all varieties 
Abricots : ensemble daa variétés 
Albicocche : Inaiarne dalla variati 
ι Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché 
3. 1970 ­
1. Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1 
2 
3 1969 — 
D.09 
Kirschen : Süßkirschen 
Charriée : sweet charrias 
Cerises : Bigarreaux 
Ciliege : Bigarreaux 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, minimum 17 mm 
2 départ marché, le plus souvent embal­
lage exclu 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 ­
1. Catégorie I, variété « brune » 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1 9 6 9 ­
1 .1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties 
2. ex farm 
3 1 9 6 9 ­
. 
hors TVA / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
D.10 
Kirschen : Sauerkirschen 
Cherries : sour cherries 
Cerises : Morelle· aigres 
Ciliege : Amarene 
1. Klasse I 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
11 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
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Pflaumen : Zwetschgen 
Plums : Quatsches 
Prunas : Quetsches 
Suaine : Quetsches 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I, Quetsches doubles 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
Preise je 100kg - ohne MwSt. /Prices per 100kg · excl. VAT/Prix par 100kg ­
D.12 
Pflaumen : Renekloden 
Pluma : Greengage· 
Prunes : Reines­Claude· 
Susina : Regina Claudia 
1. Tous calibres 
2. Départ marché, le plus 
souvent emballage exclu 
3. 1979 — 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
D.13 
Pflaumen : Mirabellen 
Pluma : Mirabellea 
Prunes : Mirabellee 
Susine : Mirabelle 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
hors TVA 1 Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
D.14 
Pflaumen zum Trocknen und übrige 
Pluma for drying and other pluma 
Prunas à pruneaux et autres 
Susina da aeccare ad altra 
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés autres que 
Quetsches et Reines­Claudes 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All varieties, classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1969 — 
1 . 1 . kvaliteit 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
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Erdbeeren : alla Artan dar Produktion 
Strawberries : all types of production 
Fraise· : toua typaa da production 
Fragola : tutti I tipi dl produzione 
1. Klasse l. Freiland­Erdbeeren, 
alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ marché, le plus souvent embal­
lage compris 
3. 1970 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. Toutes variétés, loutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3 1975­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1969 — 
1. Strawberries In the open covering 
a) Strawb. grown for processing 
b) Strawb. for fresh market 
2. a) delivered to processors' premises 
(strawb. grown for processing) ­ b) ex 
wholesale market (strawb. for the fresh 
market) 
3. 1975 — 
1 .1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1 9 6 9 ­
1 Strawberries for processing included 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prices per 100 kg ­ excl. VAT/ Prix par 100kg -
D.16 
Erdbeeren (Freiland) 
Strawberries In the open 
Fraises de pleine ten­e 
Fragole dl pleno campo 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1969 — 
1. ... 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Strawberries in the open covering 
a) Strawb. grown for processing 
b) Strawb. for fresh market 
2. a) delivered to processors' premises 
(strawb. grown for processing) ­ b) ex 
wholesale market (strawb. for the fresh 
market) 
3. 1975 — 
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 ­
1. Strawberries for processing included 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 ­
D.17 
Erdbeeren (Unterglas) 
Strawberries under glass 
Fraisas de serre 
Fragole di sarra 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes variétés, toutes catégories 
(sous plastique) 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
D.18 
Tafeltrauben : alle Sorten 
Dessert grapes : ail varieties 
Raisin de table : enaamble dea varietee 
Uva da tavola : Inalame delle varietà 
1. Toutes variétés 
2. départ marché, le plus 
souvent emballage exclu 
3. 1970 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
1. All varieties 
2. ex farm 
3. 1969 — 
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1. Arance : Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 -
1. Arance : Moro Qualità 1 e II 
2 franco magazzino di selezione 
3. 1969 -
1. Arance : Sanguinano Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 * 
1 Arance : Tarocco Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3, 1969 -
1 Mandarini : insieme delle varietà fra le 
più rappresentative 
2 franco azienda 
3. 1969 -
1. Limoni : insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
3. 1969 -
1. Limoni : Verdelli Qualità 1 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 -
1. Limoni : Invernali Qualità I 
2. franco magazzino di selezione 
3. 1969 -·> 






1. Oranges : all varieties 
From 1976 onwards : oranges for pro­
cessing included 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Oranges : Washington navels 
From 1976 onwards : oranges for pro­
cessing included 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1. Oranges : Valencia 
2, ex farm 
3. 19Θ0 ­
1. Mandarins : all varieties 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
1, Lemons : all varieties 
From 1976 onwards : lemons for pro­
cessing included 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 ­
hors TVA 1 Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
D.21 Italia 
Frischobst und Trockenfrüchte 
Fresh and dried fruit 
Fruits frais at fruits sacs 
Frutta fresca e frutta sacca 
1. Meloni 
2. Franco magazzino produttore 
3. 1970 -
1. Cocomeri 
2. Franco magazzino produttore 
3. 1970 -
1. Noci in guscio 
2. Franco magazzino produttore 
3. 1 9 7 0 -
1 Nocciole in guscio 
2. Franco magazzino produttore 
3, 1 9 7 0 -
1. Mandorle in guscio 
2. Franco magazzino produttore 
3, 1970 -
1 Castagne (Fresche e secche) 
2. Franco magazzino produttore 
3. 1970 -
1. Fichi freschi 
2. Franco magazzino produttore 
3. 1 9 7 0 -
1. Fichi secchi 
2 Franco magazzino produttore 
3. 1970 -
1. Carrube 
2 Franco magazzino produttore 
3. 1970 -
Preise je 100 kg · ohne MwSt. I Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
D.22'Ελλάδα 
Frischobst und Trockenfrüchte 
Fresh and dried fruit 
Fruits frais at fruits sacs 
Frutta fresca a frutta sacca 
1. Melons : all varieties 
2. ex farm 
3 1969 -
1. Water-melons : all varieties 
2, ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Walnuts 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Hazelnuts 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
1. Almonds 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
1. Chestnuts 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
1. Pistachios 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
1. Fresh figs 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
1. Dried figs 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1 9 7 6 -
1. Currants 
2. delivered at wholesaler store 
3 1969 -
D.22'Ελλάδα 
Frischobst und Trockenfrüchte 
Freeh and dried fruit 
Fruits frais at fruita seca 
Frutta fresca e frutta sacca 
1. Sultanas 
2. delivered at wholesaler store 
3. 1 9 6 9 -
1. Carobs 
2. ex farm 
3. 1969 — 
hors TVA / Prezzi per 100 kg ~ IVA esci. 
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Blumenkohl : alle Qualitäten 
Cauliflowers : all qualities 
Choux­fleurs : toutea qualités 
Cavolfiori : tutto le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 ­
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 ­
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1969 ­
1. All qualities 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1969 ­
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prices per 100 kg- excl. VAT/ Prix par 100 kg -
E.02 
Blumenkohl : Qualität I 
Cauliflowers : quality I 
Choux­fleurs : qualité I 
Cavolfiori : qualité I 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Couronnés et en feuilles 
2. Départ marché 
3. 1970 — 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Class 1, all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1972 ­
1 . 1 . kvalitet 




Rosenkohl : alla Qualltaten 
Brussels sprouts : all qualities 
Choux de Bruxelles : toutes qualités 
Cavoli di Bruxelles : tutte le qualità 
1. Alle Qualltaten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1975 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969­1975 
hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
E.04 
Rosenkohl : Qualltat I 
Brussels sprouts : quality 1 
Choux de Bruxelles : qualité I 
Cavoli di Bruxelles : qualità 1 
1. Klasse I. alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 5 ­
1. Catégorie I 
2. Départ MIN de Lille 
3. 1981 — 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1976 — 
1. 1. kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. I Prices per 100 kg ■ excl. VAT I Prix par 100 kg-hors TVA I Prezzi per 100 kg-IVA esci. 
E.05 E.06 E.07 E.08 
Weißkohl : alle Qualitäten 
White cabbage : all qualities 
Choux blancs : toutes qualités 
Cavoli cappuccio blanchi : tutte le quali­
ut 
Weißkohl : Qualität I 
White cabbage : quality I 
Choux blancs : qualité I 
Cavoli cappuccio : qualité I 
Rotkohl : alie QualItUten 
Red cabbage : all qualities 
Choux rouges : toutes qualités 
Cavoli rosal : tutte le qualité 
Rotkohl : Qualität I 
Red cabbage : quality I 
Choux rouges : qualité I 
Cavoli rosai : qualité I 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 ­ 3. 1 9 7 5 - 3. 1975 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
1. Categorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1975 — 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 ­
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
1 All qualities 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. I Prices per 100 kg - axel. VAT I Prix par 100 kg - hors TVA I Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
E.09 E.10 E.11 E.12 
Wirsingkohl : alle Qualltaten 
Savoy cabbage : all qualities 
Choux de Savoie : toutes qualités 
Cavoli verza : tutte le qualité 
Wirsingkohl : Qualität I 
Savoy cabbage : quality I 
Choux de Savoie : qualité I 
Cavoli verza : qualité I 
Kopfsalat (Freiland) : alle Qualitäten 
Lettuce In the open : all qualities 
Laitues de pleine tarra : toutes qualités 
Lattughe dl pieno campo : tutte le quali-
té 
Koptsalat (Freiland) : Qualität I 
Lettuce in the open : quality I 
Laitues de pleine terre : qualité I 
Lattughe di pieno campo : 
qualité I 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 
1. Insieme delle varieté fra le più rappre-
sentative 
2. franco azienda 
3. 1969 — 
V .Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 -
1. Catégorie I 
2. depart criée, emballage compris 
3. 1969-
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 -
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
1. Class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1969 -
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969-1978 
1. All qualities 
2. ex farm 
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Kopfsalat (Unterglaa) : ade Qualitäten 
Lettuce under glass : all qualities 
Laitues de serre : toutes qualités 
Lattughe di aerra : tutte le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 <· 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 -
1 All classes and sizes 
2 ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3, 1969 · 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
E.14 
Kopfsalat (Unterglaa) : Qualität I 
Lettuce under glaaa : quality I 
Laitues de serre : qualité I 
Lattughe dl aerra : qualité I 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégorie 1 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 -
1. Qualité I 
2. départ producteur 
3. 1969- 1978 
1. Class 1. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1979 -
1. Kvalitet I (drivhus - og frilands salat -
inkl. Iceberger) 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 — 
E.15 
Spargel : alle Qualitäten 
Asparagus : all qualities 
Asperges : toutes qualités 
Asparagi : tutte le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varietà fra le più rappre-
sentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 -
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Ail classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1 9 7 5 -
1. Alle kvaliteter 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 -
hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
E.16 
Sparge! : Qualität 1 
Aaparagus : quality 1 
Asperges : qualité 1 
Asparagi : qualité 1 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
1. Catégorie I, blanches/violettes 
2. départ marchés, en bottes ou en vrac, 
emballage exclu 
3. 1970 — 
1. Asperges blanches, catégorie 1 
2. départ criée, en bottes 
3. 1969 — 
1. Class I, all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1975 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg -ohne MwSt. I Prices per 100 kg - excl. VAT I Prix par 100 kg-hors TVA / Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
E.17 E.18 E.19 E.20 
Tomaten (Freiland) : alle Qualitäten 
Tomatoes in the open : all qualities 
Tomatea de pleine terre : 
toutes qualités 
Pomodori di pleno campo : tutte le quali-
té 
Tomaten (Freiland) : rund, Qualität I 
Tomatoes in the open : round, 
quality I 
Tomatea de pleine terre : ronde·, 
qualité I 
Pomodori di pieno campo : rotondi, quali-
té I 
Tomaten (Freiland) : oval, Qualität I 
Tomatoes In the open : long, quality I 
Tomates de pleine terre : 
allongées, qualité I 
Pomodori dl pleno campo : lunghi, 
quelite I 
Tomaten (Unterglaa) : alle Qualitäten 
Tomatoes under glass : all qualities 
Tomatas de »erre : toutes qualités 
Pomodori di serra : tutte le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Klasse I. alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 4 -
1. Calibre 57/67, serre et 
pleine terre 
2. Départ centre d'expédition 
1. Variété allongée dite « Roma » 
2. départ marché de production 
3. 1978-
1. Insieme delle varietà fra le più 
rappresentative 
2. franco azienda 
1. Selezionati 
2. franco magazzino grossista 
3. 1976-1980 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exklusief verpakking 
3. 1969 -
1. Toutes catégories 
2, départ criée, emballage compris 
1. Catégories I 
2. départ criée, emballage compris 
1. Toutes catégories 
2. départ criée, emballage compris 
1 AU classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1969 — 
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969-1978 
1. All qualities, including tomatoes for pro-
cessing 
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E.21 
Tomaten (Unterglaa) : Qualität I 
Tomatoes under glass : quality I 
Tomates de serre : qualité I 
Pomodori dl serra : qualité I 
1. Klasse I. alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 ­
1. Catégorie 1 
2. départ criée, emballage compris 
3 1969 ­
1 Qualité 1 
2 depart coopérative de production 
3 1969­ 1978 
1. Class I. all sizes (round) 
2. ex wholesale market packing included 
3, 1969 ­
1. Kvalitet 1 (drivhustomater) 
2. Leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3 1969 * 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
E.22 
Salatgurken (Freiland) : alle Qualitäten 
Cucumbers in the open : all qualities 
Concombres de pleine tene : toutes qua­
lités 
Cetrioli dl pieno campo : tutte le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varieté fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1969 ­
ï. AH qualities 
2. ex farm 
3 1976 ­
E.23 
Salatgurken (Freiland) : Qualität I 
Cucumbers In the open : quality 1 
Concombres de pleine terre : qualité I 
Cetrioli di pieno campo : qualità 1 
1. Klasse 1, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1975 — 
hors TVA 1 Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
E.24 
Salatgurken (Unterglaa) : alle Qualitäten 
Cucumber· under glass : all qualities 
Concombres de aarre : toutes qualité« 
Cetrioli di aerra : tutte le qualità 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Alte kwaliteiten 
2. franco veiling, exklusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1969 — 
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SaMnurkon (UMergtaa): Qm—11 
Cucumbers under g l · · · : quality 1 
Concombres de serre : qualité I 
Cetrioli dl sena : qualità I 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 5 -
1. Catégorie I 
2 depart centre d'expédition 
en colis de 10 ou 12 pièces 
3. 1970 — 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. All sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1 9 6 9 -
1 .1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1969 -
Preise je 100 kg- ohne MwSt. / Prices per 100 kg- excl. VAT 1 Prix par 100 kg -
E.26 
Karotten : alle Qualitäten 
Canota : all qualities 
Carottes : toutes qualités 
Carote : tutte le qualité 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varieté fra le più rappre-
sentative 
2, franco azienda 
3. 1 9 6 9 -
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. All classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1969 -
1 All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969-1975 
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1 9 7 6 -
E.27 
Karotten : Qualität I 
Canota : quality 1 
Carottas : qualité I 
Carote : quatte I 
1. Qualität 1, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1 9 7 5 -
1. Catégorie I, toutes variétés 
2. départ marché ou centre d'expédi-
tion, emballage exclu 
3. 1970--> 
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Catégorie I 
2. départ coopérative de production, em-
ballage exclu 
3. 1969-1977 
1. Class I. all sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1979 -
1. Kvalitet 1 (vaskede) 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
3. 1 9 6 9 -
hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
E.28 
Zwiebeln : ane Qualitäten 
Onions : all qualities 
Oignons : toutes qualités 
Cipolle : tutte lo quanta 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungskosten 
3. 1974 — 
1. Insieme delle varieté fra le più rappre-
sentative 
2. franco azienda 
3. 1 9 6 9 -
1. Catégorie I (unique catégorie) 
2. départ criée, vendu au kg. emballage 
compris 
3. 1974 — 
1. AH classes and sizes 
2. ex wholesale market, packing inclu-
ded 
3. 1 9 6 9 -
1. All categories 
2. ex wholesale market 
3. 1969-1975 
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
3. 1 9 6 9 -
1. All qualities 
2. ex farm 
3. 1 9 6 9 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg ■ ohne MwSt I Prices per 100 kg- excl. VAT I Prix par 100 kg - hors TVA I Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
E.29 E.30 E.31 E.32 
Pfluckerbaen : alle Qualitäten 
Green peas : all qualities 
Petite pola : toutes qualités 
Piselli : tutte le qualité 
Pfluckerbaen : Qualität I 
Green peas : quality I 
Patita pola : qualité I 
PiselH : qualité I 
Grüne Bohnen : alle Qualitäten 
French beane : all qualities 
Haricots verta : toutes qualités 
Fagiolini : tutte le qualità 
Grüne Bohnen : Qualität I 
French beane : quality I 
Haricots verta : qualité I 
Fagiolini : quanta I 
1. Alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungs­
kosten 
1. Klasse I, alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungs­
kosten 
1. Buschbohnen, alle Qualitäten 
2. frei Markt, ohne Verpackungs­
kosten 
3. 1 9 7 4 ­ 3. 1974 — 
1. Stangenbohnen, Klasse I, 
alle vermarkteten Sorten 
2. frei Markt, ohne Verpackungs­
kosten 
3. 1975 
1. Catégorie I, fins 
2. départ centre d'expédition, emballage 
compris 
3. 1 9 7 0 -
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
1. Insieme delle varietà fra le più rappre­
sentative 
2. franco azienda 
3. 1969 - 3. 1969 — 
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 -
1. Catégorie I 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1969 — 
1. Sans fil. cultivés ou non sur perches, en 
plein air ou sous verre 
2. départ criée, emballage compris 
3. 1 9 6 9 -
1. Ail classes 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1977 ­
1. All qualities, including green 
peas for processing 
3 1976 ­
1. All qualities, including French 
beans for processing 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade / 
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E.33 
Zuchtchamptgnona : alle Qualitäten 
Cultivated mushrooms : all qualities 
Champignons de culture : toutes quali­
té« 
FungM corava« : tutte le qualité 
1. Champignons de couche 
2. MIN de Rungls 
3. 1 9 8 0 ­
1. Alle kwaliteiten 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. All classes and sizes 
2. ex farm, packing Included 
3. 1 9 7 5 ­
1. (Buttons) 
2. ex wholesale market 
3. 1977 ­
1 . 1 . kvalitet 
2. leveret til GASA 
eksklusiv emballage 
.3. 1975 ­
Preise je 100 kg - ohne MwSt. 1 Prices per 100 kg- excl. VAT / Prix par 100 kg - hors TVA 1 Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers / from producer or cooperative to the 
trade; recipients of the buyer 
du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur / dal produttore o dalla cooperativa al commercio; 
recipienti dell'acquirente 
F . 0 1 BR Deutschland 
Tafelwein 
Table wine 
Vin de Üble 
Vino da tavola 
A/Cat RIII 
1, Portugieser 




2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974 · 
A/Cat. All 
1. Sylvaner oder Müller­Thurgau 
2. ab Weinkeller, ohne Behältnis 
3. 1974 ­




Vin de tabla 
Vino da tavola 
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Beziers 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 ­
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5: Montpellier 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1 9 6 9 ­
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Narbonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 ­
CH/Cat. RI 
1. Rouge 9°5 : Carcassonne 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 ­
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 9°5 : Nîmes 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 ­
Cll/Cat. RI 
1. Rouge 10°5 : Perpignan 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 




Vin de table 
Vino da tavola 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 10ο­12° Asti 
2. f.co partenza cantina produttore, sfu­
so 
3. 1969 — 
Cll/Cat. RI 
1. Rosso 9°­10°5 : Verona 




1. Rosso 10° : Reggio Emilia 




1. Rosso 10°­11°: Teramo 




1. Rosso 11°­12°: Matera 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. RII 
1. Rosso 13° : Brindisi 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. RII' 
1. Rosso 13°­14° iteri 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. RII 
1. Rosso 11 ° ­13° : Catanzaro 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. RII 
1. Rosso11°­12°:Sassari 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3 1969 — 




Vin de table 
Vino da tavola 
Cil/Cat. Al 
1. Bianco 9°5 ­10°5 : Forii 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Cll/Cat. Al 
1. Bianco 10°­11°: Viterbo 




1. Bianco S. Severo 9° ­11 ° : 
Foggia 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
Clll/Cat. Al 
1. Bianco di Martina Franca 11°: 
Taranto 
2. f.co partenza cantina produttore, 
sfuso 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers / from producer or cooperative to the 
trade; recipients of the buyer 
du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur / dal produttore o dalla cooperativa al commercio; 
recipienti dell'acquirente 




Vin de table 
Vino da tavola 
1. Elblng: 9°-10.5° 
a) 1/1970-9/1974: Prix du vin 
b> a partir 10/1974 : Prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3 1970 — 
1. Rivaner : 10°-11° 
a) 1/1970-9/1974 ; Prix du vin 
b) à partir 10/1974 : Prix du moût 
2. a) départ cave 





Vin de qualité 
Vino dl qualità 
CII 
1. Corbières (v.d.q.s.) 
rouge 12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 -
Cil 
1. Côtes de Provence (a.o.e. depuis 77, 
v.d.q.s. avant) 
rosé 11°5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 -
Cil 
Côtes du Rhône (a.o.e.) 
rouge 12° 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3. 1969 -
Cl 
1. Bordeaux (a.o.e.) 
blanc 11°5 
2. départ cave, en vrac ou en fûts 
3 1969 -
Cl 
1. Bordeaux (a.o.e.) 
rouge 11.5 ° 
2 départ cave, en vrac ou en fûts 
3 1969 -
Bll 
1. Muscadet (a.o.e.) 
blanc 11 "5 





Vin de qualité 
Vino di qualtti 
CII 
1. Barbera. Ia qual., rosso: Asti. 12.5o-
13° 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1969 -
cu 
1. Dolcetto delle Langhe, tipico dell'Albe-
se,rosso : Cuneo 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1 9 6 9 -
Cll 
1. Barbera, tipico dell'Albese, rosso : Cu-
neo 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1969 -
CII 
1. 1969-1979 : Borgogna di Collina, bian-
c o ^ " : Bolzano. A partire dal 01/1980; 
Cabernet e Merlot di Collina, bianco 
12°; Bolzano 
2. f.co partenza cantina produttore 
3 1 9 6 9 -
Cll 
1. Merlot. rosso 11.5°-12° : Treviso 
2. Leo partenza cantina produttore 
3 1969 -
CU 
1. Cabernet, rosso 11 °-12° : Treviso 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1969 -
CU 
1. Lambrusco, rosso di Sorberá : 
Modena 
2. (co partenza cantina produttore 
3 1 9 6 9 -
Cll 
1 Sangiovese, rosso : Forlì 
2. (.co partenza cantina produttore 
3 1969 -
CU 
1. Albana, bianco : Forlì 





Vin de qualité 
Vino dl qualità 
CII 
1. Chianti, classico, rosso 12,5° : Siena 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1 9 6 9 -
Cll 
1. Castelli Frascati-Grottaferrata. bianco 
12° : Roma 
2. f.co partenza cantina produttore 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behälter des Käufers / from producer or cooperative to the 
trade; recipients of the buyer 
du producteur ou de la coopérative au commerce; récipients de l'acheteur /dal produttore o dalla cooperativa al commercio; 
recipienti dell'acquirente 




Vin de qualité 
Vino di qualità 
1. Auxerrois: 10,5°­11,5° 
a) 01/70­09/74 : Prix du vin 
b) à partir 10/74 : Prix du moût 
2. a) départ cave 
b) rendu coopérative ou négociant 
3. 1 9 7 0 ­
1. Riesling: 10,5°­11.5° 
a) 01/70­09/74 : Prix du vin 
b) à partir 10/74 : Prix du moût 
2. a) depart cave 
b) rendu coopérative ou 
négociant 
3. 1 9 7 0 ­
1. Pinot blanc (moût) 
2. rendu coopérative ou négociant 
3. 1974 ­
1. Pinot gris (moût) 
2 rendu coopérative ou négociant 
3 1 9 7 4 ­
F.11 'Ελλάδα 
Wein (Weinmost, Trauben) 
Wine (wine must, grapes) 
Vin (moût, raisins) 
Vino (mosto, uve) 
1. Grapes for wine production 1) 
2. ex factory 
3. 1 9 6 9 -
1. Wine must 
2. ex factory 
3. 1 9 6 9 -
1. Retsina (white) 
2. ex factory 
3. 1977 -
1. Aretsinoto (white) without Ret-
sina, in bottles of 0.701. 
2. ex factory 
3. 1977 -
1. Kokkino (without Retsina) in bottles of 
0.661. 
2. ex factory 
3. 1977 -
1. Samos in bottles of 0.64-0.701. 
2. ex factory 
3. 1977 -
I) Preise ¡e 100 kg I Price per 100 kg I Prix par 100 kg I Prezzo per 100 kg. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Großhandel / from producer to wholesaler 






1. Extra vergine ac. max. 1 % 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Sopraffino ac. max. 1.5 % 
2. (ranco luogo di produzione 
3 1969 ­
1. Fino ac. max. 3 % 
2. franco luogo di produzione 
3 1969 — 
1. Comune ac. max. 4 % 
2. (ranco luogo di produzione 
3 1 9 6 9 ­






1. Extra virgin 
acidity max. 1 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Fine 
acidity max. 1,5% 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Semi-fine 
acidity max. 3,3% 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Lampante 
acidity max. 5 % 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 -
- hors TVA / Prezzi per 1001 - IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt / from producer to the trade; producer market 
du producteur au commerce; marché de production / dal produttore al commercio; mercato di produzione 


















"O c J ι 
■e ? 
c ■ Q 
H.01 
Roten 
R O M » 
Ro·«· 
R O M 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaube­
trieb 
3. 1969 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualität 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2 franco velling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Normes CEE : 
Régi. 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes, 
except Baccara 
2. ex wholesale market, 
packing Included 
3. 1969 ­
1. All varieties, 
except Baccara, all classes 
2. ex wholesale market, 
packing included 
3. 1977 ­
1. Kvalitet I, alle sorter undtagen Garnet 






R O M Baccara 
1. 50 cm et plus 
2. depart marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1977 — 
1. 50 cm of meer, gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes 
2. ex wholesale market, 
packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All classes 








1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaube­
trieb 
3. 1969 — 
1. Ensemble dea variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Varieté comuni 
2. franco mercato 
3. 1969 — 
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 — 
1. Normes CEE : 
Règi. 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 — 
1. All varieties and classes 
2. ex Wholesale market, 
packing included 
3. 1969 — 
1. All varieties and ciasses 
2. ex wholesale market, 
packing included 
3. 1 9 7 7 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt / from producer to the trade; producer market 
du producteur au commerce; marché à la production / dal produttore al commercio; mercato alla produzione 





























Fr · · ! · 
1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaube­
trieb 
3. 1976 ­
1 Qualita l 
2 franco mercato 
3. 1977 ­
1 Gemiddelde kwaliteit 
2 franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969 ­
1. Normes CEE : 
Règi 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 ­­
1 All varieties 
al' classes 
2 ex wholesale market, 
packing included 
3. 1970 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, 
packing included 
3. 1977 ­
1. Kvalitet I, alle sorter 








1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaube­
trieb 
3. 1969 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3. 1 9 7 7 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3 1 9 6 9 ­
1. Normes CEE : 
Règi. 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties 
all classes 
2. ex wholesale market. 
packing included 
3. 1969 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market, 
packing included 
3. 1977 ­
1. Kvalitet I 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 






1. Qualität ι 
2. ab Markthalle bzw. ab Gartenbaube­
trieb 
3. 1974 — 
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1 9 7 0 ­
1 Qualità I 
2. franco mercato 
3 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1970 — 
1. Normes CEE : 
Règi 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties 
all classes 
2. ex wholesale market. 
packing included 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes 
2. ex wholesale market. 
packing included 
3. 1977 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel; Erzeugermarkt / from producer to the trade; producer market 
du producteur au commerce; marché à la production / dal produttore al commercio; mercato alla produzione 
Preise je 100 Stück - ohne MwSt. I Prices per 100 pieces -excl. VAT I Prix par 100 pièces -hors TVA I Prezzi per 100 pezzi- IVA esci. 
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1. Qualität ι 
2. ab Markthalle bzw ab Garten­
baubetrieb 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ensemble des variétés 
2. départ marché 
3. 1970 — 
1. Qualità I 
2. franco mercato 
3 1977 ­
1 Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1969­* 
1 Normes CEE; 
Règi. 316/68 du Conseil 
2. départ criée 
3. 1969 ­
1 All varieties 
all classes 
2 ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1969 ­
1 AH varieties and classes 
2 ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1977 ­
1 Kvalitet l (Kertdags) 







1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Garten­
baubetrieb 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1971 ­
1. All varieties and classes. 13 cm diame­
ter pots 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3 1969 ­
1. Kvalitet I 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 






1. Qualität I 
2. ab Markthalle bzw. ab Garten­
baubetrieb 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gemiddelde kwaliteit 
2. franco veiling, exclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. All varieties and classes, 13 cm diame­
ter pots 
2. ex wholesale market, packing inclu­
ded 
3. 1 9 6 9 ­
1. Kvalitet I 
2. leveret til GASA, eksklusiv emballage 
3. 1970 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
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1. Speiseerbsen, gelbe und grüne, 4,5 mm 
und darüber 
2. frei Verladestation 
3. 1969-1979 
1. Pois secs 
2. du grossiste au détaillant, départ gros-
siste 
3. 1970 -
1 Groene erwten, doorsneekwaliteit 
2. af boerderij 
3. 1969 -
1. Pois secs 
2. départ ferme 
3. 1969-1960 
1. Peas, harvested dry 
2. ex farm 
3 1969 -
1. Dried peas 
2. delivered to processor 
3. 1969 -






1. Haricots secs. flageolets verts 
2. du grossiste au détaillant, départ gros-
siste 
3. 1969 -
1. Fagioli secchi 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 -
1. Bruine bonen, doorsneekwali-
teit 
2. al boerderij 
3. 1969 -
1. Haricots secs 
2. départ ferme 
3. 1969-1960 
1 All qualities 







1. Mittlere Art und Gute. 10 % Wasserge-
halt 
2. frei Verladestation 
3. 1969 — 
1. Qualité Standard 
2. rendu usine 
3. 1969 -
1. Doorsneekwaliteit, 
10 % verontreiniging 
2. al boerderij 
3. 1 9 6 9 -
1. Qualité courante 
2. prix d'Intervention 
3. 1969 -
nors TVA 1 Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 







































RohUbak : alle Sorten 
Raw tobacco : all varieties 
Tabac brut : toutes variétés 
Tabacco grezzo : tutta le varieté 
1. Luft­ und röhrengetrocknet 
2. ab Wieg ung s stel le Erzeugergemeinde 
3. 1 9 6 9 ­
1. Jusqu'en 76 : Noir léger et Burley 
Depuis 79 : Noir léger 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969 ­
1 Qualità corrente 
2 franco luogo di produzione 
3. 1969 ­
1 Qualité courante 
2 rendu entrepôts 
3 1971 ­
1 All varieties 
2 delivered at farmer store 
3 1969 · 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
I.05 
Rohtabak : wichtigste Sort· 
Raw tobacco : most important 
variety 
Tabac brut : variété la plus Importante 
Tabacco grezzo : varietà più important· 
1. Badischer Geudertheimer 
2. frei Verwiegungsort 
3. 1 9 6 9 ­
1. Noir léger n° 4 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969 ­
1. Burley 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Philippin 
2. départ ferme 
3. 1971 ­­
1 Basmas 
2. delivered at farmer store 
3 1 9 6 9 ­
I.06 
Rohtabak : zwaltwtchtigst· Sort· 
Raw tobacco : 2nd most important 
variety 
Tabac brut : 2e variété en importance 
Tabacco grezzo: 2 · varietà In ordine 
d'Importanza 
1. Bad Burley E., dachreif 
2. frei Verwiegungsort 
3. 1969 — 
1. Burley n° 6 CEE 
2. rendu centre de ramassage 
3. 1969­1978 
1. Erzegovina 
2. franco luogo di produzione 
3. 1969 ­
1. Semois 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1. Koulak 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 ­
nors TVA / Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
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Hopfon : alle Sorten 
Hop cones : all var iane· 
Houblon : t o u t · · variétés 
Luppolo : tutta le varieté 
1. Hatlertauer und Spalter 
2. frei Siegelstelle 
3. 1 9 6 9 -
1. Ensemble des variétés 
2. départ magasin de préparation 
3. 1973 -
1. Ensemble des variétés 
2. départ ferme 
3 1969 -
1. English hops 
2. ex producer 
3 1969 -
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prices per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
I.08 
Hopfen : wichtigst · Sor t · 
Hop c o n · · : moat Important 
variety 
Houblon : varieté la plua important· 
Luppolo : var iat i plu important · 
1 . Hallertauer 
2. frei Siegelstelle 
3. 1 9 6 9 -
1. Striselspalt 
2. départ magasin de préparation 
3 1 9 6 9 -
1. Northem brewer 
2. départ ferme 
3. 1969 -
hors TVA / Prezzi per 100 kg ■ IVA esci. 
34 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. I Prices per 100 kg - excl. VAT I Prix par 100 kg-hors TVA / Prezzi per 100 kg-IVA esci. 
J.01 Ελλάδα 
Sonst pflanzt. Erzeugnisse 
Other crop products 
Autres produits végétaux 
Altri prodotti vegetali 
1. Lentils 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Sesame 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 — 
1. Cotton (incl. seed) 
2. delivered at farmer store 
3. 1 9 6 9 -
1. Groundnuts, unshelled 
2. delivered at farmer store 
3. 1969 -
35 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Vorarbeiter (K.01 ) von der Fabrik an den Handel / from producer to processor (K.01 ) from industry to the 
trade 
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Soft wheat flour 
Farine de blé tendre 
Farina dl frumento tenero 
1. 1969­1975: Typ 550 
ab 1976: Typ 405 
2. frei Empfangsstation, 
ohne Sack 
3.1969 ­
1. Type 55 panifiable 
2. franco client 
3. 1969 — 
1 Tipo 0 ceneri 0,60 * glutine 10­11 
2. f.co Milano 
3. 1 9 6 9 ­
1. W­bloem 
2. f.co bakkerij 
3 1969 ­
1. Type OO panifiable 
2. f.co utilisateur, sacs 50 kg 
3. 1969 ­
1. English biscuit flour 
2. delivered to baker 
3, 1969 ­
1. Baker's flour 
2. delivered to baker 
3, 1972­1976 
1. Hvedemel 
2. ab fabrik 
3. 1 9 7 0 ­
1. Type 70% 
2. ex factory 
3 1970 ­






1 Verbrauchszucker. Kategorie 2, 
Grundsorte 
2 ab Werk.einschi Verpackung in 50­kg­
Papiersacken 
3. 1969 — 
1. Cristallisé n° 2 
2. franco client 
3 1 9 6 9 ­
1. Cristallizzato η. 2 
2. base Milano, sacchi di carta da 50 kg 
3, 1969 ­
1, Witte ..Melis" n° 1 
2. af fabriek, inclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cristallisé n° 2 
2. départ usine, en vrac 
3. 1969 ­
1. Crystallized No 2 (white) 
2. ex refinery 
3. 1969 ­
1. White crystallized sugar 
2. from refinery to retail outlets 
3. 1969­1976 
1. Stedt melis 
2. ab fabrik, ι papirsække à 50 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1. White crystallized sugar 
2. ex factory 
3. 1970 ­
K.03 
Raffinierter Zucker In Würfeln 
Refined sugar In lumps 
Sucra raffiné «η morceaux 
Zucchero raffinato In zollette 
1 Sucre en morceaux 
2 franco client 
3. 1977 — 
1. ... 
2. franco dettagliante 
3. 1 9 7 6 ­
1. Kristalsuiker in tabletvorm 
2. af fabriek, inclusief verpakking 
3. 1 9 6 9 ­
i Sucre en morceaux 
2 depart usme 
3 1969 ­
1. Smalt cubes 
2. ex refinery, in 500 g cartons 
3. 1976 ­
1. Small cubes 
2. from refinery to retail outlets 
3. 1969­1978 
hors TVA / Prezzi per 100 kg- IVA esci. 
K.04 
ErdnuBöl 
Q round­nut oil 
Hull· d'arachide 
Ouo di arachide 
l Huile d'arachides 




2. franco luogo di produzione 
3 1 9 6 9 ­
1. Grondnotanolie. geraffineerd 
2. af importeur 
3 1969 ­
1. raffinée 
2. rendu acheteur, fûts 2001 
3. 1969 ­
1. Refined 
2. ex refinery 
3. 1 9 6 9 ­
36 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio 
vom der Fabrik an den Handel / from industry to the trade 
















κ 3 ­1 














1 Speiseöl, raffiniertes Pflanzenöl 
2. frei Empfangsstation, ohne Faß 
3 1969 — 
1. Olio di semi vari 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Maisolie 
2, in flessen van 75 cl 
3. 1969 ­
1. Corn and maize oils 
2. ex manufacturer 
3 1969 ­
1 Corn oil 
2 ex factory 
3 1969 ­






1 1 Ί969-6Ί974: Delikatelisorte; ab 
7Ί974: Spilzensorle 
2 ab Werk 
3. 1 9 6 9 -
1. Ordinaire 
2. rendu grossiste, emballage perdu 
3. 1 9 6 9 -
1. ... 
2. f.co luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 -
1. Standaardkwaliteit 
2. consumentenprijs, inclusief verpak­
king 
3. 1969 — 
1. Qualité Standard 
2. rendu détaillant, paquets 250 g 
3 1969 — 
1. Quality I 
2. ex factory 
3 1 9 6 9 -
1. Quality I 
2. delivered free at retail oullet 
3. 1972-1978 
1 Bord margarine 
2 ab fabrik 
3. 1970 -
1. All varieties (made from olive oil corn oil 
and other vegetable oils) 







1. Sans œufs, qualité ordinaire à base 
de blé dur 
2. jusque 12/77: rendu entrepôt du 
grossiste; à partir 01/1978: franco client 
en paquets de 500 g 
3. 1969 — 
1. Senza uova 
2. franco luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 -
1. Spaghetti and macaroni 
2. ex factory 
3. 1970 -








A.Ol WEICHWEIZEN A.Ol SOFT WHEAT 
TAB.1005 




! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 

















































































































































































































































































77,62 79,83 96,21 139,61 109,64 97,90 113,28 112,23 111,91 132,02 141,44 154,72 
13,45 14,11 17,60 24,35 20,61 18,32 20,21 19,55 19,20 22,49 23,42 24,06 
9275 9262 13450 19590 16562 18281 22950 23958 26225 29908 32779 38130 



























Α.03 ROGGEN Α.03 RYE 
TAB.1015 
Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 




















































































































































































































Α.04 GERSTE Α.04 BARLEY Α.04 ORGE Α.04 ORZO 











! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 








































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
TAB.1025 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE Α.05 ORZO DA MALTERIA 






! ITALIA ! LIT 
! ECU 








































































































































































































































Α.06 HAFER Α.06 OATS 
TAB.1030 
Α.06 AVOINE Α.06 AVENA 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
j ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 


















































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α.07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 































































































































































































1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 























































































Α.09 WEICHWEIZEN (GROSSH.-PREIS) Α.09 SOFT WHEAT (WHOLESALE PRICE) Α.09 BLE TENDRE (PRIX DE GROS) A.09 FRUMENTO TENERO (PREZZI ALL'INGROSSO) 






















3 9 , 1 3 
1 0 , 7 3 
5 5 , 2 6 
9 , 5 7 
7099 
1 0 , 9 7 
3 7 , 7 5 
1 0 , 3 2 
5 1 5 , 6 
1 0 , 1 4 
3 9 , 7 2 
1 1 , 1 0 
5 7 , 8 5 
1 0 , 2 3 
6995 
1 0 , 6 9 
3 8 , 7 5 
1 0 , 7 6 
5 2 1 , 8 
1 0 , 5 7 
4 1 , 0 4 
1 2 , 5 3 
6 0 , 8 1 
1 1 , 1 2 
8320 
1 1 , 6 1 
4 0 , 6 5 
1 1 , 8 6 
5 5 2 , 5 
1 1 , 5 6 
4 2 , 3 5 
1 3 , 7 3 
6 6 , 8 3 
1 1 , 6 6 
10123 
1 3 , 0 5 
3 9 , 7 0 
1 2 , 4 0 
5 6 7 , 0 
1 2 , 2 2 
4 5 , 7 2 
1 4 , 9 9 
6 9 , 9 0 
1 3 , 1 4 
10743 
1 3 , 2 7 
4 2 , 5 0 
1 3 , 5 6 
6 1 4 , 6 
1 3 , 4 9 
4 9 , 5 1 
1 7 , 5 9 
8 0 , 1 3 
1 4 , 9 9 
14563 
1 5 , 6 6 
4 7 , 6 0 
1 6 , 1 1 
6 7 8 , 7 
1 5 , 7 2 
5 0 , 2 2 
1 8 , 9 6 
8 6 , 5 4 
1 5 , 4 4 
16686 
1 6 , 5 7 
4 8 , 9 5 
1 7 , 4 8 
7 1 3 , 2 
1 7 , 4 5 
4 9 , 7 2 
1 9 , 4 5 
9 2 , 0 7 
1 6 , 0 4 
18366 
1 7 , 0 0 
4 8 , 7 5 
1 7 , 7 0 
7 0 9 , 0 
1 7 , 7 0 
4 9 , 7 0 
1 9 , 7 9 
9 5 , 2 9 
1 6 , 3 5 
20120 
1 7 , 6 7 
4 8 , 9 0 
1 7 , 7 9 
7 1 1 , 0 
1 7 , 7 0 
5 0 , 4 6 
1 9 , 9 9 
1 0 1 , 7 8 
1 7 , 3 4 
22807 
1 9 , 1 8 
4 8 , 9 0 
1 7 , 7 2 
7 2 7 , 3 
1 7 , 9 2 
5 1 , 8 6 
2 0 , 6 3 
1 1 3 , 3 4 
1 8 , 7 7 
26590 
2 1 , 0 5 
5 2 , 5 0 
1 8 , 9 2 
7 8 1 , 5 
1 8 , 9 2 
5 3 , 4 8 
2 2 , 5 1 
1 2 5 , 9 0 
1 9 , 5 8 
28138 
2 1 , 2 6 
5 4 , 6 0 
2 0 , 8 9 
8 6 6 , 6 
1 9 , 3 8 
8 6 , 4 4 
1 1 , 6 6 
6 , 1 5 
0 , 8 5 
8 6 , 5 5 
1 2 , 1 5 
1 0 0 , 8 2 
1 4 , 9 1 
1 1 5 , 6 9 
1 6 , 8 7 
1 2 1 , 9 7 
1 7 , 3 8 
1 1 2 , 0 6 
1 5 , 5 4 
1 2 9 , 3 7 
1 6 , 5 3 
1 3 9 , 7 6 
1 7 , 6 4 
1 5 1 , 3 7 
1 8 , 5 6 
48 
07.07.83 
Α.10 GERSTE (GROSSH.-PREIS) Α.10 BARLEY (WHOLESALE PRICE) 
TAB.1050 
Α.10 ORGE (PRIX DE GROS) 
Α.10 ORZO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ! 1982 


































































4 2 , 3 0 4 6 , 0 8 
1 3 , 8 7 1 6 , 3 7 
6 5 , 7 2 7 4 , 9 8 
1 2 , 3 5 1 4 , 0 3 
11336 13866 
1 4 , 0 0 1 4 , 9 1 
4 0 , 9 0 4 6 , 4 0 
1 3 , 0 5 1 5 , 7 0 
5 8 2 , 8 6 5 2 , 4 
1 2 , 7 9 1 5 , 1 1 
5 6 0 , 3 6 9 7 , 8 
1 2 , 3 0 1 6 , 1 7 
45,46 
1 7 , 1 7 
7 8 , 1 9 
1 3 , 9 5 
15820 
1 5 , 7 1 
4 6 , 3 5 
1 6 , 5 5 
6 5 3 , 5 




1 7 , 2 0 
8 0 , 8 4 
1 4 , 0 8 
17060 
1 5 , 7 9 
4 4 , 9 0 
1 6 , 3 0 
6 3 5 , 6 
1 5 , 8 7 
7 2 0 , 4 
1 7 , 9 8 
4 5 , 6 5 
1 8 , 1 8 
8 9 , 0 0 
1 5 , 2 7 
19675 
1 7 , 2 8 
4 6 , 7 0 
1 6 , 9 9 
6 7 5 , 8 
1 6 , 8 3 
7 0 8 , 3 
1 7 , 6 4 
4 5 , 0 2 
1 7 , 8 4 
9 3 , 4 7 
1 5 , 9 3 
2 3 1 4 2 
1 9 , 4 6 
4 6 , 1 0 
1 6 , 7 0 
6 6 7 , 5 
1 6 , 4 4 
7 6 6 , 7 
1 8 , 8 8 
4 6 , 1 1 
1 8 , 3 4 
1 0 4 , 0 1 
1 7 , 2 2 
25297 
20 ,03 
4 8 , 9 0 
1 7 , 6 2 
7 1 2 , 2 
1 7 , 2 5 
7 4 5 , 2 
1 8 , 0 5 
4 8 , 7 4 
2 0 , 5 1 
1 1 7 , 7 4 
1 8 , 3 1 
27840 
2 1 , 0 3 
5 1 , 5 0 
1 9 , 7 0 
8 1 3 , 2 
1 8 , 1 9 
7 7 6 , 6 
1 7 , 3 7 
7 1 , 3 2 8 2 , 0 1 8 2 , 5 5 9 8 , 1 1 1 0 8 , 4 9 1 0 8 , 0 7 1 0 8 , 9 6 1 1 7 , 7 6 1 3 2 , 0 8 1 4 6 , 5 2 
9 , 6 2 1 1 , 3 0 1 1 , 5 9 1 4 , 5 1 1 5 , 8 2 1 5 , 4 0 1 5 , 1 1 1 5 , 0 4 1 6 , 6 7 1 7 , 9 6 
49 
Α.11 HAFER (GROSSH.-PREIS) 
Α.11 OATS (WHOLESALE PRICE) 
Α.11 AVOINE (PRIX DE GROS) 
A.ll AVENA (PREZZI ALL'INGROSSO) 
ι 


















! UNITED KINGDOM 
! UKL 
j ECU 













































































































































































































































































































Α.12 MAIS (GROSSH.-PREIS) 
Α.12 MAIZE (WHOLESALE PRICE) 
TAB.1060 
Α.12 MAIS (PRIX DE GROS) 
A.12 GRANOTURCO (PREZZI ALL'INGROSSO) 
























36 ,88 37.86 39 ,43 4 4 , 3 1 45 ,33 48 ,59 51 ,08 52 ,09 5 2 , 9 1 53 ,80 56 ,42 58 ,95 
•I 10 ,12 10,58 12,03 14,37 14,87 17,26 19 ,29 20 ,38 21 ,07 2 1 , 3 1 22,44 2 4 , 8 1 
48 ,03 51,77 54 ,30 67,56 66 ,13 76 ,45 85 ,58 91,20 94,95 102,95 116,63 130,84 
8 ,32 9,15 9,93 11,78 12,43 14,30 15,27 15,89 16,29 17 ,54 1 9 , 3 1 20,34 
5859 6100 7438 9730 10637 13611 15208 17155 19012 21426 24993 27908 
9,05 9 ,32 10 ,38 12,54 13,14 14 ,63 1 5 , 1 1 15 ,88 16,70 18 ,02 19,79 21 ,08 
35,20 36,50 37 ,95 41 ,35 41 ,95 46 ,45 49 ,55 51 ,25 52 ,15 53,40 57 ,60 60,70 
9 ,62 10,14 11,07 1 2 , 9 1 13,38 15 ,72 17,70 1 8 , 6 1 18,97 19,35 20,76 23 ,22 
522 ,9 536,7 568 ,9 647,5 651 ,3 725 ,3 775 ,6 786 ,4 800 ,0 833 ,4 912,8 1019,4 
10,28 10,87 11,90 13,95 14,29 16,80 18,97 19,63 19 ,92 20 ,53 22 ,10 22,80 
542 ,9 6 4 2 , 1 577 ,2 652,4 674,6 7 4 6 , 1 800 ,5 831 ,3 8 3 8 , 1 8 4 5 , 2 906,7 997,0 
10,67 13 ,01 12 ,08 14,06 14,80 17,28 19 ,58 20 ,75 20 ,87 20 ,82 21,96 22,30 
51 
B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES 
TAB.1065 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
j ECU 
! IRELAND ! IRL 
j ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 



























































































































































































































B.02 SPEISEKARTOFFELN(ERZ.-PREIS) B.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
TAB.1070 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZZI PROD.) 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
































































































































































































































































Β.03 SPEISEKARTOFFELNCGROSSH.-PR.) Β.03 MAIN CROP FOOD POTATOESÍWH0L.PR. 
TAB.1075 
























71,39 31,86 19,49 28,06 28,00 31,17 30,13 
25,36 12,03 7,62 11,18 11,09 12,40 12,68 
26,97 39,72 55,25 49,86 53,84 143,26 83.07 46,20 75,53 64,11 78,34 122,531 
4,67 7,02 10,10 8,70 10,12 26,80 14,82 8,05 12,96 10,92 12,97 19,05 
5157 6481 10174 9522 10948 29341 21681 12348 19780 20854 23534 31947 
7,97 9,91 14,20 12,27 13,52 31,54 21,53 11,43 17,37 17,54 18,63 24,13 
8,48 14,91 28,70 14,36 23,27 79,16 25,80 12,60 22,25 18,85 22,50 33,75 


















































C.Ol ZUCKERRUEBEN■DURCHSCHNITTERLOES C.Ol SUGAR BEETiUNIT VALUE 
TAB.1080 
C.Ol BETTERAVES SUCR.¡VALEUR UNITAIRE C.Ol BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE UNITARIO 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 1978 ! 1979 ! 1980 1981 1982 






















64,80 66,90 67,80 74,40 89,80 98,88 99,37 106,44 124,76 112,14 106,73 
17,77 18,70 20,69 24,13 29,45 35,12 37,52 41,64 49,69 44,43 42,46 
88,70 98,50 94,20 113,80 123,70 123,40 145,21 162,70 179,70 217,94 182,39 192,20 
15,37 17,41 17,23 19,85 23,26 23,09 25,90 28,35 30,83 37,13 30,20 29,89 
13811 11415 12962 21164 24947 25710 29177 39472 39017 50982 '•5712 
21,33 17,45 18,09 27,28 30,82 27,64 28,98 36,54 34,27 42,87 36,19 
70.18 72,97 71,71 90,05 93,51 83,37 82,51 88,74 97,90 106,32 97,55 88,89 
19.19 20,27 20,92 28,12 29,83 28,21 29,47 32,22 35,62 38,52 35,15 34,01 
832,4 849,4 889,8 1062,2 1095,4 1162,3 1274,9 1330,0 1279,5 1367,6 1274.6 1185,0 


































































































C.02 ZUCKERRUEBEN'STANDARDQUALITAET C.02 SUGAR BEET-STANDARD QUALITY 
TAB.1085 
C.02 BETTERAVES SUCR.'QUAL. STANDARD C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO¡QUALITA STAHDARD 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
j ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 























































































































































































































































D.Ol TAFELAEPFELULLE SORTEN 
D.Ol DESSERT APPLESULL VARIETIES 
TAB.1090 
D.Ol POMMES DE TABLE*ENS. DES VARIET. 
D.Ol MELE DA TAVOLAI INSIEME DELLE VARIETÀ 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
j LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANHARK ! DKR 
! ECU 




























































































































































































































D.02 TAFELAEPFEL'GOLDEN DELICIOUS D.02 DESSERT APPLES'GOLDEN DELICIOUS 
TAB.1095 
D.02 POMMES DE TABLE'GOLDEN DELICIOUS D.02 MELE DA TAVOLA:GOLDEN DELICIOUS 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 











! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 









































































































































































































































D.03 TAFELAEPFEL'COX ORANGE PIPPIN 
D.03 DESSERT APPLES'COX ORANGE PIPPIN 
TAB.1100 
D.03 POMMES DE TABLE:C0X ORANGE PIPP. D.03 MELE DA TAVOLA:COX ORANGE PIPPIN 











! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
j ECU 













































































































































































































D.04 TAFELBIRNEN'ALLE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARS'ALL VARIETIES 
TAB.1105 
D.04 POIRES DE TABLE'ENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOLA¡INSIEME DELLE VARIETÀ 










! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
j ECU 































































































































































































































D.05 TAFELBIRNEN'WIILIAMS D.05 DESSERT PEARS'WILLIAMS D.05 POIRES DE TABLE'UILLIAMS D.05 PERE DA TAVOLA:WILLIAMS 
! BR DEUTSCHLAND ' ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR ! ! ECU 





































































































































































































D.06 TAFELBIRNEN¡DOYENNE DU COMICE D.06 DESSERT PEARS¡DOYENNE DU COMICE D.06 POIRES DE TABLE'DOYEN. DU COMICE D.06 PERE DA TAVOLA:DOYENNE DU COMICE 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1982 









































































































































D.07 PFIRSICHE¡ALLE SORTEN 0.07 PEACHES¡ALL VARIETIES D.07 PECHES¡ENSEMBLE DES VARIETES D.07 PESCHE:INSIEME DELLE VARIETÀ 












































































































D.08 APRIKOSEN:ALLE SORTEN D.08 APRICOTS'ALL VARIETIES 
TAB.1125 
D.08 ABRICOTS·ENSEMBLE DES VARIETES D.OS ALBICOCCHE·INSIEME DELLE VARIETÀ 
1977 1478 1474 1480 1981 1982 






















128,00 168,00 141,00 302,00 524,00 206,00 462,00 367,00 526,00 464,00 476,00 544,00 
22,18 29,70 25,79 52,67 98,51 38,54 82,41 63,94 40,23 74,06 78,81 84,59 
19536 20084 28152 35323 39406 30782 53720 63171 63380 83603 74647 44407 


























D.04 KIRSCHEN ι SUESSKIRSCHErl 
D.09 CHERRIES¡SWEET CHERRIES 
TAB.1130 
D.09 CERISES¡BIGARREAUX D.09 CILIEGE¡BIGARREAUX 














! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
j ECU 


































































































































































































































D.10 KIRSCHEN'SAUERKIRSCHEN D.10 CHERRIES'SOUR CHERRIES 
TAB.1135 
D.10 CERISES'HORELLES AIGRES D.10 CILIEGE:AMARENE 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
j ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 









































































































































































- ! - j 
! - ! 





D.11 PFLAUMEN¡ZWETSCHGEH D.11 PLUMS¡QUETSCHES 
TAB.1140 
D.11 PRUNES'QUETSCHES D.11 SUSIHE¡QUETSCHES 
! BR DEUTSCHLAND ' ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
¡ ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 























































































































































































D.12 PFLAUMEN'RENEKLODEN D.12 PLUMS¡GREENGAGES D.12 PRUNES¡REINES-CLAUDES D.12 SUSINE¡REGINA CLAUDIA 


















348,00 441,00 315,00 300,00 




































































D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE D.14 PLUMS FOR DRYING AND OTHER PLUMS D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 















! DANMARK ! DKR 
! ECU 

















































































































































































D.15 ERDBEEREN'ALLE ARTEN DER PROD. D.15 STRAWBERRIES¡ALL TYPES OF PROD. 
TAB.1160 
D.15 FRAISES¡TOUS TYPES DE PRODUCT. D.15 FRAGOLE--TUTTI I TIPI DI PRODUZIONE 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1474 1980 













































































































































































































































D.16 ERDBEEREN (FREILAND) 
D.16 STRAWBERRIES IN THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERRE D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
j LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 


















































































































































































































D.17 ERDBEEREN (UNTERGLAS) 
D.17 STRAWBERRIES UNDER GLASS 
D.17 FRAISES DE SERRE Β.17 FRAGOLE DI SERRA 
1971 1972 1973 1974 













































6281,0 10535,0 9260,0 9536,0 7891,0 8181,0 8471,0 10035,0 12756,0 
135,37 231,19 214,52 233,25 196,97 203,68 208,66 243,01 285,29 
73 
07.07.83 
D.18 TAFELTRAUBEN'ALLE SORTEN 
D.18 DESSERT GRAPES'ALL VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABLE:TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLA:INSIEME DELLE VAR. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 
































































































































































D.19 ZITRUSFRUECHTE D.19 CITRUS FRUIT 
TAB.1180 
D.19 AGRUMES D.19 AGRUMI 
1982 

















MANDARINI:INSIEME DELLA VARIETÀ LIT ! 9250 
ECU 
LIMONI:INSIEME DELLA LIT 
ECU 












































10624 10407 10989 11912 22455 23407 28380 34872 38200 
13,70 12,86 11,81 11,83 20,79 20,56 23,86 27,61 28,86 
12965 12518 14200 19334 32833 40408 28103 28266 27169 
16,71 15,46 15,27 19,20 30,39 35,49 23,63 22,38 20,52 
11118 14148 14079 16156 32887 34468 24000 23500 26500 
14,33 17,48 15,14 16,05 30,44 30,27 20,18 18,60 20,02 
14603 17262 17825 21405 38895 51901 37891 45226 44735 
18,82 21,32 19,16 21,26 36,01 45,59 31,86 35,80 33,79 
12208 15668 17781 20000 35082 32139 36878 44224 42719 
15,74 19,35 19,12 19,87 32,48 28,23 31,01 35,01 32,27 
16005 21078 18410 27756 31109 43279 47514 67798 78264 
20,63 26,04 19,79 27,57 28,80 38,01 39,95 53,67 59,12 
15128 23034 24931 37085 33971 44082 47975 78192 102860 
19,50 28,45 26,80 36,84 31,45 38,72 40,34 61,90 77,70 
15196 15539 15373 23273 32998 44257 47283 62601 63420 




D.20 CITRUS FRUIT ELLAS 
TAB.1185 
D.20 AGRUMES D.20 AGRUMI 
! ORANGES'ALL VARIETIES 
! DRA 





! ORANGES¡WASHINGTON NAVELS 









! MANDARINS:ALL VARIETIES 
! DRA ! 334 
! ECU 






















































































































1 9 , 6 8 ! 
1381! 
2 1 , 1 3 ! 
2312! 







D.21 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE D.21 FRESH AND DRIED FRUIT 
TAB.1190 
D.21 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS D.21 FRUTTA FRESCA E FRUTTA SECCA 





! NOCI IN GUSCIO ! LIT 
! ECU 
! NOCCIOLE ! LIT 
! ECU 







! FICHI FRESCHI ! LIT 
! ECU 
! FICHI SECCHI ! LIT 
! ECU 











































































































































































































































! WATERMELONS ! DRA 
! ECU 
! WALNUTS ! DRA 
! ECU 
! HAZELNUTS ! DRA 
! ECU 
! ALMOHDS ! DRA 
I ECU 
! CHESTNUTS ! DRA 
! ECU 
! PISTACHIOS ! DRA 
! ECU 
¡ FRESH FIGS ! DRA 
! ECU 
























































































































































































































































































































E.Ol BLUHENKOHL'ALLE QUALITAETEN E.Ol CAULIFLOWERS'ALL QUALITIES E.Ol CHOUX-FLEURS'TOUTES QUALITES E.Ol CAVOLFIORÜTUTTE LA QUALITA 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 



































































































































































































































E.02 BLUMENKOHL¡QUALITAET I E.02 CAULIFLOWERS'QUALITY I 
TAB.1205 
E.02 CHOUX-FLEURS¡QUALITE I 
E.02 CAVOLFIORI¡QUALITA I 






















! DANMARK ! DKR 
! ECU 







































































































































































































































E.03 ROSEHKOHL'ALLE QUALITAETEN 
E.03 BRUSSELS SPROUTSULL QUALITIES 
TAB.1210 
E.03 CHOUX DE BRUXELLES'TTES QUALITES E.03 CAVOLI DI BRUXELLES¡TUTTE LE QUAL. 





















1 0 1 , 0 5 
3 2 , 7 7 
9 1 , 9 2 
3 0 , 1 4 
1 2 1 , 5 0 
4 3 , 1 5 
1 1 5 , 3 8 
4 3 , 5 7 
9 1 , 1 3 
3 5 , 6 5 
1 1 2 , 0 1 
4 4 , 6 1 
1 1 6 , 6 7 
4 6 , 2 2 
1 0 2 , 0 1 
4 0 , 5 8 
1 3 9 , 4 8 



























1 4 , 1 0 
3 2 , 9 0 
-
-
1 6 , 0 6 
3 5 , 7 7 
-
-
1 8 , 7 0 
3 7 , 2 3 
-
-
1 7 , 4 6 
3 4 , 2 5 
1 3 , 2 5 
2 3 , 6 6 
2 0 , 1 3 
3 5 , 9 4 
2 0 , 1 7 
3 2 , 4 5 
-
-
1 5 , 4 4 
2 3 , 6 2 
-
-
1 3 , 1 1 
1 9 , 7 5 
-
-
1 7 , 8 6 
2 7 , 6 3 
-
-
1 6 , 3 3 
2 7 , 2 9 
-
-
2 0 , 1 8 
3 6 , 4 8 
-
-
1 9 , 0 5 




E.04 ROSENKOHL¡QUALITAET I E.04 BRUSSELS SPROUTS:QUALITY I E.04 CHOUX DE BRUXELLES'QUALITE I E.04 CAVOLI DI BRUXELLES'QUALITA I 




















































































































E.05 WEISSKOHL'ALLE QUALITAETEN E.05 WHITE CABBAGE'ALL QUALITIES 
TAB.1220 
E.05 CHOUX BLANCS'TOUTES QUALITES E.05 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI:TUTTE LE QUALITÀ 













! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






















































































































































































































E.06 WEISSKOHL¡QUALITAET I 
E.06 WHITE C A B B A G E Ì Q U A L I T Y I 
TAB.1225 
E.06 CHOUX BLANCS¡QUALITE I E.06 CAVOLI CAPPUCIO BIANCHI¡QUALITA I 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 


















2 7 , 8 0 
9 , 1 2 
5 8 , 2 5 
2 0 , 6 9 
4 2 , 8 7 
1 6 , 1 9 
2 1 , 4 5 
8 , 3 9 
2 7 , 1 9 
1 0 , 8 3 
2 9 , 7 0 
1 1 , 7 7 
3 4 , 7 8 
1 3 , 8 4 
4 0 , 5 8 

























1 1 , 6 7 
1 8 , 0 5 
1 0 , 9 8 
1 8 , 3 5 
1 2 , 6 9 
2 2 , 9 4 
1 4 , 6 3 
2 6 , 1 0 
2 3 , 0 0 
2 , 9 7 
4 7 , 0 0 
6 , 0 3 
6 4 , 0 0 
8 , 6 3 
5 8 , 0 0 
7 , 9 9 
6 0 , 0 0 
8 , 4 2 
1 3 6 , 0 0 
2 0 , 1 1 
7 7 , 0 0 
1 1 , 2 3 
4 6 , 0 0 
6 , 5 5 
1 4 3 , 0 0 
1 9 , 8 4 
8 7 , 0 0 
1 1 , 1 1 
1 3 8 , 0 0 
1 7 , 4 2 
9 8 , 0 0 
1 2 , 0 1 
84 
E.07 R0TK0HL¡ALLE QUAIITAETEN E.07 RED CABBAGE¡ALL QUALITIES 
E.07 CHOUX ROUGES¡TOUTES QUALITES E.07 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI¡TUTTE LE QUALITÀ 
1971 1972 1973 1976 













































































E.08 ROTKOHL¡QUALITAET I 
E.08 RED CABBAGE'QUALITY I 
E.08 CHOUX ROUGESiQUALITE I E.08 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI¡QUALITÀ I 
1971 1472 1473 1477 ! 1478 




















































































E.09 WIRSINGKOHL¡ALLE QUALITAETEN 
E.09 SAVOY CABBAGE'ALL QUALITIES 
TAB.1240 
E.09 CHOUX DE SAVOIE'TOUTES QUALITES 
E.09 CAVOLI VERZA:TUTTE LE QUALITÀ 


































































































E.10 WIRSINGKOHL¡QUALITAET I E.10 SAVOY CABBAGE'QUALITY I 
TAB.1245 
E.10 CHOUX DE SAVOIE¡QUALITE I E.10 CAVOLI VERZA¡QUALITA I 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 





































































E.11 KOPFSALAT(FREILAND)'ALLE QUAL. E.11 LETTUCE IN THE OPEN¡ALL QUALIT. E.11 LAITUES DE PL. TERRE'TTES QUAL. E.11 LATTUGHE DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 
1980 1981 1982 










































1 1 , 5 8 
7 3 , 6 9 
2 0 , 1 5 
7 2 4 , 0 
1 4 , 2 3 
10377 
1 5 , 8 6 
6 7 , 4 1 
1 8 , 7 3 
9 5 9 , 0 
1 9 , 4 3 
10331 
1 4 , 4 2 
6 9 , 1 5 
2 0 , 1 7 
6 7 7 , 0 
1 4 , 1 6 
13551 
1 7 , 4 7 
5 5 , 2 7 
1 7 , 2 6 
6 7 3 , 0 
1 4 , 5 0 
14229 
1 7 , 5 8 
1 0 1 , 5 8 
3 2 , 4 0 
1 3 6 3 , 0 
2 9 , 9 1 
18296 
1 9 , 6 7 
1 3 1 , 8 8 
4 4 , 6 3 
1 3 3 2 , 0 
3 0 , 8 6 
25826 
2 5 , 6 5 
8 0 , 8 3 
2 8 , 8 7 
1 0 1 4 , 0 
2 4 , 8 0 
22950 
2 1 , 2 5 
7 4 , 1 4 
2 6 , 9 2 
9 1 3 , 0 
2 2 , 7 9 
28620 
2 5 , 1 4 
9 9 , 3 5 
3 6 , 1 5 
1 1 4 2 , 0 
2 8 , 4 3 
31276 
2 6 , 3 0 
1 0 3 , 7 1 
3 7 , 5 7 
9 1 9 , 0 
2 2 , 6 4 
3 7 2 9 3 
2 9 , 5 2 
8 5 , 7 6 
3 0 , 9 0 
1 0 0 8 , 0 
2 4 , 4 1 
4 7 7 8 2 
3 6 , 1 0 
1 1 6 , 0 0 
4 4 , 3 8 
1 1 8 9 , 0 










































































E.12 KOPFSALAT(FREILAND):QUAL. I E.12 LETTUCE IN THE OPEN:QUALITY I E.12 LAITUES DE PL. TERRE:QUALITE I E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO:QUALITA I 
1980 1981 1982 


































5 7 3 , 0 
1 1 , 2 6 
4 4 1 , 0 
8 , 9 3 
4 7 3 , 0 
9 , 9 0 
2 5 6 , 0 
5 , 5 2 
6 7 1 , 0 
1 4 , 7 2 
6 0 3 , 0 
1 3 , 9 7 
8 2 3 , 0 
2 0 , 1 3 
3 7 0 , 0 
9 , 2 4 
1 5 8 , 0 
3 , 9 3 
5 5 4 , 0 
1 3 , 6 5 
7 9 2 , 0 
1 9 , 1 8 
6 4 7 , 0 












E.13 K0PFSALAT(UHTERGLAS):ALLE QUAL. E. 13 LETTUCE UNDER GLASSULL QUALITIE E.13 LAITUES DE SERRE:TOUTES QUALITES E.13 LATTUGHE DI SERRA:TUTTE LE QUALITÀ 
1971 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 






































1 1 9 , 6 0 
3 2 , 7 0 
1 2 5 4 , 0 
2 4 , 6 5 
1 2 0 , 3 0 
3 3 , 4 2 
1 1 7 5 , 0 
2 3 , 8 0 
1 4 0 , 4 8 
4 0 , 9 7 
1 5 7 0 , 0 
3 2 , 8 4 
1 4 9 , 1 3 
4 6 , 5 7 
1 6 0 3 , 0 
3 4 , 5 5 
1 3 8 , 3 9 
4 4 , 1 4 
1 5 9 3 , 0 
3 4 , 9 6 
1 9 3 , 8 0 
6 5 , 5 8 
1 7 1 1 , 0 
3 9 , 6 4 
1 8 9 , 6 4 
6 7 , 7 3 
1 7 3 2 , 0 
4 2 , 3 7 
1 7 4 , 7 0 
6 3 , 4 3 
1 5 7 1 , 0 
3 9 , 2 2 
2 1 5 , 2 7 
7 8 , 3 2 
1 8 1 2 , 0 
4 5 , 1 1 
1 6 3 , 9 9 
5 9 , 4 1 
1 7 7 1 , 0 
4 3 , 6 2 
2 5 1 , 2 0 
9 0 , 5 2 
2 3 5 9 , 0 
5 7 , 1 3 
1 8 8 , 0 0 
7 1 , 9 2 
1 9 7 0 , 0 



























E.14 KOPFSALAT(UNTERGLAS)'QUALITAET E.14 LETTUCE UNDER GLASS'QUALITY I E.14 LAITUES DE SERRE:QUALITE I E.14 LATTUGHE DI SERRA:QUALITA I 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 
































































































































































































E.15 SPARGEL'ALLE QUALITAETEH E.15 ASPARAGUS'ALL QUALITIES E.15 ASPERGES:TOUTES QUALITES E.15 ASPARAGI:TUTTE LE QUALITÀ 
! BR DEUTSCHLAND ' ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 









































































































































































































































































E.16 SPARGEL'QUALITAET I E.16 ASPARAGUS¡QUALITY I E.16 ASPERGES'-QUALITE I E.16 ASPARAGI:QUALITA I 































899,25 1003,07 1075,20 1131,96 987,34 1167,71 
339,56 392,43 428,22 448,44 392,75 491,46 
990,00 1160,00 1206,00 1310,00 1078,00 1346,00 






6868,0 7038,0 6982,0 9226,0 11352,0 11534,0 14186,0 15476,0 16708,0 18320,0 28922,0 21762,0 
























E.17 TOMATEN(FREILAND)¡ALLE QUAL. 
E.17 TOMATOES IN THE OPENULL QUALIT. 
E.17 TOMATES DE PL. TERRE'TTES QUAL. E.17 POMODORI DI PIENO CAMPO:TUTTE Q. 











































































































E.18 TOMATEN (FREILAND)'RUND,QUAL.I E.18 TOMATOES IN THE OPEN,ROUND,QU.I E . i s T O M A T E S D E P L . T E R R E : R O N D E S - Q U . I E.18 POMODORI DI PIENO CAMPO :ROTONDI-QUAL.I 













































































E.19 TOMATEN (FREILAND)'OVAL,QUAL.I E.19 TOMATOES IN THE OPEN:LONG,QU.I 
E.19 TOMAT. DE PL. TERRE:ALLONG.,QU.I 
E.19 POMODORI DI PIENO CAMPO:LUNGHI-QUAL.I 







































































































































































































E.21 TOMATEN(UNTERGLAS)¡QUALITAET I 
E.21 TOMATOES UNDER GLASS¡QUALITY I 
E.21 TOMATES DE SERRE¡QUALITE I E.21 POMODORI DI SERRA'QUALITÀ I 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 






































































































































E.22 SALATGURKEN(FREILAND)ULLE QU. 
E.22 CUCUMBERS IN THE OPENULL QUAL. 
TAB.1305 

















































































E.23 SALATGURKEN(FREILAND)¡QUAL. I E.23 CUCUMBERS IN THE OPEH¡QUALITY I 
TAB.1310 
E.23 CONCOMBRES DE PL. TERRE¡QUAL. I E.23 CETRIOLI DI PIENO CAMPO¡QUALITA I 






































E.24 SALATGURKEN(UNTERGLAS)'ALLE QU. 
E.24 CUCUHBERS UNDER GLASSULL QUAL. 
E.24 CONCOMBRES DE SERRE'TTES QUALIT. E.24 CETRIOLI DI SERRA'TUTTE LE QUALITÀ 













! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 


























































































































































E.25 SALATGURKEN(UNTEROLAS):QUAL. I E.25 CUCUMBERS UNDER GLASS:QUALITY I 
TAB.1320 












































































































































E.26 KAROTTEN'ALLE QUALITAETEN E.26 CARROTSULL QUALITIES 
TAB.1325 
E.26 CAROTTES'TOUTES QUALITES E.26 CAROTE:TUTTE LE QUALITA 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 








! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 














































































































































































































E.27 KAROTTEN iQUALITAET I E.27 CARROTS'QUALITY I E.27 CAROTTES¡QUALITE I E.27 CAROTE'QUALITA I 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 


































































































5 1 , 7 1 
509,0 





















































E.28 ZWIEBELN'ALLE QUALITAETEN E.28 ONIONSULL QUALITIES 
TAB.1335 
E.28 OIGNONS:TOUTES QUALITES E.28 CIPOLLE:TUTTE LE QUALITA 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
1 ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
j ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 













































































































































































































E.29 PFLUECKERBSEHULLE QUALITAETEN E.29 GREEN PEASULL QUALITIES 
TAB.1340 
E.29 PETITS POIS¡TOUTES QUALITES E.29 PISELLI¡TUTTE LE QUALITA 




























































































































































































E.30 PFLUECKERBSEN'QUALITAET I E.30 GREEN PEAS'QUALITY I 
TAB.1345 
E.30 PETITS POIS'QUALITE I E.30 PISELLI¡QUALITA I 
1971 1972 1973 1974 1982 





































































E.31 GRUENE BOHNEN'ALLE QUALITAETEN 
E.31 FRENCH BEANSULL QUALITIES 
TAB.1350 
E.31 HARICOTS VERTS'TOUTES QUALITES E.31 FAGIOLINI'TUTTE LE QUALITA 
! BR DEUTSCHLAHD ! DM 
! ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOH ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 













































































































































































E.32 GRUENE BOHNEN'QUALITAET I E.32 FRENCH BEAHS'QUALITY I 
TAB.1355 
E.32 HARICOTS VERTS¡QUALITE I E.32 FAGIOLINI'QUALITA I 
1972 ! 1973 1975 ! 1976 ! 1477 1478 1474 ! 1480 ! 1981 ! 1982 
































































E.33 ZUCHTCHAMPIGNONSULLE QUALIT. E.33 CULTIVATED MUSHROOMSULL QUALIT. E.33 CHAMPIGNONS DE CULTURE'TTES QU. E.33 FUNGHI COLTIVATI¡TUTTE LE QUALITÀ 









































































































































































































































































































































































































































































F.03 TABLE WINE 
F.03 VIN DE TABLE 






























! VITERBO ! LIT 
! ECU 










































































































































































































































































































































F.04 TABLE WINE LUXEMBOURG 
TAB.1385 
F.04 VIN DE TABLE 




































































F.08 QUALITAETSUEIN F.08 QUALITY WINE FRANCE F.08 VIN DE QUALITE F.08 VINO DI QUALITÀ 
! CORBIERES ! FF 
! ECU 
! COTES DE PROVENCE ! FF 
¡ ECU 
! COTES DU RHONE ! FF 
! ECU 
! BORDEAUX BLANCS ! FF 
! ECU 
! BORDEAUX ROUGES ! FF 
! ECU 































































































































































F.09 QUALITAETSWEIN F.04 QUALITY WINE 
TAB.1395 
F.04 VIN DE QUALITE F.09 VINO DI QUALITÀ 
! BARBERAUSTI ! LIT 
! ECU 
! DOLCETTO DELLE LANGHE ! LIT 
! ECU 
! BARBERA'CUNEO ! LIT 
j ECU 
! CABERNET E MERLOT DI ( ! LIT 
! ECU 





! LAMBRUSCO¡HODENA ! LIT 
! ECU 
































































































































































































































































































F.10 QUALITAETSWEIN F.10 QUALITY WINE LUXEMBOURG 




! RIESLING ! LFR 
! ECU 
! PINOT BLANC ! LFR 
! ECU 















































































































F.11 WEIN (WEINMOST,TRAUBEN) 
F.11 WINE (WINE MUST,GRAPES) ELLAS F.11 VIN (MOUT,RAISINS) F.11 VINO (MOSTO,UVE) 
! ! 1971 
! GRAPES FOR WINE PRODUCTION 
! DRA ! 177 
! ECU ! 5,63 
! WINE MUST 
! DRA ! 261 
! ECU ! 8,30 
! RETSINA (WHITE) 
! DRA ! -
¡ E C U ! -
! ARETSINOTO (WHITE) 
! DRA ! -
! ECU ! -
! ΚΟΚΚΙΝΟ 
! DRA ! -
! ECU ! -
! SAMOS 
! DRA ! -

















































































































































G.Ol OLIVENOEL G.Ol OLIVE OIL 
TAB.1410 
G.Ol HUILE D'OLIVE G.Ol OLIO D'OLIVA 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1981 ! 1982 









70301 66112 92099 167172 156046 164483 201650 200908 237910 263187 296454 336120 
108,59 101,05 128,55 215,50 192,76 176,83 200,29 185,99 208,97 221,31 234,69 253,91 
68052 64891 87086 146296 146083 153692 184496 196165 228925 252290 278546 311010 
105,11 99,18 121,55 188,59 180,45 165,23 183,25 181,60 201,08 212,15 220,51 234,94 
52717 55889 76644 131983 135404 141345 163207 160965 191374 217238 240822 270630 
81,43 85,42 106,98 170,14 167,26 151,96 162,11 149,01 168,09 182,67 190,65 204,44 
47492 55776 72542 125274 132611 145680 159880 163683 182390 202300 226744 255790 
73,36 85,25 101,25 161,49 163,81 156,62 158,80 151,53 160,20 170,11 179,50 193,23 
G.02 OLIVENOEL G.02 OLIVE OIL G.02 HUILE D'OLIVE G.02 OLIO D'OLIVA 






2398 2475 3085 4137 4928 4914 5499 6270 7113 8320 10666 12248 
76,29 73,54 83,49 115,62 123,22 120,19 130,82 134,02 140,09 140,25 173,08 187,44 
2377 2471 3025 4113 4902 4857 5415 6306 7113 8312 10415 11713 
75,62 73,43 81,86 114,95 122,57 118,80 128,82 134,79 140,09 140,11 169,01 179,26 
2339 2404 2948 4074 4815 4771 5242 5993 6784 7905 9871 11443 
74,41 71,43 79,78 113,86 120,39 116,70 124,70 128,10 133,61 133,25 160,18 175,13 
2236 2284 2813 3845 4556 4549 4904 5667 6350 7185 8921 10397 
71,14 67,87 76,13 107,46 113,92 111,27 116,66 121,13 125,06 121,12 144,76 159,12 
117 
07.07.83 TAB.1420 
H.Ol ROSEN H.Ol ROSES H.Ol ROSES H.Ol ROSE 
! BR DEUTSCHLAHD ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOH ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANHARK ! DKR 
! ECU 






























































































































































































































H.02 BACCARA ROSES 
H.02 ROSES BACCARA 
H.02 ROSE BACCARA 













































































































































H.03 NELKEN H.03 CARNATIONS 
TAB.1430 
H.03 OEILLETS H.03 GAROFAHI 
1973 1474 1477 1982 



























































































































































































H.04 FREESIEN H.04 FREESIAS H.04 FRESIAS H.04 FRESIE 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 






















4 2 , 4 0 
1 5 , 0 6 
4 3 , 8 7 
1 6 , 5 7 
4 5 , 1 5 
1 7 , 6 6 
4 2 , 5 1 
1 6 , 9 3 
4 6 , 8 2 
1 8 , 5 5 
4 7 , 8 0 
1 9 , 0 1 
5 0 , 5 8 
2 1 , 2 9 
-
-
1 4 , 7 9 
4 , 0 4 
2 3 4 , 0 
4 , 7 0 
-
-
1 4 , 5 4 
4 , 0 4 
2 3 7 , 0 
4 , 8 0 
-
-
1 6 , 4 0 
4 , 7 8 
2 9 8 , 0 
6 , 2 3 
-
-
1 5 , 3 6 
4 , 8 0 
2 5 2 , 0 
5 , 4 3 
-
-
1 7 , 4 8 
5 , 7 4 
3 2 5 , 0 
7 , 1 3 
-
-
1 8 , 0 5 
6 , 1 1 
3 0 4 , 0 
7 , 1 6 
12060 
1 1 , 9 8 
1 9 , 8 2 
7 , 0 8 
3 3 2 , 0 
8 , 1 2 
10940 
1 0 , 1 3 
1 9 , 4 7 
7 , 0 7 
3 2 9 , 0 
8 , 2 1 
15700 
1 3 , 7 9 
2 0 , 7 4 
7 , 5 5 
3 7 0 , 0 
9 , 2 1 
2 0 5 5 9 
1 7 , 2 9 
2 1 , 9 5 
7 , 9 5 
3 4 8 , 0 
8 , 5 7 
30000 
2 3 , 7 5 
2 1 , 1 8 
7 , 6 3 
3 4 0 , 0 
8 , 2 3 
12000 
9 , 0 6 
2 2 , 9 « 
8 , 7 8 
4 2 9 , 0 
9 , 5 9 
1 1 , 2 8 
2 6 , 3 2 
-
-
4 9 , 0 0 
6 , 3 2 
1 1 , 0 3 
2 4 , 5 7 
-
-
5 1 , 0 0 
6 , 5 5 
9 , 3 4 
1 8 , 5 9 
-
-
5 2 , 0 0 
7 , 0 1 
1 4 , 1 2 
2 7 , 7 0 
-
-
4 9 , 0 0 
6 , 7 5 
1 6 , 6 0 
2 9 , 6 4 
-
-
6 9 , 0 0 
9 , 6 9 
1 8 , 0 0 
2 8 , 9 6 
-
-
7 7 , 0 0 
1 1 , 3 9 
2 0 , 5 0 
3 1 , 3 6 
4 , 6 4 
7 , 1 0 
7 0 , 0 0 
1 0 , 2 1 
2 2 . 9 0 
3 4 , 4 9 
6 , 1 0 
9 , 1 9 
7 3 , 0 0 
1 0 , 4 0 
2 7 , 1 4 
4 1 , 9 9 
7 , 1 0 
1 0 , 6 1 
8 3 , 0 0 
1 1 , 5 1 
2 3 , 5 7 
3 9 , 3 8 
6 , 5 5 
9 , 6 9 
1 0 7 , 0 0 
1 3 , 6 7 
2 5 , 2 1 
4 5 , 5 8 
8 , 3 3 
1 2 , 0 5 
1 1 0 , 0 0 
1 3 , 8 8 
2 6 , 8 3 
4 7 , 8 7 
7 , 5 6 
1 0 , 9 6 
1 2 0 , 0 0 
1 4 , 7 1 
121 
H.05 TULPEN H.05 TULIPS H.05 TULIPES H.05 TULIPANI 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAHD ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 






















































































































































































































































33 ,52 38,77 39 ,58 37 ,62 39 ,73 41 ,39 45,70 48,10 49,36 
10,87 1 2 , 7 1 14,06 1 4 , 2 1 15,54 16 ,48 18,10 19,13 20,77 
136,09 128,92 155,89 174,13 168,22 188.05 198,15 169,60 175,50 151,20 186,52 205,30 
23,58 22,79 28,51 30,37 31,62 35,18 35,35 29,55 30,11 25,76 30,88 31,92 
12117 12033 14133 14866 17708 18725 22992 25125 26875 28025 37367 45439 
18,72 18,39 19,73 19,16 21,87 20,13 22,84 23,26 23,61 23,57 29,58 34,33 
10,88 13,40 14,06 12,06 18,04 19,30 16,52 19,82 20,65 19,78 19,93 20,34 
2,97 3,72 4,10 3,77 5,75 6,53 5,90 7,20 7,51 7,17 7,18 7.78 
369,0 443,0 439,0 396,0 530,0 596,0 503,0 606,0 641,0 518,0 663,0 666,0 


















































H.07 CHRYSANTHEMEN H.07 CHRYSANTHEMUMS H.07 CHRYSANTHEMES H.07 CRISANT31I 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 
j ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





j BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 













































































































































































































































H.08 CYCLAMEN (IM TOPF) H.08 CYCLAMEHS (POTTED) H.08 CYCLAMENS (EN POT) H.08 CICLAMINI (IN VASO) 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 


















! DAHMARK ! DKR 
! ECU 















































































































































































































H.09 AZALEEN (IM TOPF) H.09 AZALEAS (POTTED) H.09 AZALEES (EN POT) H.09 AZALEE (IN VASO) 





¡ ITALIA ! LIT 
! ECU 








! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 












































































































































































I.Ol SPEISEERBSEN I.Ol DRIED PEAS 
TAB.1490 
I.Ol POIS SECS I.Ol PISELLI SECCHI 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 























































152,08 168,52 194,46 
25,91 27,90 30,24 
4 1 , 3 5 
1 1 , 3 1 
5 4 0 , 9 
1 0 , 6 3 
3 8 , 4 5 
1 0 , 6 8 
5 3 6 , 7 
1 0 , 8 7 
1 0 3 , 2 0 
3 0 , 1 0 
9 1 9 , 2 
1 9 , 2 3 
1 2 1 , 8 0 
3 8 , 0 4 
1 3 1 2 , 5 
2 8 , 2 9 
6 2 , 7 0 
2 0 , 0 0 
8 0 8 , 0 
1 7 , 7 3 
6 0 , 8 5 
2 0 , 5 9 
8 8 3 , 3 
2 0 , 4 6 
6 6 , 2 0 
2 3 , 6 4 
7 8 0 , 0 
1 9 , 0 8 
5 9 , 3 5 
2 1 , 5 5 
9 0 0 , 0 
2 2 , 4 7 
6 3 , 9 0 
2 3 , 2 5 
9 1 0 , 0 
2 2 , 6 6 
7 2 , 9 0 
2 6 , 4 1 
9 3 3 , 0 
2 2 , 9 8 
8 4 , 8 5 
3 0 , 5 8 
-
-
8 1 , 7 5 
3 1 , 2 7 
-
-
4 , 6 8 
1 0 , 9 2 
4 , 4 6 
1 0 , 4 1 
5 , 0 6 
1 1 , 2 7 
8 , 3 1 
1 8 , 5 1 
9 , 4 6 
1 8 , 8 3 
8 , 2 5 
1 6 , 4 2 
1 3 , 7 8 
2 7 , 0 3 
1 2 , 4 4 
2 4 , 4 0 
1 4 , 0 7 
2 5 , 1 2 
1 4 , 5 8 
2 6 , 0 3 
1 5 , 1 1 
2 4 , 3 1 
1 6 , 2 8 
2 6 , 1 9 
1 5 , 1 5 
2 3 , 1 8 
1 4 , 8 6 
2 2 , 7 3 
1 5 , 2 0 
2 2 , 8 9 
1 4 , 4 2 
2 1 , 7 2 
1 8 , 2 4 
2 8 , 2 2 
1 1 , 4 6 
1 7 , 1 2 
1 8 , 2 1 
3 0 , 4 3 
1 4 , 0 1 
2 0 , 7 2 
1 8 , 6 0 
3 3 , 6 3 
1 9 , 4 6 
2 8 , 1 6 
1 9 , 5 0 
3 4 , 7 9 
2 6 , 1 8 
3 7 , 9 6 
127 
07.07.83 
1.02 SPEISEBOHNEN 1.02 DRIED BEANS 1.02 HARICOTS SECS 1.02 FAGIOLI SECCHI 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 















! DANMARK ! DKR 
j ECU 






































































































































































































1.03 RAPS 1.03 RAPE 
TAB.1500 
1.03 COLZA 1.03 COLZA 
































































































































1.04 ROHTABAK'ALLE SORTEN 1.04 RAW TOBACCOULL VARIETIES 1.04 TABAC BRUT'TOUTES VARIETES 1.04 TABACCO GREZZO:TUTTE LE VARIETÀ 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 










! UHITED KIHGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANHARK ! DKR 
! ECU 














































































































































































! - ! 
i 
- j 
! - ! 






1.05 ROHTABAK'WICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAW TOBACCO:MOST IMPORTANT VAR. 
1.05 TABAC BRUT'VAR. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZO--VAR. PIÙ IMPORTANTE 
! BR DEUTSCHLAHD ' 
! OH 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANHARK ! DKR 
! ECU 



































































































































































































1.06 ROHTABAK'ZWEITWICHTIGSTE SORTE 1.06 RAW T0BACC0'2ND MOST IMP. VAR. 1.06 TABAC BRUTÉEME VAR. EN IMPORT. 1.06 TABACCO GREZZO¡2.VAR. IN ORDINE D'IMP. 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRAHCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 








! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 























































































































































































1.07 HOPFENULLE SORTEN 1.07 HOP CONESULL VARIETIES 
TAB.1520 








































































































8753,0 12299,0 24283,0 19436,0 



























1.08 HOPFEN'UICHTieSTE SORTE 
1.08 HOP CONES'MOST IMPORTANT VARIETY 
TAB.1525 
1.08 HOUBLON'VAR. LA PLUS IMPORTANTE 1.08 LUPPOLO'VAR. PIÙ IMPORTANTE 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 

































































































































































! - ! 
- ! 
- i 
! - ! 






J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGHISSE J.Ol OTHER CROP PRODUCTS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 




COTTON (INCL. SEED) DRA 
ECU 
GROUNDNUTS,UNSHELLED DRA 
840 973 1484 1628 1571 2122 2638 2985 4068 4107 5131 6369 
26,72 28,91 40,16 45,50 39,28 51,90 62,76 63,81 80,12 69,23 83,26 97,47 
1372 1416 1636 2121 2527 2729 2952 3365 4275 4819 5701 6785 
43,65 42,08 44,27 59,28 63,18 66,75 70,23 71,93 84,20 81,23 92,51 103,84 
1063 1122 1591 1984 1821 2420 2350 2398 2881 3633 4487 6225 
33,82 33,34 43,06 55,45 45,53 59,19 55,91 51,26 56,74 61,24 72,81 95,27 
1371 1125 1831 2311 2661 2359 2746 3432 3895 4355 5007 823'3 
43,62 33,43 49,55 64,59 66,53 57,70 65,33 73,36 76,71 73,41 81,25 126,00 
135 
07.07.83 
K.Ol WEICHWEIZENHEHL K.Ol SOFT WHEAT FLOUR K.Ol FARINE DE BLE TENDRE K.Ol FARINA DI FRUMENTO TENERO 
1982 


















60,58 58,90 62,80 67,07 72 ,49 7 6 , 6 1 75 ,65 74 ,93 75 ,32 76,27 78,06 80,76 
16,62 16,47 19,17 21 ,75 23,77 2 7 , 2 1 28,57 2 9 , 3 1 30,00 30 ,22 31,05 33,99 
84,83 92,29 96,04 102,75 114,58 127,70 139,50 146,25 163,50 169,21 198,71 220,59 
14,70 16,31 17,56 17,92 21,54 23,89 24,88 25,48 28,05 28,83 32,90 34,3J 
9247 9271 
14,28 14,17 
11074 13877 14760 18893 21294 24235 26630 30152 36277 97Ό 
15,46 17,89 18,23 20,31 21,15 22,44 23,39 25,35 28,72 1J.02 
56,83 59,53 59,70 66,35 73,33 77,82 81,54 83,81 85,40 87,10 94,37 99,45 
15,54 16,54 17,41 20,72 23,39 26,33 29,12 30,43 31,07 31,55 34,01 38,05 
829,0 844,0 865,0 941,0 1026,0 1122,0 1211,0 1252,0 1264,0 1272,0 1353 0 1512.2 


































































































K.02 KRISTALLZUCKER K.02 CRYSTALLIZED SUGAR K.02 SUCRE CRISTALLISE K.02 ZUCCHERO CRISTALLIZZATO 



















9 2 , 7 9 
2 5 , 4 5 
1 1 7 , 5 6 
2 0 , 3 7 
15069 
2 3 , 2 8 
8 9 , 2 0 
2 4 , 3 9 
1 1 1 2 , 0 
2 1 , 8 6 
9 5 , 3 0 
2 6 , 6 4 
1 2 7 , 6 1 
2 2 , 5 6 
15525 
2 3 , 7 3 
9 1 , 8 2 
2 5 , 5 1 
1 1 5 1 , 0 
2 3 , 3 2 
9 6 , 4 9 
2 9 , 4 5 
1 3 0 , 3 0 
2 3 , 8 3 
15958 
2 2 , 2 7 
9 2 , 3 6 
2 6 , 9 4 
• 
1 1 1 7 , 0 
2 3 , 3 7 
1 0 3 , 8 2 
3 3 , 6 7 
1 4 3 , 9 3 
2 5 , 1 0 
21971 
2 8 , 3 2 
1 0 0 , 2 8 
3 1 , 3 2 
9 4 1 , 0 
2 0 , 2 8 
1 2 3 , 3 4 
4 0 , 4 5 
1 7 4 , 0 6 
3 2 , 7 2 
25126 
3 1 , 0 4 
1 1 7 , 7 6 
3 7 , 5 6 
1 5 4 8 , 0 
3 3 , 9 7 
1 2 3 , 7 0 
4 3 , 9 4 
1 8 5 , 9 3 
3 4 , 7 9 
37628 
4 0 , 4 5 
1 1 9 , 9 3 
4 0 , 5 8 
1 6 3 0 , 0 
3 7 , 7 6 
1 2 6 , 0 2 
4 7 , 5 8 
2 2 9 , 0 0 
4 0 , 8 5 
5 0 8 1 2 
5 0 , 4 7 
1 2 2 , 8 8 
4 3 , 8 8 
1 7 0 3 , 0 
4 1 , 6 6 
1 2 8 , 0 2 
5 0 , 0 8 
2 5 2 , 0 0 
4 3 , 9 0 
56834 
5 2 , 6 1 
1 2 7 , 4 0 
4 6 , 2 6 
1 7 5 4 , 0 
4 3 , 7 8 
1 2 9 , 9 3 
5 1 , 7 5 
2 7 2 , 0 0 
4 6 , 6 6 
63531 
5 5 , 8 0 
1 2 9 , 1 6 
4 6 , 9 9 
1 7 7 6 , 0 
4 4 , 2 2 
1 3 4 , 4 4 
5 3 , 2 6 
2 9 9 , 0 0 
5 0 , 9 5 
7 2 3 7 1 
6 0 , 8 6 
1 3 3 , 3 0 
4 8 , 2 9 
1 8 4 8 , 0 
4 5 , 5 2 
1 4 1 , 5 7 
5 6 , 3 1 
3 3 6 , 0 0 
5 5 , 6 3 
8 1 6 5 0 
6 4 , 6 4 
1 4 4 , 1 1 
5 1 , 9 3 
2 0 1 9 , 0 
4 8 , 8 9 
1 4 9 , 2 0 
6 2 , 7 9 
380,00 
5 9 , 0 9 
98695 
7 4 , 5 6 
1 6 0 , 3 3 
6 1 , 3 4 
2 3 1 4 , 0 
5 1 , 7 5 
8 , 2 8 
1 9 , 3 2 
8 , 9 0 
2 0 , 7 7 
1 9 5 , 0 0 
2 5 , 1 5 
1136 
3 6 , 1 4 
8 , 7 0 
1 9 , 3 8 
9 , 2 1 
2 0 , 5 1 
1 9 5 , 0 0 
2 5 , 0 4 
1194 
3 5 , 4 8 
9 , 3 4 
1 8 , 5 9 
9 , 2 1 
1 8 , 3 3 
1 9 3 , 0 0 
2 6 , 0 2 
1309 
3 5 , 4 2 
1 2 , 2 2 
2 3 , 9 7 
1 1 , 6 1 
2 2 , 7 7 
2 0 5 , 0 0 
2 8 , 2 4 
1479 
4 1 , 3 3 
2 5 , 0 7 
4 4 , 7 6 
2 4 , 7 0 
4 4 , 1 0 
2 3 8 , 0 0 
3 3 , 4 1 
1800 
4 5 , 0 1 
2 1 , 7 4 
3 4 , 9 7 
2 3 , 9 2 
3 8 , 4 8 
2 6 6 , 0 0 
3 9 , 3 4 
1805 
4 4 , 1 5 
2 3 , 2 8 
3 5 , 6 1 
2 5 , 9 0 
3 9 , 6 2 
3 0 2 , 0 0 
4 4 , 0 5 
1845 
4 3 , 8 9 
2 5 , 3 7 
3 8 , 2 1 
2 8 , 7 8 
4 3 , 3 5 
3 2 5 , 0 0 
4 6 , 3 0 
1850 
3 9 , 5 4 
2 8 , 7 9 
4 4 , 5 4 
-
-
3 3 5 , 0 0 
4 6 , 4 7 
1850 
3 6 , 4 4 
3 3 , 2 2 
5 5 , 5 1 
-
-
3 7 3 , 0 0 
4 7 , 6 5 
2 4 1 3 
4 0 , 6 8 
3 5 , 7 9 
6 4 , 7 1 
-
-
4 1 0 , 0 0 
5 1 , 7 5 
3280 
5 3 , 2 3 
3 9 , 0 0 
6 9 , 5 9 
-
-
4 6 5 , 7 5 
5 7 , 1 0 
3280 
5 0 , 2 0 
137 
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K.03 RAFFINIERTER ZUCKER IN WUERFELN K.03 REFINED SUGAR IN LUMPS 
TAB.1545 
K.03 SUCRE RAFFINE EN MORCEAUX K.03 ZUCCHERO RAFFINATO IN ZOLLETTE 
1978 1474 1980 1981 

















249,00 272,00 297,00 327,00 372,00 420,1t 



























































































































Κ.04 GROUND NUT OIL 
TAB.1550 
K.04 HUILE D'ARACHIDE 
Κ.04 OLIO DI ARACHIDE 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 


















































































































































































































































K.05 PFLANZENOEL K.05 VEGETABLE OIL 
TAB.1555 
K.05 HUILE VEGETALE 
K.05 OLIO VEGETALE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DH 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 









































































































































































































K.06 MARGARINE K.06 MARGARINE 
TAB.1560 
K.06 MARGARINE K.06 MARGARINA 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 




















































































































































































































































K.07 TEIGWAREN K.07 PASTAS K. 07 FATES ALIMENTAIRES K.07 PASTE ALIMENTARI 
1971 1472 1473 1974 1975 1976 1982 























































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
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2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in CRONOS 
z.B. : 1969­1978 oder 1969 — (= ab 1969 einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in CRONOS 
e.g. : 1969­1978 or 1969 — (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans CRONOS 
par exemple : 1969­1978 ou 1969 — (= depuis 1969 inclus) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in CRONOS 
per es. : 1969­1978 o 1969 — (= a partire dal 1969 incluso) 
N. B. Die Beschreibungen der Preisreihen für 
Griechenland sind noch nicht verfügbar. 
The descriptions of the price series for 
Greece are not yet available. 
Les descriptions des séries de prix relatives 
à la Grèce ne sont pas encore disponibles. 
Le descrizioni delle serie di prezzi 
per la Grecia non sono ancora disponibili. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte /from producer (or first buyer) to the trade; live animal 
markets 
du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant / dal produttore (o collettore) al commercio; mercati del 
bestiame vivo 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. I Prices per 100 kg live weight - excl. VAT I Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA I Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA 
esci. 










































1 Kalber Α. beste Saug­ und Mastkalber 
2 frei Markt 
3 1969 ­
1. Veaux, en moyenne 150 kg 
2. rendu marché de production 
3. 1969 — 
ï Vitelli 1 
2 f.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 ­
1 Vette kalveren 
le kwaliteit 
2 al bedrijf ol 1 co markt 
3 1969 * 
1 Veaux 
ordinaires 
2 depart marche 
3 1969 * 
1 Veaux 














1. Bullen A, jüngere, vollfleischige Bullen 
höchsten Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969 ­
1. 2/1972­12/1972: Taureaux R ­
1/1973­4/1978 : Jeunes bovins A ­
à partir 5/1978 : Jeunes bovins R 
2. rendu abattoir 
3. 1972 ­
1. Vitelloni I 
(razza da carne) 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 ­
1. Vleesstieren 
ca 1V; j . ie kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3 1970 ­
1. Bœufs, génisses, taureaux 
(bonne conformation) 
2. départ marché 
3. 1969 — 
1 Taureaux extra 




2 delivered at auction mart 
3 1969 ­
1. Young bulls 
1st quality 
(350­400 kg) 







1. Färsen A, vollfleischige, ausgemästete 
Tiere höchsten Schlachtwertes 
2. frei Markt 
3. 1969 ­
1. 1/1970­4/1978: Génisses A 
à partir 5/1978 : Génisses R 
2. rendu marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Manzi I 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 — 
1 Vaarzen 
1e kwaliteit 




2. départ marché 
3. 1969 — 
1. Génisses AA 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1. Heavy heifers 
(over 480 kg) 




2. delivered at auction mart 
3. 1 9 6 9 ­
1 Heifers 
1st quality 







1. 1/1970­4/1978: Bœufs A 
à partir 5/1978 : Bœufs R 
2. rendu marché 
3. 1 9 7 0 ­
1. Buoi 1 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ossen 
1e kwaliteit 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1970 — 
1. Bœufs 
55% 
2. départ marché 
3. 1969 — 
1. Bœufs extra 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1. Heavy steers 
(over 550 kg} 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Bullocks 
(500­549 kg) 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 ­* 
1. Bullocks 
1st quality 
2. delivered at market 
3. 1969 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte / from producer (or first buyer) to the trade ; live animal 
markets 
du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés du bétail vivant / dal produttore (o collettore) al commercio; mercati del 
bestiame vivo 
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A.05 
Kuh· A (1. Qualität) 
Cow· A (lat quality) 
Vache» A (l 'a quant*) 
Vacche A 1 ia qualità) 
1. Kuha A. jungere vollfleischige Kühe 
höchsten Schlachtwertes 
2 Irei Markt 
3 1969 ­
1 1/1970­4/1978: vaches A 
à partir 5/197B : vaches R 
2. rendu marché 
3 1970 ­
1. Vacche 1 




2 al bedrij! of f.co markt 
2 1969 · 
1 Vaches 
55% 
2. depart marché 
3 1969 ­
1. Vaches AA 












2. ex mart 
3 1969 ­
A.06 
Kühe Β (2. Qualità!) 
Cow· Β (2nd quality) 
Vache« Β (2· qualité) 
Vacche Β (2· qualité) 
1. Kühe Β, sonstige vollfleischige oder 
ausgemästete Kühe 
2. frei Markt 
3 1969 ­
1. 1/1970­4/1978: vaches Ν 
à partir 5/1978: vaches 0 
2. rendu marché 
3 1970 ­
1. Vacche 1 
(razza da latte) 








2. départ marché 
3. 1969 ­
1. Vaches A 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1 1/1969­12/1972 : Fat cows, all grades 
From 1/1973 : cows, grade 2 
2. free at auction market 
3. 1969 — 
1. Cows 
grade 2 
2. ex mart 
3 1 9 7 5 ­
1. Cows 
1st quality 




3 1969 — 
A.07 
Kühe C (3. Qualität) 
Cow» C (3rd quality) 
Vache« C (3· qualité) 
Vacche C (3· qualité) 
1. Kühe C. fleischige Kühe 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1970­4/1978: vaches C 
à partir 5/1978 : vaches Ρ 
2. rendu marché 
3 1970 ­
1 Vacche II 
(razza da latte) 
2. I.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 — 
1. Κοβίβη 
3e kwaliteit 
2. af bedrijf of f co markt 
3. 1 9 6 9 -
1 Vaches 
« fabrication » 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 -
1 Vaches B 
2. départ ferme 
3. 1 9 6 9 -
1. Cows 
grade 3 
2. free at auction market 
3. 1 9 7 3 -
1. Cows 
grade 3 
2. ex mart 
3. 1975 — 
1. Cows 
3rd quality 
2. delivered at market 
3. 1969 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to retailer; 
slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus / dal grossista (o dal mattatoio) al dettagliante; 
mercati degli animali macellati 
Preise je 100 kg Schlachtkorpergewicht - ohne MwSt. I Price per 100 kg carcass weight - excl. VAT I Prix par 100 kg poids carcasse ■ hors TVA / Prezzo per 100 kg di peso 
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1. Kälber l, Häl f ten, gute Ausbi ldung der 
wer tbest immenden Korperpart ien 
2. ab Großmarkte 
3. 1973 ­
1 . 1/1969­10/1977 : veaux qual i té I 
à partir 11/1977 veaux « Rose c la i r» , 
qualité R 
2. départ Pans Rungis 
3. 1969 ­
1. Vitelli l 
2 f.co par tenza mercato 
3. 1969 ­
1 . Vette kalveren 1e kw. 
?. af veemarkt 
3 1969 · 
1 Veaux 1/2 béte 
2. départ marché 
3. 1971 ­
1 Veaux 
2. départ abattoir 
3. 1969 ­
1. Calves (Fats) 




2 ex market 
3 1970 · 
A.09 
GroBrinder (Schlachtkörper, gute Quali­
tät) 
Heavy cattle (carcasses, good 
quality) 
Gros bovins (care, bonne conformation) 
Bovini adulti (carcasse, buona quant i ) 
1. Jungbul len I, Häl f ten, gute Ausbi ldung 
der wer tbest immenden Körperpart ien 
2. ab Großmarkte 
3. 1 9 7 3 ­
1. 1 / 1 9 6 9 ­ 4 / 1 9 7 8 : Bœufs , génisses, va­
ches, qual i té I, sans rognons 
à part ir 5/1978 : Bœufs, vaches 
qual i té R (carcasse ou 1/2) 
2. départ Paris Rungis 
3. 1969 — 
1. Vitel loni I 
2. f.co par tenza mercato 
3. 1969 ­
1. St ieren 1e kw. 
2. af veemarkt 
3 1969 ­
î. Bœufs, génisses et vaches 
1er choix 
2. départ marché 
3. 1971 — 
1 Bœufs , taureaux génisses, vaches ex­
tra 
2. départ abattoir 
3. 1969 ­
1 . Sco tch , killed 
2. ex market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Fat cat t le, wel l bodied up 
2. ex s laughterhouse 
3. 1975­1978 
1 Heifers and bul locks 
1st quali ty 
2. ex market 
3 1969 ­
A.10 
GroBrinder (Schlachtkörper, mft t l . Quali­
tät) 
Heavy cattle (carcasses, medium quali­
ty) 
Gros bovins (care, con fo rmat ion moyen­
ne) 
Bovini adulti (carcasse, qualità media) 
1. Kühe I I , Häl f ten, mit t lere Ausbi ldung der 
wer tbes t immenden Körperpart ien 
2. ab Großmarkte 
3. 1973 ­
1 . 1 / 1 9 6 9 ­ 4 /1978 : Bœufs , génisses, va­
ches 2e qual i té, sans rognons 
à part ir 5/1978 : bœufs , vaches 
qual i té 0 (carcasse ou 1/2). 
2. départ Paris Rungis 
3. 1969 — 
1. Vacche II 
2. f.co par tenza merca to 
3. 1 9 6 9 ­
1. Koeien 2e kw. 
2. af veemarkt 
3. 1969 ­
1. Bœufs, génisses et vaches 
2e choix 
2. départ marché 
3. 1971 — 
1. Vaches A 
2. départ abattoir 
3. 1 9 6 9 ­
1. Fat cat t le , average body 
2. ex s laughterhouse 
3. 1975­1978 
1. Young cows 
2nd quali ty 
2. ex market 
3. 1969 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to retailer; 
slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus / dal grossista (o dal mattatoio) al dettagliante; 
mercati degli animali macellati 
Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht ■ ohne MwSt. /Price per 100 kg carcass weight - excl. VAT I Prix par 100 kg poids carcasse -hors TVA I Prezzo per 100 kg di peso 
carcassa ­ IVA esci. 
A.11 A.12 
GroBrinder (Vorderviertel) 
Heavy cattle (tore­quarter), 
Gros bovins (quartier avant) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
GroBrinder (Hinterviertel) 
Heavy cattle (hindquarter) 
Gros bovins (quartier arriére) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
1. Kuhe I, Vorderviertel, gute Ausbildung 
der wertbestimmenden Körperpartien 
2 ab Großmarkte 
1. Kühe I. Hinterviertel, gute Ausbildung 
der wert best immende n Korperpartien 
2. ab Großmarkte 
3. 1973 ­
1. 1/1969 ­ 4/1978: Bœufs, qualité I 
à partir 5/1978 : Bœufs, qualité R 
2 départ Paris Rungis 
1. 1/1969­4/1978: Bœufs, qualité I 
à partir 5/1978 : Bœufs, qualité R 
2. départ Paris Rungis 
3. 1969 ­
2. f.co partenza mercato 2 f.co partenza mercato 
3. 1969 ­
2 af abattoir 2. af abattoir 
i Bcpufs. genisses. vaches 
ι er choix 
2 depart marché 
1 Bœufs, genisses. vaches 
ier choix 
2 depart marché 
1. English forequarters 
2 ex market 
3 1972­1976 
1 English hindquarters 
2 ex market 
3. 1972­1977 
1. Fat cattle, well bodied up 
2 ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
1. Fat cattle, well bodied up 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975­1978 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte / from breeder to fanener; breeding animal markets 
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Kälber (einige Tage aft) 
Calves (of a few days) 
Veaux (de quelques jours) 
Vitelli (di qualche giorno) 
1. Bullenkalber. rot­ und schwarzbunt, bis 
14 Tage alt 
2. ab Hot 
3. 1971 ­
1. Veaux d'environ 8 ¡ours 
2. rendu marché 
3 1969 ­
1. Vitelli di allevamento fino a 15 
giorni 
2. franco mercato bestiami 
3. 1976 ­
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f.co markt 
3 1969 * 
1, Veaux d'environ 10 jours, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970 ­
1 Veaux de quelques jours 
2 départ ferme 
3 1969 ­
1 Sucking calves 
2 ex market 
3 1973 · 
Preise je Stück - ohne MwSt. / Price per head - excl. VAT / Prix par tête 
A.14 
Kälber (einige Wochen alt) 
Calves (of a few weeks) 
Veaux (de quelques semaines) 
Vitelli (di qualche settimana) 
1. Veaux d'environ 3 à 5 semaines 
2. rendu marché 
3. 1969 — 
1. Nuchtere kalveren 
2. af bedrijf of f co markt 
3. 1969 ­
1 Bull rearing calves up to 3 weeks old 
1st and 2nd quality 
2 free at market 
3. 1969 ­
A.15 
Jungrinder zur Aufzucht 
Young cattle (store) 
Jeunes bovins d'élevage 
Bovini giovani per allevamento 
1. Futter­ und Weidebullen I 
2. frei Markt 
3. 1969 — 
1. Vitelli 8­12 mesi 
2. f.co destino 
3. 1969 ­
1. Stieren en ossen 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 ­
1. Yearling steers 
1st and 2nd quality 
2. free at market 
3. 1969 ­
1. Bullocks (350­399 kg). 16­24 months 
2. delivered at auction mart 
3. 1969 — 
­ hors TVA / Prezzo per capo - IVA esci. 
A.16 
Färsen zur Aufzucht 
Helfers (stor·) 
Génisses d'élevage 
Giovenche per allevamento 
1. Hochtragende Farsen I 
2. frei Markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Giovenche prossime al parto 
2. f.co destino 
3. 1 9 6 9 ­
1. Vaarzen 2 tot 3 jaar hoogdrachtif 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Génisses pleines, toutes races 
2. franco marché 
3. 1970 — 
1. Friésian cows and heifers due to calve 
in 2­3 weeks 
2. free at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Heifers ready to calve 
2. ex market 
3. 1973 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte /from producer (or first buyer) to the trade, live animal 
markets 
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1. Suini magroni (50­100 kg) 
2. f.co partenza azienda 
3 1969 ­
1 Slachtvarkens (80­90 kg) 
2. al bedrijf of 1.co markt 
3 1969 ­
1 Porcs de viande 
2. départ marché 
3 1969 ­
1 Porcs AA 




2. free at market 
3 1969 ­
1. Bacon pigs 
Average of qualities sold 
2. delivered at market centres 
3 1969 ­
1. Slaughter pigs A1 










1. 1/1969­10/1979: Schweine, vollflei­
schige Schweine 100­119,5 kg 
ab 11/1979: 80­119.5 kg 
2. frei Markt 
3. 1969 — 
1. Suini grassi (100­125 kg) 
2. f.co partenza azienda 
3 1 9 6 9 ­
1 Slachtvarkens (90­105 kg) 
2. af bedrijf of f.co markt 
3 1969 ­
1. Porcs demi­gras 
2. départ marché 
3 1969 ­
1 Baconers (84­109 kg) 
2. free at market 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to retailer; 
slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marché des animaux abattus / dal grossista (o dal mattatoio) al dettagliante; mercati 
degli animali macellati 
Preise ¡e 100 kg - ohne MwSt. I Price per 100 kg - excl. VAT I Prix par 100 kg - hors TVA I Prezzo per 100 kg - IVA esci. 
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P i g · (carcaaaea) 
Pore t (carcasse·) 
Suini (carcasse) 
1 Schweine, Kl. Il, Schweinehälften, gute 




3. 1972 — 
1. Porcs, classe II 
2. rendu abattoir 
3. 1 9 6 9 ­
1. Suini­Regolamento (pesi 125­180 kg) 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3 1969 * 
1. Varkens gemiddeld 1e en 2e kw. 
2 al veemarkt 
3 1969 ­
1 Porcs, classe II 
2. départ marché 
3 1970 ­
1. Porcs classe II 
2 départ abattoir 
3 1969 ­
1 1/1969 ­ 6 /1975 ; Bacon factory p igs. 
(59­77 kg) 
From 7/1975 : Pigs, class II 
2. 1/1969 ­ 6/1975 : tree at tarm 
From 1975 ; on the hook 
3 1969 · 
1 Pigs, class ll 
2 ex market 






1. Kotelet ts t ränge 
2. ab Großhandel an Verarbei­
tungsbetr iebe 
3. 1974 ­
1. Longe avec travers 
2. départ Paris Rungis 
3. 1 9 6 9 ­
1. Lombata 
2. f.co stabi l imento o dest ino 
3. 1969 — 
1. Karbonadest reng 
2. af veemarkt 
3. 1969 ­
1. Longe (carré/r ibstuk) 
2. départ marché 
3. 1969 ­
1. Degreased loin 







1. Schinken, fr isch 
2. ab Großhandel an Verarbei­
tungsbetr iebe 
3. 1 9 7 4 ­
1. Jambons , frais 
2. départ Rungis 
3. 1969 — 
1. Prosciut to 
2. f .co stabi l imento o dest ino 
3. 1969 ­
1 . Ham 
2. af veemarkt 
3. 1 9 6 9 ­
1. Jambon 
2. départ marché 
3. 1969 ­
1. Ham. quali ty A1 







1. Bäuche, mager 
2. ab Großhandel an Verarbei­
tungsbetr iebe 
3. 1974 — 
1. poitr ine sans hachage 
2. départ Rungis 
3. 1969 — 
1. Pancet ta (ventresca) 
2. f .co stabi l imento o dest ino 
3. 1 9 6 9 ­
1. Buik 
2. af veemarkt 
3. 1969 ­
1. Lard de poitr ine 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Porkbreast qual i ty A1 
2. ex market or s laughterhouse 
3. 1974 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Züchter an den Mäster; Zuchtviehmärkte / from breeder to fartener; breeding animal markets 
de l'éleveur à l'engraisseur; marchés des animaux d'élevage / dall'allevatore all'ingrassatore; mercati degli animali d'alleva­
mento 
2 
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1. Ferkel (bis 20 kg) 
2. Direktverkauf 
3 1969 ­
1. Porcelets (15­20 kg) 
2. rendu marché 
3 1969 ­
1. Lattonzoli (15­25 kg) 
2. (.co partenza luogo di produzione o 
mercato 
3 1969 ­
1 Biggen (20­25 kg) 
2. I.co mester 
3 1969 ­
1. Gorets (15­25 kg) 
2. rendu marché 
3 1969 ­
1 Porcelets (18­20 kg) 
2. départ ferme 
3 1969 ­
1 Store pigs (14­23 kg) 
2. free at market 
3 1969 ­
1. Young pigs (15­24 kg) 
2. delivered at auction man 
3 1969 ­
1 Young pigs (20 kg) 
2. ex market 
3 1969 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte / from producer (or first buyer) to the trade; live animal 
markets 
du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants / dal produttore (al collettore) al commercio; mercati 
degli animali vivi 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. I Price per 100 kg live weight - exd. VAT I Prix par 100 kg poids vif-hors TVA I Prezzo per 100 kg dipeso vivo - IVA esci. 
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1. Agneaux de Nîmes 
(environ 6 semaines) 
2. rendu marché de production 
3 1969 ­
1. Agnelli (6 settimane) 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3 1969 ­
1 Sheep (30­39 kg) 








Agneaux de bergerie 
Agnelli d'ovile 
1. Agneaux de bergerie 
(environ 3 mois) 






Agnelli da pascolo 
1. Agneaux gris 
2. rendu marché de production 
3. 1 9 6 9 ­
1. Agnelloni 
2. (.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 ­
1. Lammeren (vette) 
2. af bedrijf of f.co amrkt 
3. 1969 — 
1. Pastured lambs 
2. (ree at market 
3. 1 9 6 9 ­
1. Sheep (40­49 kg) 
2. ex mart 
3. 1 9 7 5 ­
1. 
2. 






1. Lämmer und Hammel Klasse A 
2. frei Markt 
3. 1969­1980 
1. Moutons mâles castrés 
2. rendu marché de production 
3. 1969 — 
1. Castrati 
2. f.co partenza azienda o mercato 
3. 1969 ­
1. Schapen (vette 1,5 jaar) 
2. af bedrijf of f.co markt 
3. 1969 — 
1. Moutons de troupe et moutons lai­
tiers 
2. départ marché 
3. 1 9 6 9 ­
1. Hoggets (21­27 kg) 
2. free at market 
3. 1969 — 
1. Sheep (50­59 kg) 
2. ex mart 
3. 1 9 7 5 ­
1. 
2. 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d;échange / Fase di scambio : 
vom Großhandel (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to retailer; 
slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus / dal grossiste (o dal mattatoio) al dettagliante; 
mercati degli animali macellati 
Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht - ohne MwSt. I Price per 100 kg carcass weight - excl. VAT I Prix par 100 kg poids carcasse - hors TVA I Prezzo per 100 kg di peso 
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Lammer und Schafe (ScMachtkorper) 
Lambs and sheep (carcasses) 
Agneaux et moutons (carcasses) 
Agnelli e agnellonj (carcasse) 
1. Mastlammer, pauschal und nach Han­
delski. abgerechnete Tiere 
2. frei Versandschlachterei oder Fleisch­
warenfabrik 
3. 1979 * 
1. 01/69­02/74: 1Γβ qualité 
03/74 ­ 12/74: pas de données 
depuis 01/75: moyenne des qualités 
2 départ marché de Rungis 
3 1969 ­
1. Agnelloni 
2. f.co partenza azienda 
3 1970­1976 
1 Moutons 20­30 kg 
2 départ marché 
3 1970 ­
1 English lamb 
2 free at market 
3 1969 ­
1. Lambs and sheep well bodied up, less 
than 2 years old, 16­25 kg dead 
weight 
2. ex slaughterhouse 
3. 1975 ­ 1976 
1 Lambs 1st quality 
2 ex market 
3 1969 ­
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte / from producer (or first buyer) to the trade; live animal 
markets 
du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants / dal produttore (o collettore) al commercio; mercati 
degli animali vivi 
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Jungmasthåhnchen (lebend, 1 . Wahl) 
Chickens (Ilve, 1st choice) 
Poulets (vivanta, 1er choix) 
Polli (vivi, 1a scelta) 
1. Jungmastgef lügel Klasse A 
2. ab Hof 
3. 1969 -
1. Poulets d'élevage en batter ie 
2. départ ferme 
3. 1969 -
1. Polli di al levamento a terra 
2. f.co partenza azienda 
3. 1 9 6 9 -
1. Vrije kuikens, gemiddeld wi t - en geel-
viezig 
2. af bedrijf of f.co slachteri j 
3 1969 -
1. Poulets à rôtir 1er choix 
2. (ranco marché 
3 1969 -
1 Chickens (broiler) 
2 ex tarm 
3 1975 · 
1 Chickens ext ra grade 




3 1969 . 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to 
retailer; slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux abattus / dal grossiste (o dal mattatoio) al dettagliante; 
mercati degli animali macellati 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht ■ ohne MwSt. / Price per 100 kg dead weight - excl. VAT/ Prix par 100 kg poids abattu ■ hors TVA/Prezzo per 100 kg di peso macellato-IVA 
esci. 
D.02 D.03 D.04 
Jungmasthi finchen 
(Klasse A, geschlachtet) 
Chickens (class A, slaughtered) 
Poulets (classe A, abattus) 
Polli (classe A. macellati) 
Suppenhühner (geschlachtet) 
Boiling fowls (slaughtered) 
Poules de réforme (abattues) 





1. Jungmastgellugel Klasse A ,,70 %' 
2. frei Empfänger 
3. 1969-
1. Suppenhuhner ,.70 v.H. 
2. frei Empfanger 
1 Poulets classe A moyens « 83 % ; 
2. départ Pans Rungis 
1. Poules « cocotte 83 % > 
2 départ Paris Rungis 
1. 1969­1974: canard 85% 
à partir 1975 : canards (barbarie, 
mâle) 
2. départ Paris Rungis 
3. 1969 
1 Polit 1 ° scelta allevati a terra « 83 % 
2 f co partenza mercato 
1. Galline di riforma 1° scelta 
2 f.co partenza mercato 
3 1969 · 
1 Kuikens, kwaliteit A ·< 70 % » 
2 Iranko West­Duitse grens, inklusief ver­
pakking 
3 1972 ­
1. Poulets­70 %". plumés vides 
2. départ abattoir 
1 Poulets « 70 % » 
2. f.co magasin de détail 
3. 1969­1977 
1. Chickens good quality 
2. free at market 
1. Boiling fowls'hard­fleshed 
2. free at market 
1 Ducks, good quality 
2. free at market 
3. 1969­
1 Chickens extra grade 
2. ex markel 
Boiling hens 1st grade 
3. 1969 
1. Ducks 1st grade 
3. 1 9 6 9 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Handel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to the trade; 
slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au négoce; marchés des animaux abattus / dal grossiste (o dal mattatoio) al negozio; mercati 
degli animali macellati 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. I Price per 100 kg dead weight - exd. VAT I Prix par 100 kg poids abattu ■ hors TVA / Prezzo per 100 kg di peso macellato-IVA 
esd. 
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1. Puten A, bratfertig, gefroren 
2. frei Empfanger 
3. 1974 -
1. Dindes 
2. prix en zone de production 
3. 1 9 7 6 -
1. Tacchine 
2. franco mercato 
3. 1969 -
1 Turkey hens 








2. prix en zone de production 
3. 1976 — 
1. Tacchini 
2. franco mercato 
3. 1969 -
1. Turkey cocks 
2. free at market 
3. 1969 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger (oder Aufkäufer) an den Handel; Lebendviehmärkte / from producer (or first buyer) to the trade; live animal 
markets 
du producteur (ou collecteur) au commerce; marchés des animaux vivants / dal produttore (o collettore) al commercio; mercati 
degli animali vivi 
















































1 De plus de 4 ans 
2. rendu marche ou abattoir 
3 1969 · 
1 Di più dt 4 anni 
2 franco mercato 
3 1969 · 
1 
2 Iranko markt 
3 1969 -
1 1. Klasse 
2. leveret lil markedet 






1. En batterie 
2. départ marché 
3. 1969 -
1 ... 
2 franco mercato 
3. 1969 -
1 ... 
2. franko markt 
3. 1969 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhändler (oder Schlachthof) an den Einzelhandel; Schlachtviehmärkte / from wholesaler (or slaughterhouse) to 
retailer; slaughter animal markets 
du grossiste (ou de l'abattoir) au détaillant; marchés des animaux vivants / dal grossista (o dal mattatoio) al dettagliante; 
mercati degli animali vivi 


























































1. De plus de 4 ans 
2. rendu marché ou abattoir 
3. 1969 — 
1. Di più di 4 anni 
2. f ranco mat ta to io 
3. 1972 * 
1 Adul tes, toutes catégor ies 







1. Lapins abattus 
2. départ Rungis 
3. 1969 — 
1. Senza pelle 
2. f ranco mercato 
3. 1969 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an die Molkerei / from producer to dairy 
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Kuh­Rohmilch, 3,7 % Fettgehalt 
Raw cows' milk, 3,7 % fat content 
Lait cru de vache, 3,7 % MG 
Latte di vacca c rudo, 3,7 % di grasso 
1. 3 . 7 % Fettgehalt 
2. ab Hol 
3 1969 * 
1. 3.7 % MG 
2. départ ferme, en récipients de l'ache­
teur 
3. 1970 — 
1 3.7 % MG 
2 franco luogo di produzione 
3 1977 ­
1 Met 3 . 7 % vet 
2 at bedrijf, los 
3 1969 * 
1 3 . 7 % MG 
2 départ ferme, en bidons ou camion ci­
terne 
3 1969 ­
1 3,7 % MG 
2 départ ferme 
3 1969 · 
1 3 , 7 % fat 
2 ex farm 
3 1969 ­
1. Raw milk covering both (1) milk for 
processing (3.7 % fat content) and (2) 
milk lor liquid consumption (average 
quality and fat content) 
2 ( 1 ) Average of prices paid by creamenes 
for both collected and delivered milk. 
(2) Supplied at the registered premises 
of the producer or at a collection place 
agreed on with the producer. 
3. 1975 — 
1. 3 . 7 % fedt 
2. Pris ab producent afhentet i tankvogn 
3. 1970 — 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Price per 100 kg - exci. VAT / Prix par 100 kg -
F.02 
Kuh­Rohmi lch, realer Fettgehalt 
Raw cows' milk, actual fat content 
Lait cru de vache, teneur réelle en MG 
Latte di vacca crudo, tenore reale di gras­
so 
1. Tatsachl icher Fettgehalt 
2. ab Hot 
3. 1969 ­
1. Teneur courante en MG 
2. départ ferme, en récipients de l 'ache­
teur 
3 1970 — 
1 Per consumo al imentare diretto 
2. t.co partenza azienda in bidone 
3. 1969 ­
1. Gemiddeld vet gehalte 
2. af boerderi j 
3. 1969 ­
1. Teneur courante en MG 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1 Teneur courante en MG 
2. départ ferme 
3. 1969 ­
1 Actual fat content 
2. ex farm 
3 1969 * 
ï . Raw milk, actual fat content covering 
both ( 1 ) milk tor processing and (2) milk 
for liquid consumption 
2 . ( 1 ) Average of prices paid by creameries 
for both collected and delivered milk. 
(2) Supplied at the registered premises 
of the producer or at a collection place 
agreed on with the producer. 
3. 1 9 6 9 ­
1 Faktisk fedtprocent 




3. 1969 — 
hors TVA / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
') Revised descriptions for Ireland applying to data shown on pages 210 and 211 of this publication and data shown on pages 214 and 215 of the previous publication. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
siehe Punkt 2 jedes Landes / see point 2 for each country 
voir le point 2 de chaque pays / vedi il punto 2 di ogni paese 
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F.03 
Kuhvollmilch für den menschl. Ver­
brauch 
Whole cows' milk for human consump­
tion 
Lait de vache entier de consommation 
Latte intero di vacca per consumo diret­
to 
1 Pasteurisiert 
2. von Molkerei frei Abnehmer, Stand­
feste Einmalpackung 1 I Inhalt 
3 1979 ­
1 Jusque 12/79 3,3% M.G. 
Depuis 01/80: Lait entier, UHT 
2. toutes ventes, franco clienl 
3. 1969 — 
1 Pastorizzato ed omogeneizzato 
2. dalla centrale del latte al rivenditore, 
franco rivenditore 
3 1969 ­
1. Vet : 3.3 % gepasteuriseerde 
2. van zuivelfabriek aan de detaillist, fran­
co detaillist, in 1 liter­flessen 
3 1969 · 
1 MG: min. 3,3%, pasteurisé 
2. de la laiterie au négoce, départ laiterie 
3. 1969 — 
1 01/1969 ­ 09/1976: 3,2 % MG 
á partir 10/1976: 3.5% MG 
2 de la laiterie au détaillant, rendu détail­
lant, emballage « Pure Pack » compris 
3 1969 ­
1 Pasteurized 
2 from producer to distributor, free at dis­
tributor 
3 1969 * 
1. Milk for liquid consumption, average 
quality and fat content 
2. Retail outlet 
3. 1975 ­
1. Fedt: > 3.5 % 
2. ab konsummejeri ved salg til detailhan­
dlere, i kartonemballage 1 I. 
3. 1970 — 
1. 
2 
3 1 9 7 6 ­
) Revised descriplion for Ireland applying to data shown on page 212 of this publication and data shown on page 216 of the previous publication. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 
Preise je 100 Stuck - ohne MwSt. / Price per 100 pieces - excl. VAT I Prix par 100 pieces - hors TVA I Prezzo per 100 pezzi ■ IVA esci. 
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Frische Eier (gesamtea Land) 
Fresh eggs (whole country) 
Œufs frais (ensemble paya) 
Uova fresche (insieme del paese) 
1. Handelsübliche Durchschnittsqualität 
55-60 g 
2 ab Hof bzw Kennzeichnungsstelle 
3. 1969 -
1. Jusqu' en 12/78: qualité marchande 
moyenne, 55-60 g. 
Depuis 01/79: "industriels" 
2. départ ferme, emballage de l'acheteur 
3. 1969 — 
1 Qualità media mercantile. 55-60 g 
2 f.co partenza azienda, imballaggio 
deli acquirente 
3 1969 -
1 Handels doorsneekwaliteit 59 g 
2 af bedrijf verpakking van de koper 
3 1969 -
1 Œufs blancs toutes qualités 57-56 g 
2. départ ferme 
3 1969 -
1 1972-1977 . Standard size (53-62 g) 
1978-1981 : Size 4 (55-60 g} 
2 ex farm, excludes packing 
3 1972-1981 
1. 01 /73 - 12/78: Standard size 
from 01 /73 onwards: all sizes 
2. from producer to packing station (price 
at packing station) 
3. 1973 — 
1. Gennemsnitskvalitet 
2. ab producent 





Frische Eier (Überschußgebiete) 
Fresh eggs (surplus regions) 
Œufs frais (régions excédentaires) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
1. Handelsübliche Durchschnittsqualität 
55-60 g 
2. ab Hof bzw. Kennzeichnungsstelle 
3 1 9 6 9 -
1. Jusqu' en 12/78: qualité marchande 
moyenne, 55-60 g. 
Depuis 01/79: «industriels-
2. départ ferme, emballage de l'acheteur 
3. 1969-. 
1 Qualità media mercantile. 55-60 g 




Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Großhändler an den Handel / from wholesaler to the trade 
du grossiste au commerce / dal grossiste al commercio 
Preise je 100 Stück ■ ohne MwSt. I Price per 100 pieces -extí. VAT I Prix par 100 pièces - hors TVA /Prezzo per 100 pezzi - IVA esci. 
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Frische Eier (Qualität A, Kat 4, gesamtes 
Land) 
Fratti egga (quality A, cat. 4, whole coun­
try) 
Œufs frais (qualité A, cat 4, ensemble 
paya) 
Uova fresche (qual. A, cat 4, insieme del 
paese) 
1. Qualität A und Kategorie 4. 55­60 g 
2. frei Empfänger einschl. Verpackung (in 
Kisten zu 360 Stück) 
3. 1969 — 
1. Qualità A e categoria 4 
2. f.co partenza mercato, imballaggio 
compreso 
3 1969 ­
1. Kwaliteit A en gewichtsklasse 4 (55­
60 gr) 
2. f. West­Duitse grens, inclusief verpak­
king 
3. 1972 — 
1. Qualité A et catégorie 4. 55­60g 
2. départ centre d'emballage, emballage 
compris 
3. 1969 — 
1. 1/1972­12/1977: Standard Size (53­
60 g) 
1 /1978 ­ 12/1981 : Size 4 (55­60 g) 
2. ex packer, in keyes trays 
3 1972­1981 1. Standard (sizes 3/4) 
2 ex packer, in keyes trays 
3. 1976­1980 
1 01/1976­12/1977 : sterrelses gruppe 4 
(55­60 g) Fra 1/1978 : gruppe 3­4 (55· 
65 g) 






Frische Eier (Qualität A, Kat 4, ZuachuB­
gebiete) 
Fresh eggs (quality A, cat 4, deficit re­
gions) 
Œufs frais (qualité A, cat 4, regions défi­
citaires) 
Uova fresche (qual. A. cat 4, regioni defi­
citarie) 
1. Qualität A und Kategorie 4, 55­60g 
2. ab Großhandel einschl. Verpackung (in 
Kisten zu 360 St.) 
3. 1969 — 
1. Qualité marchande moyenne 57­58 g 
2. f.co détaillant emballage compris 
3. 1969 ­
1. Qualità A e categoria 4 
2. f.co partenza mercato, imballaggio 
compreso 
3. 1969 — 
1. Qualité A el catégorie 4 (55­60 g) 
2. f.co détaillant emballage compris 
3. 1969 ­
1. 01/1972­12/1977: Standard size (53­
62 g) 
1/1978­12/1981 : Size 4 (55­60 g) 
2. ex packer, in prepacks 
3. 1972­1981 
1. Standard (sizes 3/4) 
2. ex packer, in pre­packs 
3 1976­1980 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase.d'échange / Fase di scambio : 
vom Hersteller an den Handel / from manufacturer to the trade 











































Condensed milk, unsweetened 
Lalt condensé, non tucré 
Latte condensato, senza zucchero 
1. Markenware 7.5­8 % Fettgehalt 
2. ab Werk 
3. 1969 · 
1 Ve t ; 7 , 6 % 
2. af fabriek, in 0,5 1 flessen; inklusief ver­
pakking 
3 1969 ­
1 Futi cream 
2 ex factory 




Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Price per 100kg - excl. VAT / Prix par 100kg -
H.02 
Kondensmilch, gezuckert 
Condensed milk, sweetened 
Lalt condensé, sucré 
Lette condensato, zuccherato 
1. Lait concentré sucré 
2. rendu grossiste, en caisses de 46 boi­
tes χ 397 g 
3. 1 9 6 9 ­ 19Θ1 
1. Vet : 9 % 
2. af fabriek, 48 blikken χ 397 g. inklusief 
verpakking 
3. 1969 ­
1. Full cream 
2. ex factory 
3. 1975 ­ ­
1. 
2 






1. Vet : > 40 % 
2. van fabriek aan de detaillist: franco de­
taillist. Inklusief verpakking in 1 liter­
flessen 
3. 1969 ­
1. 36 % MG 
2. de la laiterie au détaillant 
3 1969 ­
1. Fat content : 48 % 
2. wholesaler to retailer, ex wholesaler 
3 1 9 6 9 ­
1. Fedt: 3 8 ­ 4 0 % 
2. ab konsummejeri ved salg til detail­
handlere: i kartonemballage 11. 




hors TVA 1 Prezzo per 100 kg ­ IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase.d'échange / Fase di scambio : 
von der Molkerei oder dem Großhändler an den Handel / from dairy or wholesaler to the trade 
de la laiterie ou du grossiste au négoce / dalla centrale del latte o dal grossista al negozio 
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Magermilchpulver, nicht denaturiert 
Skimmed­milk powder, not de­
natured 
Lalt écrémé en poudre non dénaturé 
Latte scremato In polvere, non denatura­
to 
1. Spruhware fur Milchaustaucher 
2. ab Werk 
3. 1969 ­
1. Système Spray 
2. départ usine 
3. 1969 ­
1 Spray system 
2 af fabriek, in zakken van 25 kg 
3 1969 ­
1 Système Spray 
2 départ fabricant 
3 1969 · 
1 Spray system 
2 delivered 






1. Markenbutter; 64 % Fettgehalt 
2. frei Empfangsstation, in 250 g Packun­
gen 
3. 1 9 6 9 ­
1. Pasteurisé, conditionné 
2. départ Paris (Rungis), emballage perdu, 
en plaquettes de 250 g 
3. 1 9 6 9 ­
1. Di centrifuga 
2. f.co partenza latteria, imballaggio com­
preso 
3. 1 9 6 9 ­
1. Verse, gepasteuriseerde; vet > 82 % 
2. af fabriek, inkl. verpakking; verpakt in 
ex port doos 
3 1969 ­
1. De laiterie 
2. départ laiterie 
3. 1969 ­
1. Marque « Rose » 
2. départ laiterie, emballage compris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Natural, fat content : 80 % 
2. delivered 
3. 1969 ­
1. Frisk saltet bloksmor 




3 1976 * 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d:échange / Fase di scambio : 
von der Käserei an den Großhandel (außer F) / from cheese factory to wholesale (except F) 
de la fromagerie au commerce de gros (sauf F) / dal caseificio al commercio all'ingrosso (salvo F) 





1. Emmentaler 45 % 
2 ab Werk 
3. 1969 ­
1. Gouda 45 %. Inlandische Markenware 
2. frei Empfanger 
3. 1 9 6 9 ­
1. Edamer 40 % 
2. frei Empfanger 
3 1969 -
1. Tilsiter 45%. Inlandische Markenware 
2. frei Empfanger 
3 1969 ­
1. Camenbert 45 %. Markenware 
2 ab Werk 
3 1 9 6 9 ­
1. Limburger 20 % 
2. ab Werk 
3. 1969 ­
1 Speisequark 20 % 
2. ab Werk 
3 1969 ­






1. Emmenthal 45% 




2. du grossiste au détaillant, départ Run­
gis (Paris) 
3. 1969 ­
1. St. Paulin 45% 




2. du grossiste au détaillant, depart Run­
gis (Pans) 
3 1969 ­
1 Camembert normand 45 % 
2. du grossiste au détaillant, départ Run­
gis (Pans) 
3. 1 9 6 9 ­
1. Brie laitier 45 % 
2. du grossiste au détaillant, départ Run­
gis (Paris) 
3 1 9 6 9 ­
1. Carré de l'Est 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Run­
gis (Paris) 
3. 1969 ­
1. Munster 45% 
2. du grossiste au détaillant, départ Run­
gis (Paris) 
3. 1969 ­
1. Chèvre laitier 








1. Grana f> 1 anno) 
2. franco magazzino acquirente 
3. 1969 — 
1. Pecorino 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 ­
1. 1970­1979 Emmenthal 45 % 
a partire dall 1/1981: Groviera 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1970 — 
1. Provolone 45 % 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Fontina 45 % 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 — 
1. Asiago 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1980 ­
1. Gorgonzola 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Taleggio 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 ­






1. Cheddar 48 % 
2. af fabriek 
3. 1969 — 
1. Gouda 48 % 
2. af fabriek 
3. 1969 ­
1. Edammer 40 % 
2. af fabriek 
3. 1969 — 
1. Boerenkaas 
2. franco kaasmarkt 
3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
siehe Punkt 2 jedes Landes / see point 2 for each country 
voir le point 2 de chaque pays / vedi il punto 2 di ogni paese 






1. Cheddar 50 % 
2. du fabricant au grossiste, depart fabri­
cant 
3. 1 9 6 9 ­
1. Gouda 48 % 
2. du fabricant au grossiste, départ fabri­
cant 
3. 1969 ­
1. St. Paulin 45% 
2. du fabricant au grossiste, départ fabri­
cant 
3. 1969 ­
1. Herve 45 % 
2. du fabricant au grossiste, départ fabri­
cant 
3 1969 -





1. Cheddar 48 % 
2. manufacturer to retailer direct or via 
wholesaler 
3. 1969 — 
1. Cheshire 48 % 
2. manufacturer to retailer direct or via 
wholesaler 
3. 1969 ­
1. Blue Stilton 48% 









2. From producer to trade, 
delivered 
3. 1975 — 
1. Cheese, processed, most 
popular varieties, 48 % fat 








1. Cheddar 50% (export cheese) 
2. manufacturer to exporter, delivered 
to port of export (fob) 
3. 1976 — 
1. Havarti 45% 
2. manufaturer to wholesaler or 
exporter 
3. 1972 — 
1. Havarti 30 % 
2. manufacturer to wholesaler or 
exporter 
3. 1975 — 
1. Esrom 45 % 
2. manufacturer to wholesaler or 
exporter 
3. 1 9 7 6 ­
1. Samso­Danbo 30% 
2. manufacturer to wholesaler or 
exporter 
3. 1976 — 
1. Samso­Danbo 45% 
2. manufacturer to wholesaler or 
exporter 
3. 1976 — 
1. 'Danablu 50 % 
2. manufacturer to wholesaler or 
exporter 








3. 1976 — 
1. Kasseri 
2. ... 
3. 1976 — 
1. Kefalotiri 
2. ... 
3. 1976 — 
1. Feta 
2. ... 
3. 1976 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Bearbeitungsbetrieb an den Aufkäufer oder zum Markt / from working shop to first buyer or market 
de l'entreprise de préparation au collecteur ou marché / dall'impresa di preparazione al collettore o mercato 
•o c ■ 


































Rohhaute von Kalbern 
Raw hides of ca lve · 
Peeux brutes de veaux 
Pelli g r e t t e di vitelli 
1. 4.5-7.5 kg. grüngesalzen, ohne Kopf, 
schwarze und rote 
2. ab Lager Hauteverwertung 
3 1969 ­
1 . 6 k g 
2 franco partenza magazzino 
3 1969 ­
1. Afbankede, saltede. 8­12 kg 
2. afhentet slagteri 
3. 1970 ­
Preise je 100 kg ■ ohne UwSt. 1 Price per 100 kg ­ excl. VAT 1 Prix par 100 kg -
J.02 
Rohhaute von Kühen 
Raw hides of cows 
Peaux brutes d« vaches 
Pelli grezze dt vacche 
1. 30­39,5 kg, grungesalzen, ohne Kopf, 
schwarze und rote 
2. ab Lager Hauteverwertung 
3. 1969 ­
1. 30 kg 
2. franco partenza magazzino 
3. 1969 ­
1. Afbankede, saltede. 24,0 kg og dero­
ver 
2. afhentet slagteri 
3. 1970 ­
—^^^^^ ^^ _^^ ^^ ^^ _^____^^^ _^^ ^^ _^ 
J.03 
Rohhäute von Stieren 
Raw hides of bulls 
Peaux brutes de taureaux 
Pelli grezze di tori 
1. 30­39,5 kg grüngesalzen, ohne Kopf, 
schwarze und rote 
2. ab Lager Hauteverwertung 
3. 1969 ­
1. 40 kg 
2. franco partenza magazzino 
3. 1969­1980 
1. afbankede, saltede, 330 kg og dero­
ver 
2. afhentet slagteri 
3. 1 9 7 0 ­
hors TVA / Prezzo per 100 kg - IVA esci 
J.04 (1) 
Rohhaute von Schafen 
Raw hides of sheep 
Peaux brutes d'ovina 
Palli grette dl ovini 
1. 80­105 kg per 100 pelli 
2. franco partenza magazzino 
3. 1 9 6 9 ­
1. ... 
2. afhentet slagteri 
3. 1 9 7 0 ­
168 
( 1) Preis je WO Stück I Prices per 100 pieces I Prix par 100 pieces I Prezzi per 100 pezzi. 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Erzeuger an den Handel / from producer to the trade 
du producteur au commerce / dal produttore al commercio 












C • r • 
ζ 
* 


























1. 1969­1971: reingewaschen, vol lschu­
rig, Α­Feinheit; ab 1972: Vollschur, che­
misch rein 
2. 1969­1971: ab Lager Wollverwertung; 
ab 1972; ab Auktionsmarkt 
3. 1969 — 
1. Laine en suint naturel 
2. Marchés en zone de production 
3. 1973 — 
1. Lana greggia sucida 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1969 ­
1 Ruwe wo l , ongewassen 
2 af regionale verzamelplaatsen 
3. 1969 ­
1 Laine brute 
2. prix a l'importation 
3. 1973 ­
1 Raw woo l , unwashed 
2 ex farm 
3. 1969 ­
1. Raw wool , unwashed (all var iet ies). 
2. at market 









1. Miel qualité courante 
2. Vente à des grossistes 
3. 1973 — 
1. Miele 
2. franco magazzino acquirente 
3 1 9 6 9 ­
1. Natuurhönig alle kwaliteiten 







Lard of porti 
Saindoux 
Sugna 
1. Saindoux raffiné, en caisses de 25 kg 
2. du fabricant au grossiste 
3. 1969 ­
1. Strutto 
2. franco partenza luogo di produzione 
3. 1 9 6 9 ­
1. Reuzet, export kwaliteit 
2. af fabriek, in kopers tankauto 
3. 1 9 6 9 ­
1. Lard (pork) 
2. ex manufacturer to retailer 
3. 1971 ­ 1 9 7 8 
1. Svinefedt 
2. frit leveret 







A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 


















! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 





















































































































































































































































































































































λ. 02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE 
TAB.2010 
Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
















292,40 363,70 361,90 355,00 396,10 402,60 414,80 408,60 407,50 407,10 425,60 458,20 
80,20 101,68 110,45 115,13 129,89 143,00 156,63 159,85 162,29 161,28 169,30 192,85 
529,00 551,60 548,10 633,40 655,40 715,70 770,80 813,74 889,14 994,12 1132,74 
93,51 100,88 95,59 119,08 122,62 127,67 134,29 139,59 151,50 164,59 176,13 
62302 76763 83742 93002 116340 138968 151190 172613 202592 235958 273844 311250 
96,23 117,33 116,88 119,89 143,71 149,40 150,17 159,79 177,95 198,42 216,79 235,12 
289,90 347,80 360,20 326,00 367,80 389,90 404,90 410,40 409,30 407,00 446,00 490,00 
79,26 96,61 105,06 101,80 117,32 131,94 144,60 149,01 148,91 147,45 160,71 187,46 
4475,0 5200,0 5500,0 5424,0 6183,0 6283,0 6509,0 6512,0 6660,0 6726,0 7355,0 8389,0 
87,98 105,35 115,06 116,90 135,68 145,56 159,21 162,55 165,82 165,67 178,11 187,62 
3617,0 4481,0 4718,0 4394,0 4676,0 5073,0 5580,0 5574,0 5610,0 5638,0 6243,0 7574,0 
















































































Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 






! ITALIA ! LIT 
! ECU 








! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 













































































































































































































































Α.04 OCHSEN Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS Α.04 BUOI 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 




























































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) A.05 COWS A (1ST QUALITY-
TAB.2025 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
1971 
















230,80 284,90 286,70 279,00 316,30 319,40 333,80 326,30 325,30 321,60 339,30 365,80 
63,31 79,65 87,50 90,48 103,73 113,45 126,04 127,66 129,56 127,41 134,97 153,96 
391,50 477,90 521,60 507,10 579,40 620,50 687,42 745,70 768,96 821,34 929,88 1087,56 
67,83 84,48 95,40 88,44 108,93 116,09 122,62 129,92 131,91 139,95 153,96 169,11 
41465 54328 59708 60877 85102 99253 115238 140498 149873 184428 222448 285363 
64,05 83,04 83,34 78,48 105,12 106,71 114,46 130,06 131,64 155,09 176,10 215,57 
268,70 313,40 320,60 288,40 327,00 343,60 364,60 373,10 366,40 366,00 397,00 428,00 
73,47 87,06 93,51 90,06 104,31 116,27 130,21 135,47 133,30 132,60 143,06 163,74 
3589,0 4091,0 4390,0 4186,0 4866,0 5177,0 5234,0 5460,0 5451,0 5375,0 5972,0 7014,0 
70,56 82,88 91,84 90,22 106,78 119,93 128,03 136,29 135,71 132,40 144,62 156,87 
3244,0 4050,0 4273,0 4033,0 4315,0 4528,0 4945,0 5082,0 5132,0 5148,0 5783,0 6938,0 
63,78 82,05 89,39 86,92 94,69 104,90 120,96 126,86 127,77 126,80 140,04 155,17 
28,34 23,21 30,27 40,96 43,59 51,35 57,52 62,97 74,40 80,84 
56,42 45,53 54,05 65,90 66,68 77,34 88,99 105,22 134,51 144,24 
31,38 42,40 53,79 62,66 64,30 62,45 74,91 81,00 
56,03 68,21 82,28 94,38 96,04 92,33 108,40 117.46 
336,00 462,00 525,00 502,00 570,00 634,00 704,00 746,00 747,00 838,00 958,00 1106,00 
43,34 59,31 70,79 69,15 80,03 93,76 102,69 106,28 103,62 107,06 120,92 135,59 
176 
07.07.83 
».06 KUEHE B (2.QUALITAET) A.06 COWS B (2ND QUALITY) A.06 VACHES B (2EME QUALITE) A.06 VACCHE B (QUALITÀ 2) 
1975 ! 1976 










































264,20 265,30 262,20 296,00 299,20 313,30 304,20 304,40 302,30 316,30 336,60 
73,86 80,97 85,03 97,07 106,27 118,30 119,01 121,23 119,76 125,82 141,67 
426,00 450,00 426,90 493,00 526,40 586,60 623,50 652,60 700,96 804,96 930,28 
75,30 82,30 74,45 92,68 98,49 104,64 108,63 111,95 119,44 133,27 144,65 
44707 49153 52970 75505 87556 90897 108663 113679 127577 143928 174058 
68,33 68,61 68,28 93,27 94,13 90,28 100,59 99,85 107,28 113,94 131,49 
273,20 276,80 245,70 285,50 297,70 315,50 321,40 312,80 312,00 345,00 375,00 
75,89 80,73 76,73 91,07 100,74 112,67 116,70 113,80 113,03 124,32 143,46 
3451,0 3631,0 3433,0 4028,0 4200,0 4284,0 4563,0 4589,0 4488,0 4940,0 5932,0 
69,91 75,96 73,99 88,39 97,30 104,79 113,90 114,25 110,55 119,63 132,67 
3607,0 3838,0 3594,0 4002,0 4175,0 4492,0 4492,0 4457,0 4447,0 4958,0 6172,0 
73,07 80,29 77,46 87,82 96,72 109,88 112,13 110,97 109,54 120,06 138,04 
21,67 24,80 18,54 25,92 36,28 38,57 44,71 50,86 57,58 67,92 73,66 
48,27 49,37 36,36 46,28 58,37 59,00 67,34 78,68 96,21 122,80 131,43 
25,37 36,42 45,95 55,04 55,94 54,19 65,17 70,62 
45,30 58,59 70,29 82,91 83,56 80,16 94,31 102,41 
454,00 527,00 510,00 581,00 645,00 721,00 758,00 767,00 857,00 980,00 1122,00 
58,29 71,06 70,25 81,57 95,39 105,17 107,99 106,39 109,49 123,70 137,55 
1858 2469 2766 2666 3300 3533 3960 4997 5905 7870 9409 
55,21 66,82 77,30 66,66 80,72 84,05 84,65 98,42 99,54 127,71 144,00 
177 
Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) Α.07 COWS C (3RD QUALITY) Α.07 VACHES C (3EME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 





































282,20 357,10 370,10 342,70 400,80 422,40 476,00 508,30 544,32 584,16 673,92 771,84 











































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) 
Α.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.08 VITELLI (CARCASSE) 











! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 















































































































































































































Α.09 GROSSRINDERÍSCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) 
TAB.2045 
A.09 GROS BOVINSÍCARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
1 ECU 
! IRELAND ! IRL 
I ECU 












































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
Α.10 GROS BOVINS(CARC. CONF. MOYENNE) 
A.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
1977 1978 









































































































































































62,33 96,72 117,63 138,25 
111,30 155,60 179,94 208,24 
920,00 1091,00 1161,00 1295,00 1356,00 1422,00 1623,00 1804,00 1921,00 
126,73 153,17 171,70 188,89 193,18 197,25 207,35 227,70 235,51 
181 
Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) 
TAB.2055 
A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 










































































































































































































Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
A.12 GROS BOVINSÍQUARTIER ARRIERE) 
Α.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 























































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 







































































































































































































































































































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
1971 1972 1973 1974 


















































718,00 1035,00 1231,00 1003,00 1147,00 1226,00 1413,00 1635,00 1623,00 1648,00 1884,00 2220,00 


























Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 




892,00 1126,00 1076,00 987,00 1159,00 1228,00 1174,00 1305,00 1233,00 1194,00 1252,00 1432,00 




































906,00 1140,00 1109,00 954,00 1154,00 1167,00 1119,00 1181,00 1144,00 1124,00 1254,00 1354,00 



































































































».16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
».16 HEIFERS (STORE) 
Α.16 GENISSES D'ELEVAGE 
.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 













































































































































































































































































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) 
B.Ol PIGS (LIGHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) 
B.Ol SUINI (MAGRI) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
















































































































































































































































D.02 SCHWEINE (FETT) B.02 PIGS (FAT) 
B.02 PORCS (GRAS) B.02 SUINI (GRASSI) 












! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 







































































































































































































































Β.03 SCHWEINE (SCHLACHTKOERPER) Β.03 PIGS (CARCASSES) Β.03 PORCS (CARCASSES) Β.03 SUINI (CARCASSE) 















! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 































































































































































































































Β.04 KOTELETTSTRAENGE Β.04 LOINS Β.04 LONGES Β.04 LOMBATE 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 1975 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 









































































































































1468,00 1661,00 1758,00 1867,00 2028,00 1913,00 1899,00 2516,00 2288,00 
202,22 233,20 259,99 272,33 288,91 265,36 242,61 317,57 280,50 
191 






































































































































968,00 1069,00 1188,00 1232,00 1263,00 1317,00 1334,00 1564,00 1840,00 




Β.06 BELLIES (STREAKY) 
TAB.2110 
Β.06 POITRINES 
Β.06 PANCETTE (VENTRESCHE) 


































































































































































































































Β. 07 FERKEL Β.07 PIGLETS Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
1971 1972 1973 1980 1981 
















301,60 368,20 426,10 388,00 461,10 497,70 488,40 431,90 442,37 458,05 477,63 552,26 
82,73 102,94 130,05 125,83 151,21 176,77 184,42 168,97 176,18 181,46 190,00 232,43 
443,00 532,00 733,00 558,00 719,00 869,00 831,00 811,00 880,00 986,00 1028,00 1357,00 
76,75 94,04 134,06 97,32 135,17 162,59 148,23 141,29 150,96 168,00 170,20 211,00 
58038 68026 89545 94079 100305 157040 129323 138782 174307 209697 197265 268200 
89,65 103,97 124,98 121,28 123,90 168,83 128,45 128,48 153,10 176,33 156,17 202,60 
320,00 388,00 500,00 387,00 467,00 528,00 476,00 435,00 422,00 418,00 475,00 571,00 
87,49 107,78 145,84 120,85 148,97 178,67 169,99 157,95 153,53 151,43 171,16 218,45 
4359,0 5253,0 6305,0 5498,0 7677,0 8415,0 8278,0 7795,0 8090,0 7933,0 8576,0 11436,0 
85,70 106,42 131,90 118,49 168,47 194,95 202,48 194,58 201,42 195,40 207,68 255,77 
4678,0 5517,0 7194,0 6061,0 8775,0 8921,0 8359,0 7564,0 7203,0 8475,0 9590,0 12773,0 
91,97 111,77 150,50 130,63 192,57 206,67 204,46 188,81 179,33 208,75 232,23 285,68 
38,00 42,43 52,65 48,38 95,08 96,70 90,59 117,62 107,46 116,65 123,89 129,90 
88,66 94,51 104,81 94,90 169,78 155,57 138,58 177,16 166,25 194,91 223,99 231,78 
28,22 32,63 46,08 52,47 75,40 72,53 91,82 94,30 85,80 85,12 109,56 115,52 
65,84 72,68 91,73 102,92 134,64 116,69 140,46 142,04 128,16 125,92 158,55 167.52 
645,00 640,00 1010,00 950,00 1050,00 1170,00 1110,00 1280,00 1135,00 1160,00 1390,00 1670,00 
83,20 82,17 136,19 130,87 147,42 173,03 161,91 182,35 157,44 148,20 175,45 204,74 
194 
07.07.83 TAB.2120 
C.Ol JUNGLAEMMER C.Ol YOUNG LAMBS C.Ol AGNELETS C.Ol AGNELLI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 



































































































































































































936,00 1046,00 1097,00 1145,00 1149,00 1258,00 1342,00 














C.03 WEIDEMASTLAEMMER C.03 PASTURED LAMBS C.03 AGNEAUX D'HERBE C.03 AGNELLI DA PASCOLO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
















































































































































































































C.04 SCHAFE C. 04 HOGGETS 
TAB.2135 
C.04 MOUTONS C.04 MONTONI 














273,50 297,60 300,50 301,20 318,60 315,00 312,40 320,20 325,50 315,90 
75,02 83,20 91,72 97,68 104,48 111,88 117,96 125,27 129,64 125,15 
452,00 511,00 601,00 679,00 726,00 777,00 852,00 851,00 874,00 887,00 946,00 1022,00 
78,31 90,33 109,92 118,42 136,49 145,37 151,98 148,26 149,93 151,13 156,62 158,91 
41728 44561 56467 63256 81186 133407 138960 139478 150660 161083 202931 262532 
64,45 68,11 78,81 81,54 100,29 143,43 138,02 129,12 132,33 135,45 160,65 198,32 
193,60 235,40 258,90 237,00 261,10 273,50 287,50 304,00 296,80 266,00 337,00 355,00 
52,93 65,39 75,51 74,01 83,29 92,55 102,67 110,38 107,98 96,37 121,44 135,81 
2919,0 3327,0 3571,0 4145,0 4644,0 4413,0 4167,0 4316,0 4092,0 4342,0 5426,0 6159,0 











































































C.07 LAEMMER UND SCHAFE (SCHLACHTK.) 
C.07 LAMBS AND SHEEP (CARCASSES) C.07 AGNEAUX ET MOUTONS (CARCASSES) C.07 AGNELLI E AGNELLONI (CARCASSE) 













! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) 
TAB.2155 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI CVIVI,1 SCELTA} 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 








! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 

























































































































































































































































































































































0.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 














































































































































































































907,00 1030,00 1193,00 1250,00 
125,81 131,59 150,58 153,25 
201 
07.07.83 
D.03 SUPPENHUEHNER (GESCHLACHTET) D.03 BOILING FOWLS (SLAUGHTERED) 
D.03 POULES DE REFORME (ABATTUES) 
D.03 GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 




















































































































































































































































D.04 ENTEN (GESCHLACHTET) 0.04 DUCKS (SLAUGHTERED) 
TAB.217IÎ 
D.04 CANARDS (ABATTUS! 






























































































771,00 753,00 762,00 830,00 1010,00 1255,00 1300,00 1300,00 1309,00 1406,00 1523,00 1520,00 
99,45 96,67 102,75 114,34 141,80 185,60 189,62 185,20 181,58 179,63 192,24 186,35 
203 
D.05 PUTEN (GESCHLACHTET) 
D.05 TURKEY-HENS (SLAUGHTERED) 
D.05 DINDES (ABATTUES) D.05 TACCHINE (MACELLATE) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 



























































































































































































0.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
D.06 TURKEY-COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 DINDONS (ABATTUS) D.06 TACCHINI (MACELLATI) 
1971 1972 1973 1974 1975 1977 1978 1979 






































































































! HFL ! 






















































































































































































































E.02 PFERDE (SCHLACHTKOERPER) E.02 HORSES (CARCASSES) 
TAB.2190 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 











































































































































































E.03 KANINCHEN E.03 RABBITS E.03 LAPIHS E.03 COHIGLI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 































































































































































0 7 . 0 7 . 8 3 
E.04 KANINCHEN (GESCHLACHTET) 
E.04 RABBITS (SLAUGHTERED) 
E.04 LAPINS (ABATTUS) 






































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.75! FETTGEHALT F.Ol RAU COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 
TAB.2205 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7% M.G. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO, 3. T/. DI GRASSO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 









































































































































































































































F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REALE DI GRASSO 















! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 




































































































































































































































































F.03 KUH-VOLLMILCH F.D. MENSCHL.VERBR 
F.03 WHOLE COWS' MILK*HUMAH CONSUMP. 
F.03 LAIT DE VACHE EHTIER DE COHSOMM. 
F.03 LATTE INTERO DI VACCA PER CONSUMO DIRETTO 























































































































































































































































































0.01 FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) 
G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHEÍINSIEME DEL PAESE) 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
i ECU 



























































































































































































































































G.02 FRISCHE EIER(UEBERSCHUSSGEBIETE) G.02 FRESH EGGS (SURPLUS REGIONS) 
TAB.2235 
G.02 OEUFS FRAIS (REG. EXCEDENTAIRES) G.02 UOVA FRESCHE (REGIOHI ECCEDEHTARIE) 
1971 















14,70 15,00 16,80 16,70 14,90 
4 ,03 4 ,19 5 ,13 5 ,42 4 ,89 
16,70 16,80 15,40 15,20 16,75 18,00 13,14 
5 ,93 6 ,34 6 ,02 6 ,05 6,64 7,16 5,53 
21 ,39 23 ,15 26,10 24 ,05 22 ,34 28 ,92 32,77 32 ,35 25 ,55 28 ,89 32,06 27,32 



























G.03 FR. EIER (QUAL.Α,KAT.4,GES.LAND) 
G.03 FRESH EGGSÍQU.A,CAT.4,WH.COUNT.) 
G.03 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,ENS.PAYS) 
G.03 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,INSIEME DEL PAESE) 




































































































































































































































































G.04 FR. EIER(QU.A,KAT.4,ZUSCHUSSGEB. G.04 FRESH EGGSCQU.A,CAT.4,DEF.REG.) 6.04 OEUFS FRAIS(QU.A,CAT.4,REG.DEF.) G.04 UOVA FRESCHE(QUAL.A,CAT.4,REGI0NI DEFICIT.) 
1971 1972 1973 1974 1975 




































































































































































H.Ol KONDENSMILCH, UNGEZUCKERT H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
TAB.2250 
H,01 LAIT CONDENSE, NON SUCRE H.Ol LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO 






















! DANMARK ! DKR 
! ECU 




































































































































































H.02 KONDENSMILCH, GEZUCKERT H.02 CONDENSED MILK, SWEETENED 
TAB.2255 
H.02 LAIT CONDENSE, SUCRE H.02 LATTE CONDENSATO, ZUCCHERATO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
















































































































































































H.03 SAHNE H.03 CREAM 
TAB.2260 
H.03 CREME H.03 CREMA 










































































































915,00 1016,00 1082,00 1165,00 1234,00 1255,00 1407,00 1542,00 1666,00 















































































































































































































H.05 BUTTER H.05 BEURRE H.05 BURRO 



















663,30 672,20 661,80 657,30 719,00 768,40 788.60 799,60 805,70 811,60 844,70 886,92 
181,94 187,93 201,99 213,17 235,78 272,92 297,77 312,82 320,88 321,53 336,01 373,28 
1090,00 1128,00 1138,00 1179,00 1337,00 1437,00 1529,00 1651,00 1783,00 1945,00 2177,00 2429,00 
188,84 199,39 208,13 205,62 251,35 268,86 272,74 287,64 305,86 331,41 360,44 377,69 
123945 127028 123257 141821 172659 215169 230254 276817 295459 335356 406220 473571 
191,45 194,15 172,04 182,82 213,28 231,33 228,70 256,26 259,52 282,00 321,59 357,74 
638,00 653,30 639,00 617,90 684,10 736,80 769,20 786,00 792,00 808,00 873,00 921,00 
174,44 181,48 186,38 192,96 218,22 249,33 274,70 285,39 288,14 292,72 314,58 352,35 
8921,0 9087,0 8989,0 8950,0 9937,0 10810,0 11295,0 11543,0 11630,0 11799,0 12825,0 14260,0 
175,38 184,09 188,05 192,89 218,06 250,43 276,28 288,13 289,55 290,63 310,57 31Ä,93 
9424,0 9850,0 9688,0 9614,0 10473,0 11311,0 12006,0 12663,0 12433,0 11968,0 12444,0 14134,0 
185,27 199,55 202,67 207,20 229,83 262,04 293,67 316,09 309,55 294,79 301,35 316,11 
50,04 51,13 46,75 55,72 81,88 101,83 116,67 142,14 167,37 190,12 206,03 224,70 
116,75 113,89 93,07 109,30 146,21 163,82 178,47 214,10 258,93 317,67 372,49 400,92 
999,00 1287,00 1327,00 1517,00 1618,00 1801,00 1915,00 1951,00 2213,00 2480,00 2676.00 

















I.Ol KAESE I.Ol CHEESE B.R.DEUTSCHLAND I.Ol FROMAGE I.Ol FORMAGGIO 






































































































































































































1.02 KAESE 1.02 CHEESE 1.02 FROMAGE 1.02 FORMAGGIO 





! ST.PAULIN ! FF 
! ECU 
1 ROQUEFORT ! FF 
! ECU 
! CAMEMBERT NORMAND ! FF 
! ECU 
! BRIE LAITIER 
! FF 
! ECU 
! CARRE DE L'EST ! FF 
! ECU 
! MUHSTER ! FF 
! ECU 

















































































































































































































































































































1.03 KAESE 1.03 CHEESE ITALIA 1.03 FROMAGE 1.03 FORMAGGIO 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 












202940 223945 231364 240770 237420 433550 606556 721889 684193 597092 741193 937311 
313,46 342,29 322,93 310,37 293,28 466,11 602,47 668,28 600,96 502,09 586,77 708,06 
154690 177042 188184 208591 233746 334895 446316 478059 465024 499495 607073 802255 
238,94 270,60 262,66 268,89 288,74 360,04 443,31 442,56 408,45 420,02 480,59 606,03 
127483 128073 125994 160836 210800 275958 325000 322917 356375 
196,91 195,75 175,86 207,33 260,39 296,68 322,81 298,94 313,02 
447083 530833 
353,93 401,00 
102555 106053 100458 136351 157345 205019 234751 288692 338527 338520 399860 540572 
158,41 162,10 140,21 175,77 194,36 220,42 233,17 267,25 297,35 284,66 316,55 408,35 
97958 117292 140000 148667 188333 246250 304792 281666 330417 406250 540000 626667 
151,31 179,27 195,41 191,64 232,64 264,74 302,74 260,75 290,22 341,61 427,49 473,39 
132793 148327 140573 158500 199433 277798 382546 393954 388528 407642 502297 703230 
205,11 226,71 196,20 204,32 246,35 298,66 379,97 364,70 341,26 342,79 397,64 531,23 
71749 75562 78915 97176 118340 159872 188844 249650 258173 283760 336872 396077 
110,82 115,49 110,15 125,27 146,18 171,88 187,57 231,11 226,77 238,61 266,69 299,20 
71271 72834 70656 93846 114786 152623 181632 202466 208854 232020 286612 360514 
110,09 111,32 98,62 120,98 141,79 164,08 180,41 187,43 183,45 195,11 226,90 272,34 
1.04 KAESE 1.04 CHEESE 1.04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 






435,00 450,00 457,00 508,00 548,00 562,00 611,00 618,00 618,00 650,00 688,00 729,00 
118.93 125,00 133,29 158,64 174,81 190,18 218,21 224,39 224,84 235,48 247,92 278,89 
395,00 402,00 415,00 452,00 501,00 524,00 568,00 552,00 550,00 602,00 628,00 660,00 
108,00 111,67 121,04 141,15 159,81 177,32 202,85 200,43 200,10 218,09 226,30 252,50 
351,00 355,00 369,00 418,00 451,00 470,00 509,00 506,00 504,00 547,00 572,00 597,00 
95,97 98,61 107,63 130,53 143,86 159,04 181,78 183,73 183,36 198,17 206,12 228,39 
446,00 476,00 468,00 507,00 616,00 568,00 658,00 723,00 695,00 707,00 738,00 858,00 
121.94 132,23 136,50 158,33 196,50 192,21 234,99 262,52 252,85 256,13 265,94 328,24 
223 
TAB.2295 




! GOUDA ! BFR 
! ECU 
! ST.PAULIN ! BFR 
! ECU 














































































































1.07 KAESE 1.07 CHEESE UHITED KINGDOM 1.07 FROMAGE 1.07 FORMAGGIO 
! CHEDDAR ! UKL 
! ECU 
! CHESHIRE ! UKL 
! ECU 























































































1.08 KAESE I. OS CHEESE 1.08 FROMAGE 1.08 FORMAGGIO 
! CHEDDAR ! IRL 
! ECU 
































































1.09 KAESE 1.09 CHEESE 1.09 FROMAGE 1.09 FORMAGGIO 
1971 1981 1982 
CHEDDAR DKR 
HAVARTI 45% DKR 
HAVARTI 30X DKR 
DKR 
ECU 
SAMSO-DANBO 30X DKR 
SAMSO-DANBO 45X DKR 
DANABLU DKR 
987,00 1045,00 1166,00 1396,00 1739,00 1961,00 2108,00 
145,97 152,43 166,11 193,64 222,17 247,52 258,43 
570,00 832,00 972,00 1056,00 1135,00 1291,00 1395,00 1447,00 1626,00 1780,00 1997,00 
73,18 112,19 133,90 148,26 167,86 188,31 198,73 200,72 207,73 224,68 244,82 
941,00 1012,00 1166,00 1270,00 1322,00 1501,00 1648,00 1839,00 
132,11 149,67 170,08 180,93 183,38 191,76 208,01 225,45 
1280,00 1422,00 1553,00 1612,00 1802,00 1979,00 2237,00 
189,30 207,42 221,24 223,61 230,22 249,79 274,25 
1012,00 1166,00 1270,00 1322,00 1501,00 1648,00 1839,00 
149,67 170,08 180,93 183,38 191,76 208,01 225,45 
1135,00 1291,00 1395,00 1447,00 1626,00 1780,00 1997,00 
167,86 188,31 198,73 200,72 207,73 224,68 244,82 
1428,00 1586,00 1693,00 1795,00 1994,00 2168,00 2450,00 
211,19 231,34 241,19 248,99 254,75 273,65 300,36 
I.10 KAESE I.10 CHEESE I.10 FROMAGE I.10 FORMAGGIO 
! GRAVIERA ! DRA 
! ECU 
! KASSERI ! DRA 
! ECU 


















































































































Ol ROHHAEUTE VON KAELBERN Ol RAW HIDES OF CALVES 
TAB.2320 
J.Ol PEAUX BRUTES DE VEAUX J.01 PELLI GREZZE DI VITELLI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 











! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KIHGDOM 
! UKL 
! ECU 





















































































































































































J.02 ROHHAEUTE VON KUEHEN J.02 RAW HIDES OF COWS J.02 PEAUX BRUTES DE VACHES J.02 PELLI GREZZE DI VACCHE 
1971 1972 1973 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 














































































































J.03 ROHHAEUTE VON STIEREN J.03 RAW HIDES OF BULLS J.03 PEAUX BRUTES DE TAUREAUX J.03 PELLI GREZZE DI TORI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 






























































































































































J.04 ROHHAEUTE VON SCHAFEN J.04 RAW HIDES OF SHEEP 
TAB.2335 



















70300 83424 112156 112542 110230 219688 254375 263625 392933 531105 815157 1059656 
108,59 127,51 156,54 145,08 136,16 236,19 252,66 244,05 345,13 446,60 645,32 800,48 
960,00 981,00 1223,00 1345,00 1151,00 1408,00 1340,00 1447,00 1437,00 911,00 871,00 427,00 


















J.05 RAW WOOL 
TAB.2340 
J.05 LAINE BRUTE 
J.05 LANA GREZZA 






















































































































































































































































































































































J .06 HONIG 
J .06 HONEY 
TAB.2345 
J .06 MIEL 
J .06 MIELE 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 











































































































































































































































J.07 SCHWEINESCHMALZ J.07 LARD OF PORK 
J.07 SAINDOUX J.07 SUGNA 
! BR DEUTSCHLAND ! ! DM ! 
• ECU 
! FRANCE ! FF ! 
! ECU 
! ITALIA ! LIT ! 
ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 













































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 






Schlüssel / Key / Note explicative / Nota explicativa 
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2. Frachtlage und Aufmachung 
3. Laufzeit der Preisreihe in CRONOS 
z.B. : 1969-1978 oder 1969 -- (= ab 1969 einschl.) 
1. Definition of the product 
2. Delivery point and packing 
3. Period of availability of the price series in CRONOS 
e.g. : 1969-1978 or 1969 — (= from 1969 incl.) 
1. Définition du produit 
2. Point de livraison et conditionnement 
3. Période de disponibilité de la série de prix dans CRONOS 
par exemple : 1969-1978 ou 1969 — (*= depuis 1969 inclus) 
1. Definizione del prodotto 
2. Luogo di consegna e confezionamento 
3. Periodo di disponibilità della serie dei prezzi in CRONOS 
per es. : 1969-1978 o 1969 — (= a partire dal 1969 incluso) 
N. B. Die Beschreibungen der Preisreihen für 
Griechenland sind noch nicht verfügbar. 
The descriptions of the price series for 
Greece are not yet available. 
Les descriptions des séries de prix 
relatives à la Grèce ne sont pas encore disponibles. 
Le descrizioni delle serie di prezzi 
perla Grecia non sono ancora disponibili. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur / dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise ¡e 100 kg - ohne MwSt. / Price per 100 kg ■ exci. VAT I Prix par WO kg - hors TVA I Prezzo per 100 kg - IVA esci. 
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Futtermittel : Futterweizen 
Feedingstuffs : Fodder wheat 
Ailments : Blé fourrager 
Mangimi : Frumento da foraggio 
1. Handelsübl iche Qual i täten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1976 ­
1. Blé dénaturé, 75 kg/hl 
2. départ négoce, chargé sur moyen 
d 'évacuat ion, en vrac 
3. 1969­1974 
1. 75 kg/h! 
2 boordvr i j /d isponibel Rot terdam of bin­
nenland 
3. 1 9 6 9 ­
1 ...kg/hl 




3. 1969 ­* 
A.02 
Futtermi t te l : Weizenkleie 
Feedingstuffs : Whest bran 
Ailments : Son de M e 
Mangimi : Crusca dl frumento 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969­1975: Lieferung ab Lager. Preis 
gilt bei Abnahme v. 50­500 kg. Papier­
sack; ab 1976: Abnahmemenge: 
500 kg bis 31 gesackt ab Lager 
3. 1969 — 
1. Prot. br. 1 6 . 5 % 
Cell. br. 9 % 
2. dép. neg., sur wagon, sacs en loca­
t ion 
3. 1 9 6 9 ­
1. Prot. g reg. 14 % 
Cell. greg. 1 2 % 
2. f ranco vendi tore 
3. 1969 ­
1. Ruw eiwit 1 5 . 6 % 
Ruwe celst. 10.1 % 
(Tarwegrintzemelen) 
2. boordvr i j /d isponibel Rot terdam of bin­
nenland 
3. 1969 ­
1. Hum. max. 16 % 
Matières minérales tot. max. 8,5 % 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 15 ,25% 
Cr. fibre 8.8 % 
Oil 4 % 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1 Cr. prot 16 % 
Cr. fibre 8 % 
Oil 4 % 





3. 1 9 6 9 ­
A.03 
Futtermittel : Qerste 
Feedingstuffs : Barley 
Aliments : Orge 
Mangimi : Orzo 
1. Durchschni t t aller Qual i täten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1971 — 
1. Orge de mouture, 67 kg/hl 
2. départ organisme stockeur; chargé sur 
moyen d 'évacuat ion, en vrac 
3. 1969 — 
1. « Estero » 
2. f ranco par tenza gross is ta 
3. 1971 ­
1. 65 kg/hl 
2. boordvr i j /d isponibel Rot te rdam of bin­
nenland 
3. 1 9 6 9 ­
1. 59 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1969 ­
1. Qual i té II 
2. départ négoce 
3. 1969 ­
1 : ...kg/hl 
2. ex merchant , packaging included 
3. 1969 ­
1. 67 kg/hl hejst 1 6 % vand 





3. 1969 — 
A.04 
Fut termi t te l : Hafer 
Feedingstuffs : Oats 
Aliments : Avoine 
Mangimi : Avena 
1. Futterhafer 
2. Lieferung ab Lager : Preis bei Abnahme 
von 2 ­101 
3. 1976 — 
1. Moyenne des qual i tés 
2. départ négoce; sur moyen d 'évacua­
t ion; en vrac 
3. 1969 — 
1. 42/56 kg/hl 
2. f ranco par tenza vendi tore 
3. 1969 — 
1. 50 kg/hl 
2. boordvr i j /d isponibel Rot te rdam of b in­
nenland 
3. 1 9 6 9 ­
1. 48 kg/hl 
2. rendu ferme 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. départ négoce 
3. 1 9 6 9 ­
1. ...kg/hl 
2. ex merchant , packaging included 
3. 1969 ­
1. 1969­1978: Oats. Moist, cont: 14­
16% 
From 1980: Crushed oats. cr. prot.: 
9,5%, cr. fibre: 10% 
2. delivered to farm or collected from retai­
ler 
3. 1969­1981 
1. 50 kg/hl hejst 16% vand 
2. franko leveret — i store vognladninger 




3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur / dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise ¡e 100 kg- ohne MwSt. / Price per 100 kg- excl. VAT I Prix par 100 kg - hors TVA I Prezzo per 100 kg- IVA esci. 
A.05 A.06 A.07 
Futtermittel : Mala 
Feedlngatuff a : Malze 
Alimenta : Maïs 
Mangimi : Granoturco 
Futtermittel : Gerste, gemahlen 
Feedingstuffs : Ground barley 
Ailments : Orge moulue 
Mangimi : Farina d'orzo 
Futtermittel : Mala, gemahlen 
Feedingstuffs : Ground malze 
Alimenta : Maïs moulu 
Mangimi : Farina dl granoturco 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969 -
1. Moyenne des qualités 
2. départ organisme stockeur; en vrac 
1. Nazionale comune 
2. franco partenza Milano; per vagone o 
autocarro completo; senza imballag-
gio 
3. 1969 -
2. franco partenza venditore 
1 Celi, gregg. 4 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 -
1. 70 kg/hl 
2. boord vrij /di s poni bel Rotterdam 
1 Ruwe celst. 8,2% 
2. franco boerderij; minder als 1 t. in fust 
1. Ruwe celst. 1.9% 
2. franco boerderij minder als 1 t. in fust 
3. 1969 
1. Impone de France 
2. rendu ferme 
1. Cell br. max. 8 % 
2. rendu ferme 
1. Cellulose brute : max. 4,5 % 
2. rendu ferme 
2. depart négoce 
3 1969 -
1 ...kg/hl 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 -
1. Cr. fibre 4,6% 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 -
1. Cr. fibre 2.1 % 
2. ex merchant, packaging included 
1. Cr. prot. 9.5% 
Cr. fibre 5 % 
2. delivered to farm or collected from retai-
ler 
1. Cr. prot. 8,5% 
Cr. fibre 2 % 
2. delivered to farm or collected from retai-
ler 
3 1 9 6 9 -
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UnsMd caka (oxpeller) 
Tourteaux da pression de iln 
Pensilo dl lino 
1. Prot. br. ...% 
Cell. br. ... % 
2. départ négoce ou coopérative 
3. 1969-1976 
1. Prot, gregg. 32 % 
Cell, gregg. 7 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit 32,8 % 
Ruwe celst. 9.0 % 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969 -
1 Prot. br. 31-32.5% 
2. rendu ferme 
3. 1969 -
1. Cr. prot. 29,9% 
Cr. fibre 5.2 % 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1 9 6 9 -
Preiseje 100 kg - ohne MwSt. 1 Price per 100 kg -excl. VAT 1 Prix par 100 kg - hors TVA 1 Prezzo per 100 kg -IVA esci. 
B.02 
Sojaoxtrakttonsschrot (gstoastst) 
Toasted extracted soyabean meal 
Tourteaux d'extraction do sofa cult 
Panello d'estrazione dl sola tostata 
1. Handelsübliche Qualltaten (Normtyp) 
2. 1969-1975: Lieferung ab Lager; Preis 
gilt bei Abnahme von 50-500 kg, Pa-
piersack; ab 1976 : 500 kg bis 31, ge-
sackt ab Lager 
3. 1969 — 
1. Prot. br. ... % 
Cell. br. ... % 
2. départ négoce ou coopérative 
3. 1969 — 
1. Prot, gregg.... % 
Cell, gregg. ... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 -
1. Ruw eiwit 45,5 % 
Ruwe celst. 6,3 % 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1 9 6 9 -
1. Prot. br. 43-44.5% 
Cell. br. 8-10% 
2. rendu ferme 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 45,3% 
Cr. fibre 5.2 % 
2. ex merchant, packaging included 
3. 1969 — 
1 Cr. prot. ...% 
Cr. fibre ... % 
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Farine de polston 
Farina di peace 
1. Handelsübliche Qualitäten (Normtyp) 
2. 1969­1975 : Lieferung ab Lager; Preis 
gilt bei Abnahme von 50­500 kg, Pa­
piersack; 
ab 1976 : 3 bis 10 t, lose frei Hof 
3. 1969 ­
1. Prot. br. 65% 
Mat. grasse br. 10 % 
2. départ négoce; sur camion 
3 1972 ­
1 Prot. br. 60­65% 
Lipidi 7 % 
2 franco partenza venditore 
3. 1969 ­
1 Ruw etwit 66,3 % 
Ruw vet 10.3% 
(Vol vismeel) 
2 boordvrij/disponibel Rotterdam, of af 
fabriek binnenland 
3. 1 9 6 9 ­
1. Prot. br. 65% 
2. caf Anvers, en vrac 
3 1970 ­
1. Cr. prot. 63,1 % 
Cr. fat 3,6% 
2. ex merchant, packaging included 
3 1969 · 
1. Herring meal, domestic 
Cr. prot. 60% 
Cr. fat ...% 
2. from producer to local dealer, ex ware­
house 
3. 1970­1979 






1. Prot. br. 60% 
Mat. grasse br. 12 % 
Phosphore 4 % 
2. départ négoce; sur camion 
3. 1972 ­­
1. Prot. br. ...% 
Lipidi ...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit 56,7% 
Ruw vet 7.5 % 
Fosfor 4,0% 
2. boordvrij/disponibel Rotterdam 
3. 1969 ­
1. Farine de viande 
Protéine brute: 50 % 
2. de l'usine au grossiste 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. min. 55% 
Cr. fat. max. 10% 
Phosphorus max. 5 % 
2. ex merchant, packaging included 
3 1 9 6 9 ­
1. Meat and bone maal 
Cr. prot. 40­45% 
Cr. fat ... % 
Phosphorus ... % 
2. from producer to local dealer ex ware­
house 
3. 1969­1979 
hors TVA / Prezzo per 100 kg - IVA esci. 
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Paille de céréales 
Paglia dl cereali 
1. Paille de blé de moyenne densité, qua-
lité PU. 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1 9 6 9 -
1. Paglia di cereali. Qualità sana leale, 
mercantile — in balle 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 -
1. Tarwestro Doorsneekwaliteit geperst 
in balen 
2. franco boerderij, per 100 kg 
3 1969 -
1. Paille de froment, toutes qualités 
2. départ marchand, en ballots 
3. 1969 — 
1 Wheat straw 
2. ex merchant, excludes delivery : lots of 








Foin de prairie 
Fieno di praterìa 
1. Foin (densité moy.) Tarn et G. et la 
Crau, qualité PU. 
2. départ négoce, sur camion ou wagon 
3. 1969 -
1. Fieno in balle. Qualità : sana, leale mer-
cantile 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 -
1. Doorsneekwaliteit, geperst in balen 
2. franco boerderij, per 100 kg fust 
3. 1969 -
1. Foin de graminées, toutes qualités 
2. départ marchand, en ballots 
3. 1969 — 
1. In baies : 20-36 kg; lots of 5 tonnes or 
more 
2. ex merchant 
3. 1969 -
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Erba medice disidratata 
1 Prol br 18% 
Carotène 125 mg/kg 
2. départ négoce, sur wagon 
3 1969 ­
1 Prot, br ... % 
carotene ... % 
2 franco partenza magazzino venditore 
3 1978 ­
1 Ruw eiwit 18­20 % 
Ceroteen 0.089­0.127% 
2 franco boerderij, minder dan 1 t. in 
fust 
3 1969 ­
1 Prot. br. min. 16% 
Carotène 0.005% 
2 rendu ferme, en sacs de 50 kg compri­
mée en cubes, par 100 kg 
3 1969 ­
1. Cr. prot. 15.1 % 
Carotene .. % 




3. 1969 — 
D.04 
Diffusionaschnitzel, getrocknet 
Dried sugar beet pulp 
Pulpea eechees de betterave« sucrierea 
Fettucce eaauate ed essiccate dl barbie­
tole da zucchero 
1. Durchschnitt aller Qualitäten 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1 9 6 9 ­
1. Humidité 11 % 
Saccharose 8 % 
2. départ négoce: sur camion 
3. 1969 ­
1. Acqua 10­12% 
Saccarosio 4­5 % 
2. franco partenza venditore 
3 1969 ­
1. Vocht 9.5% 
Saccarose 0.5 % 
2. franco beorderij : minder dan 1 t. in 
fust 
3. 1969 ­
1. Humidité max. 13% 
2 rendu ferme 
3. 1969 ­
1. Moisture 10% 
Saccharose ... % 
2. ex merchant, packaging included 
3 1969 ­
1. Dried sugar pulp melassed 
2. ex factory 
10/75­12/Θ0 Prices in respect 
of grower's contractual allowances 
and surplus sold to trade 




3. 1976 — 
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E.01 
Ergänzungsfutter für die Kälberaufzucht 
Complementary feed for rearing calves 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Mangime complementare per vitelli d'al­
levamento 
1. Prot.br. 16­20% 
Lipides 2­2,5 % 
Cell. br. max. 6­7 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1 Prot, greg 23 % 
Lipidi 3 % 
Cell, gre 7 % 
2 Iranco partenza venditore 
3 1969 ­
1 Ruw eiwit min. 20 % 
Ruw vet mm, 3 % 
Ruwe celst. max. 8 % 
2 franco boerderij, minder als 1 t. in fust 
3 1969 ­
1 Prot br 17­20% 
Lipides 2­4 % 
Cell br max 7 % 
2 rendu ferme 
3 1972 ­
1 Prot, br 17­20% 
Lipides 2­4 % 
Cell br max 7% 
2. rendu ferme; 500 kg à 1 t. en sacs; 
sacs compris 
3 1969 · 
1 Cr prot 16­18% 
Lipide 2­4 % 
Cell br max 7 % 
2 Ex mill, packaging included 
3 1969 ­
1. Calf meal (feed as a supplement with hay. 
grass or silage) 
Cr. prot. 16­18 % 
Oil 2­4 % 
Cr. fibre 5­7% 
2 dolivered to farm or collected from retai­
ler 
3. 1969 — 
1 
2 
| 3. 1 9 6 9 ­
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Price per 100kg - excl. VAT 1 Prix par 100kg - hors TVA 1 Prezzo per 100kg ■ IVA esci. 
E.02 
Milchaustauschfutter für Kälber 
Milk replacer for calves 
Complet d'allaitement pour veaux 
Mangime completo d'allattamento per 
vitelli 
1. Handelsübliche Ware 
2. Lieferung frei Hof 
3. 1969 ­
1. Prot. br. 22 % minimum 
Lipides 2 % 
Cell. br. max. 1 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1 Prot. greg. ... % 
Lipidi ...% 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 ­
1. Ruw eiwit 24 % 
Ruw vet 20 % 
Ruwe celst. ... % 
2. Iranco boerderij; minder als 1 t. in lust 
3. 1969 ­
1 Prot. br. 22­27% 
Lipides 12­20 % 
Cell, br, max. 1,5% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1 Cr. prot. 22­27% 
Fat 12­20% 
Cr fibre max. 1,5 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 ­
E.03 
Allelnfutter für die Rindermast 
Complete feed for cattle fattening 
Complet pour bovins A l'engrais 
Mangime completo per bovini 
all'ingrasso 
1. Prot. br. 13­16% 
Lipides 2 % 
Cell. br. max. 9 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Prot, greg, 18% 
Lipidi 2,5 % 
Cell. greg. 9 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 ­
1. Ruw eiwit min. 10 % 
Ruw vet min. 2 % 
Ruwe celst. ... % 
2. franco boerderij; minder als 1 t. in fust 
3, 1969 ­
1, Prot. br. 11­22% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 14% 
2. rendu ferme 
3. 1972 ­
1. Cr. prot. 11­22% 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre max. 14 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 ­
1. Dig pure prot. 15 % 
Fat ...% 
Cr. fibre ... % 




Erginzungsfutter für Milchvieh (Aufstel­
lung) 
Complementary feed for deiry cattle (stall 
fed) 
Complémentaire pour vaches lanières 
(en stabuiatlon) 
Mangime complementare per vacche da 
latte (stabulazione) 
1. Milchleistungsfutter handelsubl. Oual. 
1974­75; Rohprot. mlnd 25 %; 1/75­3/81 
Rohprot. 25­37 %; 4/81­2/82 Rohprot. 
mind 31 %; ab 3/82 Rohprot. 23­30 % 
2. ab Landhandel oder Genoss., Lieferung 
ab Lager. Preis gilt bei Abnahme von 
50­500 kg, Papiersack 500 kg bis 31, 
gesackt, ab Lager 
3. 1974 — 
1. Prot.br. 18­26% 
Lipides 2 % 
Cell. br. max. 8­12% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Prot. greg. 20,5% 
Lipidi 2 % 
Cell. greg. 10% 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit min. 15 % 
Ruw vet min. 2 % 
Ruwceist.... % 
2. franco boerderij; minder als 11. In fust 
3. 1969 — 
1. Prot. br. 20­24 % 
Lipides 1­6% 
Cell. br. max. 16% 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Prot. br. 20­24 % 
Lipides 1­6% 
Cell. br. max. 16% 
2. rendu ferme: 500kg à 1 t, sacs com­
pris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 20­24 % 
Fat 1­6% 
Cr. fibre max. 16% 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
1. 
2. 
3. 1969 — 
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E.05 E.06 
Erganzungafutter für die Rindermast 
Complementary feed for cattle fattening 
Complémentaire pour bovins A l'engrais 
Mangime complementare per bovini 
all'Ingrasso 
Erganzungstutter für Milchvieh bel Wel-
degeng 
Complementary food for dairy 
cattle at grass 
Complémentaire pour vaches laitières à 
l'herbage 
Mangime complementare per vacche da 
latte al pascolo 
1 Handelsübliche Qualitäten 1/1976-
3/1961 : Rohprotein 18-24%; 
ab 4/1981 : Rohprotein 18-22% 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
bis 31. gesackt ab Lager 
1. Prot.br. 12-18% 
Lipides 2 % 
Cell.br. max 8-12% 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976-
1. Prot. greg. ... % 
Lipidi...% 
Cell. greg. ... % 
2. franco partenza venditore 
3, 1977 -
1. Prot. greg. ... % 
Lipidi ...% 
Cell. greg. ... % 
2. franco partenza venditore 
1. Ruw eiwit 25-30 % 
Ruw vet min. 3.5 % 
Ruwe celst ... % 
2. franco beordern : minder als 1 t in fust 
1. Ruw eiwit max. 12% 
Ruw vet... % 
Ruwe celst ... % 
2. franco boerderij : minder als 11. in 
fust 
3 1 9 6 9 -
1. Prot. br. min. 28% 
Lipide max. 10 % 
Cell. br. max. 15% 
2. rendu ferme 
1. Prot. br. max. 15% 
Lipides 2-6 % 
Cell. br. max. 16% 
2. rendu ferme 
1. Prot. br. min. 28% 
Lipides max. 10% 
Cell. br. max. 15% 
2. rendu ferme ; 500 kg A l t , sacs com-
pris 
1. Cr protein 25% 
Fat max. 10% 
Cr. fibre max. 15 % 
2. ex mill, packaging included 
3 1969-1973 
1. Cr. protein max. 15% 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% 
2. ex mill, packaging included 
1. a) 1/72-12/78: Cattle Ist rationier, pro-
tein: 12-14%, fat: 2,5-3.5%; cr. fibre; 
6-12%) 
b) from 1 /79; Cattle fat. nuts/cubes (cr 
protein : 13-15 %. oil : 2-4 %. cr. fibre : 
8-10%). 
2. a) ex store 
b) del. to farm or coll. from ret. 
3. 1972 -
1. 1/69-12/78: Dairy meal (cr. protein: 14-
16%. fat : 2-3%. cr. fibre: 6-10%) 
From 1/79: Dsiry nuts/cubes (cr. pro-
teins 16-18%. oi l : 2-5%. cr fibre: 6-
10%) 
2. del. to farm or coll. from ret. 
3. 1 9 6 9 -
1. Dig. pure prot. 30% 
Fst max. ... % 
Cr. fibre max. ...% 
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F.01 
Allelntutter flir die Ferkelaufzucht 
Complete feed for rearing pigs 
Complet pour porcelets d'élevage 
Mangime completo per lattonzoli d'alle­
vamento 
1. Handelsübliche Qualitäten 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
bis 31. gesackt ab Lager 
3 1 9 7 6 ­
1. Prot, brute 13­18% 
Lipides 2 % 
Cell. br. max. 3­5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Prot. greg. 15­18% 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 5­6 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 ­
1. Ruw eiwit min. 18% 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. max. 5 % 
2 franco boerderij; minder als 1 t. in fust 
3. 1969 ­
1. Prot. br. 15­20% 
Lipides 2­3.5 % 
Cell. br. max. 6 % 
2. rendu ferme 
3. 1 9 7 2 ­
1. Prot. br. 15­20% 
Lipides 2­3.5 % 
Cell. br. max. 6 % 
2. rendu ferme; 500 kg A 1 t; sacs com­
pris 
3 1969 ­
1. Cr. prot. 15­20% 
Fat 2­3.5 % 
Cr, fibre max. 6 % 
2. ex mill, packaging included 
3 1969 · 
1. 1/75­12/78 : Sow and wearner meal (cr. 
protein : 16­17 %. fat : 2.5­3,5 %, cr, 
fibre : 5­6 %) 
From 1/79 : Pig grower meal (cr. pro­
tein : 16­18 %. oil : 2­4 %. cr. fibre : 4­
7%) 
2, del. to farm or coll. from ret. 
3. 1975 ­
Preise je 100 kg ■ ohne MwSt. / Price per 100 kg - excl. VAT 1 Prix par 100 kg - hors TVA 1 Prezzo per 100kg - IVA eje/. 
F.02 
Alleinfutter f.d. Endmast von Schweinen 
Complete feed for fattening pigs 
Complet pour porcs A l'engrais 
Mangime completo per suini all'Ingrasso 
1. Handelsübliche Qualitäten­
Rohprotein 10­14%; 
Rohlett 2,3­3.3 %; 
Rohfaser max. 7 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
Lieferung ab Lager; Preis gilt bei Ab­
nahme von 50­500 kg, Papiersack 
3. 1969­1975 
1. Prot.br. 13­16% 
Lipides 2 % 
Cell. br. max 6 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Prot. greg. 13­15% 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 — 
1. Ruw eiwit min. 15.5% 
Ruw vet ... % 
Ruw celst. max. 7 % 
2. franco boerderij; minder als 1 t. in fust 
3. 1969 — 
1. Prol. br. 12­18% 
Lipides 2­3,5 % 
Cell. br. max. β % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Prot. br. 12­18% 
Lipides 2­3,5% 
Cell. br. max. 8% 
2. rendu ferme; 500 kg à 1 1; sacs com­
pris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 12­18% 
Fat 2­3.5 % 
Cr. fibre max. 8 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 ­
1. 1/69­12/78: Pig fattening meal (cr. pro­
tein : 14­16 %. fat : 2,5­3,5 %, cr. fibre : 
5­6%) 
From 1/79 : Pig fattening meai (cr. pro­
tein : 13­15%, oil: 2­3%, cr. 
fibre : 5­7 %) 
2. del. to farm or coll from ret. 
3 1969 ­
1. Dig. pure prot 13% 
Fat ...% 
Cr. fibre ... % 





3. 1969 — 
F.03 
Allslnfutter f.d. Endmaat von Schweinen 
(lose) 
Complete feed for fattening pigs (bulk) 
Complet pour porca A l'engrais (en 
vrac) 
Mangime completo per suini da Ingrasso 
(alla rinfusa) 
1. Handelsübliche Qualitäten ­1/76­2/82: 
für Mastschweine ab 50 kg Gewicht; 
ab 3/82: für Mastschweine ab 35 kg 
Gewicht 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft, 
bis 10 t, lose frei Hof 
3. 1976 — 
1. Prot.br. 13­16% 
Lipides 2 % 
Cell. br. max. 6 % 
2. rendu ferme, livraison en grandes 
quant., en sacs 
3. 1976 — 
1. Ruw eiwit mint. 15,5% 
Ruw vet... % 
Ruwe celst. max. 6 % 
2. franco boerderij; levering van 2.000 kg 
in bulk 
3. 1 9 6 9 ­
1. Prot. br. 12­18% 
Lipides 2­3.5 % 
Cell. br. max. 6 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Prot. br. 12­18% 
Lipides 2­3.5% 
Cell. br. max. 8% 
2. rendu ferme; 2 à 31, en vrac 
3. 1 9 6 9 ­
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G.01 
Allelnlutter für Küken der ersten Tage 
Baby chick feed 
Complet pour poussins des premiere 
fours 
Mangime completo per pulcini neonati 
1. Prot. br. 18­22 % 
Cell. br. max. 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1969 — 
1. Prot. greg. 21 % 
Lipidi 4 % 
Cell, greg 5 % 
2. franco partenza venditore 
3 1969 ­
1. Ruwe eiwit : min. 16 % 
Ruw vet : ...% 
Ruwe celstof : max. 5% 
2. franco boerderij; minder dan 1 t. in 
fust. 
3 1989 — 
1 Prot, br 20­24% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 5 % 
2. rendu ferme 
3 1972 ­
1 Prot br 20­24% 
Lipides 2­4 % 
Cell. or. max. 5 % 
2. rendu ferme : 500 kg à 1 t; sacs com­
pris 
3 1969 — 
1 Cr. prot. 20­24 % 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre max. 5 % 
2. ex mill, packaging included 
3 1969 ­
1. 1/69­12/78 : Chick meal (cr. protein : 
16­18 %. fat. : 2­3 %. cr. fibre : 3­5 %) 
From 1/79 : Chick meal/mash (cr. pro­
tein : 18­20 %. Oil : 3­4 %. cr. fibre : 3­
5%) 




3. 1969 — 
G.02 
Allelnfutter für die Endmast von Deflu­
ir»! 
Complete feed for broiler production 
Complet pour poulet* A l'engrais 
Mangime completo per polli da Ingrasso 
1. Alleinfutter II für Masthühnerküken ab der 5. 
Lebenswoche. Rohprotein mlnd. 20 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft. 
Lieferung frei Hof 
3. 1973 — 
1. Prot. br. 18­22 % 
Lipides 3 % 
Cell. br. max. 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Prot. grog. 19% 
Lipidi 3 % 
Cell. greg. 6,5 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1969 ­
1. Ruw eiwit : min. 19% 
Ruw vet : ...% 
Ruwe celst. : max. 3.5 % 
2. franco boerderij; minder dan 1 t. in 
fust 
3 1969 — 
1. Prot. br. 16­22% 
Lipides 2­4 % 
Cell, br max. 7 % 
2. rendu ferme 
3 1972 ­
1. Prol. br. 16­22% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 9% 
2. rendu ferme : 500 kg A 1 t; sacs com­
pris 
3 1969 — 
1. Cr. prot. 16­22% 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre max. 9 % 






Allelnfutter für Junghennen bit zur Lege­
relfe 
Complet· feed for roaring pullot· to lay 
Complot pour poulotto· Jusqu'à la ponto 
Mangime completo per galline non ancora 
ovaiole 
1. Prot.br. 15­17,5% 
Lipides 3 % 
Cell. br. max. 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Prot. greg. ... % 
Lipidi ... % 
Cell. greg. ... % 
2. franco partenza venditore 
3. 1977 — 
1. Ruw eiwit : min. 16% 
Ruw vet : ... % 
Ruw celstof : max. 5 % 
2. franco boerderij; minder dan 1 t, in 
fust 
3. 1969 — 
1. Prot. br. 13­17% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 9% 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Prot. br. 13­17% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 9% 
2. rendu ferme. 500 kg à 1 t; sacs com­
pris 
3. 1 9 6 9 ­
1. Cr. prot. 13­17% 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre max. 9 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1 9 6 9 ­
G.04 
Allelnfutter für Legehennen in Batterie­
haltung 
Complete feed for battery­laying hens 
Complet pour poules pondeuses « en bat­
teries· 
Mangime completo per galline ovaiole in 
bettaria 
1. Alleinfutter I für Legehennen. 
Rohprotein mind. 15 % 
2. ab Landhandel oder Genossenschaft. 
Lieferung frei Hof 
3. 1973 — 
1. Prot.br. 14­16% 
Lipides 3 % 
Cell. br. max. 5 % 
2. rendu ferme, en sacs 
3. 1976 — 
1. Prot. greg. 19% 
Upidi 4 % 
Cell. greg. 6 % 
2. franco partenza venditore 
3. 1 9 6 9 ­
1. Ruw eiwit min. : 15 % 
Ruw vet : ... % 
Ruwe celst : ...% 
2. franco boerderij; minder als 11, in fust 
3. 1969 — 
1. Prot. br. 18­20% 
Lipides 2­4 % 
Cell. br. max. 8 % 
2. rendu ferme 
3. 1972 — 
1. Prot. br. 18­20% 
Lipides 2­4% 
Cell. br. max. 8 % 
2. rendu ferme; 500 kg à 1 t; sacs com­
pris 
3. 1969 — 
1. Cr. prot. 18­20% 
Fat 2­4 % 
Cr. fibre max. 8 % 
2. ex mill, packaging included 
3. 1969 — 
1. 1/69­12/78: Layer's mash (cr. prot.: 
15­16%. fat: 2­3 %, cr. fibre : 5­6%) 
From 1/1979; Layer's mash (cr. prot. : 
14­16%. oil; 2­4%, cr. fibre: 3­6%) 
2. del. to farm or coll. from ret. 
3. 1 9 6 9 ­
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vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
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Preise je 100 kg Nährstoff - ohne MwSt. / Price per WO kg of nutritive substance - excl. VAT/Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA I Prezzo per 100 kg di materie 
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Sulphate of ammonia 
Sulfate d'ammoniaque 
Solfato ammonico 
1. 21 %N 
2. 1/1989­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975 : rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 51. 
3. 1989 — 
1. 20­21 % N 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1972 — 
1. 21 %N 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1969­12/1969: 20,5 % Ν 
à partir de 1/70 : 21 % Ν 
2. rendu ferme, sacs plastique, 
minimum 100 kg 
3. 1969 ­
1. 21 %N 










1. 1/1969­6/1971:23% N, 
7/1971­7/1972:24% N, 
ab 8/1972: 26% Ν 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1969 — 
1. 33.5 % N depuis décembre 1975; 
avant: 33 % N 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975: rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 51. 
3. 1969 — 
1. 1/1972­12/1973:20­21 %N 
a partire dall'1/1974 : 26­27 % Ν 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1972 — 
1. 26 % Ν 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1/1969­12/1971 : 23 % Ν 
1/1972­12/1972: 24 % Ν 
à partir de 1/1973: 26% Ν 
2. rendu terme, sacs plastique, 
minimum 100 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1970­12/1971 : 23 % N 
1/1972­12/1972: 24 % N 
à partir 1/1973: 26 % N 
2. Rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1 9 7 0 ­
1. 1/1972­4/1978: 25 % N 
From 5/1978: 26 % N 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3. 1972 — 
1. 1969­1970: 23 % Ν 
1971­1978: 26 % Ν 
1979 onwards: 27,5% Ν 
2. delivered to farm or collected from retai­
ler 
3. 1969 ­
1. 26 % Ν 
2. ex retailer's store, paper sacks of 
50 kg 







Nitrate de chaux 
Nitrato di calcio 
1. 15,5%N 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975 : rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 51. 
3. 1969 — 
1. 15­16%N 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1 9 7 2 ­
1. 15.5%N 
2. franco boerderij, in zakken 
3. 1969 — 
1. 15.5%N 





3. 1969 — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to fanner 
du négociant ou de la coopérative à l'agriculteur / dal negoziante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je 100 kg Nährstoff ■ ohne MwSt. / Price per 100 kg of nutritive substance - exd. VATI Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA IPrezzo per 100 kg di materie 


























2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke). Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1969 — 
1. 16%Ρ2θ5 
2. 1/1969­11/1975: depart négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975; rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 5 t. 
3. 1 9 6 9 ­
1 18­20% P2O5 
2. franco partenza gossista. sacchi di 
plastics da 50 kg 
3 1969 ­
1. 16%Ρ2θ5 
2. franco borderij, zakken 
3. 1969 ­
1. 16.5%P205 
2. rendu ferme, sacs papier bitumés, mini­
mum 100 kg 
3 1969 ­
1. 1/1970­12/1973: 18%Ρ2θ5 
à partir 1/1974: 15% P2O5 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3 1970 ­
1 1/1972­1/1976: 15% powder 
2/1976­5/1976: 13% powder 
6/1976­10/1978: 11 % powder 
From11/1978: 11 % mini granular 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3 1972 ­
1. 69­75: 18.4%P205 
1975 onwards: 17,3 % P¡05 









2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975: rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 5 t. 
3. 1 9 6 9 ­
1 18­20%P2O5 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1 20 % P2O5 
2. franco boerderij zakken 
3 1969 — 
1. 18% P,05 
Granulés solubles dans l'eau 
2. rendu ferme, sacs plastique, minimum 
100 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1972­5/1978: 19% P2O5 
From 6/1978 : 17 % P2O5 water solu­
ble (18 % P2O5 soluble in neutral am­
monium citrate) granules 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3 1 9 7 2 ­
1 18% P2O5 
2. delivered 10 farm or collected from retai­
ler 
3 1969 ­
1 18% P2O5 
2. ex retailer's store, paper sacks of 
50 kg 
3 1969 — 
1. 
2. 
3. 1969 — 
J.01 
Kaliumchlorid 
Muriate of potash 
Chlorure de potassium 
Cloruro potassico 
1. 1969­1974: 40% K20­ab 1975: 50 % Κ20 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201. 
3. 1969 — 
1. 60 % K2O 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
è partir 12/1975: rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 51. 
3. 1969 ­
1. 1/1970­12/1974; 50­52 % K2O 
a partire dall' 1 /1975: 60­62 % KjO 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1970 — 
1. 40 % K2O 
2. franco boerderij zakken 
3. 1969 — 
1. 40%K2O Non granulés 
2. rendu fenne, sacs plastique, minimum 
100 kg 
3. 1969 — 
1. 40 % K2O 
2. rendu gare, sacs plastique ou papier 
3. 1 9 7 0 ­
1. 60 % K2O 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3. 1972­1979 
1. 60 % K2O 
2. delivered to farm or collected from retai­
ler 
3. 1 9 6 9 ­
1. 60 % K2O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 
50 kg 
3. 1 9 6 9 ­
J.02 
Kaliumsulfat 
Sulphate of potash 
Sulfate de potassium 
Solfato potassico 
1. 50%Κ2θ 
2. 1/1969­11/1975: depart négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975; rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 5 t. 
3. 1969 — 
1. 50­52 % K2O 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1972 ­
1. 50 % K20 
2. franco boerderij zakken 
3. 1 9 6 9 ­
1. 50%Κ2θ 
2. rendu ferme, sacs plastique minimum 
100 kg 
3. 1969 — 
1. 50% K2O 
2. delivered to farm or collected from retai­
ler 
3. 1969 ­
1. 50 % K2O 
2. ex retailer's store, paper sacks of 
50 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 
2. 
3. 1969 — 
(1) 
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Preise /e 100 kg Ware — ohne MwSt. I Prices per 100 kg merchandise — excl. 
Prezzi per WO kg di merce — IVA esci. 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
du commerçant ou de la coopérative à l'agriculteur / dal commerciante o dalla cooperativa all'agricoltore 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Price per lOOkg-excl. VAT I Prix par 100kg - hors TVA I Prezzo per lOOkg-IVA esc/. 
K.01 K.02 K.02 (R) 
Zweinahrstoftdunger : 1 - 1 - 0 
Binary fertilizers : 1 - 1 - 0 
Engrais binaires : 1 - 1 - 0 
Concimi binari : 1 - 1 - 0 
Zweinährstoffdünger: 0-1-1 
Binary fertilizers: 0-1-1 
Engrais binaires: 0-1-1 
Concimi binari: 0-1-1 
Zwelnahrstotfdunger : O - 20 - 20 
Binary fertilizers : 0 - 20 - 20 
Engrais binaires : 0 - 20 - 20 
Concimi binari : 0 - 20 - 20 
1. 20 -20 -0 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1972 — 
1. 1/69-4/76:0-18-20 
ab 5/76: 0 -16 -20 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1969 — 
20 
1/69-4/76: [0-18-<20-2)] yg 
ab5/76:(0-16-(20-4)]^ 
1. 0 -25 -25 
2. 1/1969-11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975; rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 5 t. 
3. 1 9 6 9 -
20 
I0-25-25I -
1. 2 0 - 2 0 - 0 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1 9 6 9 -
1. 2 0 - 2 0 - 0 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3 1 9 7 0 -
1 . 0 - 1 1 - 1 1 




1. 0 - 2 3 - 2 4 




1. 0 - 11.9 - 16 
2. ex retailer's store, 
paper sacks of 50 kg 
3 1969 -
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
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Dre inährs to f fdünger : 1 ­0,5­0,5 
Ternary fer t i l i zers : 1­0,5­0,5 
Engrals te rna i res : 1­0,5­0,5 
Conc im i te rnar i : 1­0,5­0,5 
1 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
2 tranco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3 1971 ­
1 1/1971­12/1977 18­7­7 
vana! 1/1978 : 20­10­10 
2 franco boerderi | . zakken 
3 1971 ­
l 1/1971­12/1974 20­10­10 
a partir de 1'1975 24­8­8 
2 rendu détai l lant, sacs plast ique 
3 1971 ­
1 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
2 ex works delivered to merchant 's store, 
polythene bags 
3 1972 · 
1 20.8 · 8.5 ­ 11.6 
2 ab lager ι papi rsække ã 50 kg 
3 1969 ­
Preise je WO kg - ohne MwSt. / Price per 100 kg - excl. VAT / Prix par 100 kg -
L01 (R) 
DrelnahrstoffdUnger: 20­10­10 
Ternary fertilizers : 20­10­10 
Engrais ternaires : 20­10­10 
Concimi ternari : 20­10­10 
20 ­ 10 ­ 10 
1 1 '1971 ­ 1 2 1 9 7 7 
|(1β­4)­7­7| χ -
14 
vanaf 1 1978 20­10­10 
1. 1 /1971­12/1974: 20­10­10 
à partir de 1 Ί 9 7 5 : 
l (24.8)-8-8| — 
2 0 - 1 0 - 10 
L.02 
DrelnahrstoffdUnger: 1-1-1 
Ternary fertilizers : 1-1-1 
Engrais ternaires : 1-1-1 
Concimi ternari : 1-1-1 
1. 1 5 - 1 5 - 1 5 
2. ab Lager oder ab Bahnstal ion, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1973 — 
1. 17 ­ 17 ­ 17 
2. 1 /1969­11/1975: dépar i négociant ou 
coopérat ive, sacs 50 kg compris 
à part ir 12/1975: rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour l ivraison min. 5 t. 
3. 1 9 6 9 ­
1. 1 0 ­ 10 ­ 10 
2. f ranco partenza gross is ta, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 
2 franco boerder i j , zakken 
3. 1969 ­
1. 15 ­ 15 ­ 15 
2. rendu détai l lant, sacs plast ique 
3. 1971 ­
1. 15 ­ 15 ­ 15 
2. rendu ferme; en sacs 
3. 1970 ­
1. 15 ­ 15 ­ 15 
2. ex works delivered to merchant 's store 
polythene bags 
3 1972 ­
1. 1 8 ­ 14 ­ 14 
2. del ivered to farm or col lected f rom retai­
ler 
3. 1971 ­
1. 1 6 ­ 11 .4 ­ 14,5 
2. ab lager i papirsække à 50 kg 
3. 1969 — 
1. 11 ­ 1 5 ­ 15 
2. 
3. 1969 — 
hors TVA 1 Prezzo per 100 kg ■ IVA esci. 
L.02 (R) 
DrelnahrstoffdUnger : 17­17­17 
Ternary fertilizers : 17­17­17 
Engrais ternaires 17­17­17 
Concimi ternari : 17­17­17 
[15­15­15J χ H 
17 ­ 17 ­ 17 
17 
[10­10­101 χ — 
1 7 ­ 17 ­ 17 
115­15­15] χ — 
15 
[15­15­15] χ Η 
1/1972­12/1976: 17­17­17 
f rom 01 '1977 : 
[15­15­151 — 
15 
[(18­41­14­141 χ — 1 14 
| (11+4)­15­15] χ — 
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Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Händler oder von der Genossenschaft an den Landwirt / from merchant or cooperative to farmer 
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Ternary fertilizers : 1­1­2 
Engreis ternaires: 1­1­2 
Concimi ternari: 1­1­2 
1. 13­ 13­21 
2. ab Lager oder ab Bahnstation, frei 
Waggon, einschließlich Verpackung 
(Säcke), Abnahmemenge 1 bis 201 
3. 1969 — 
1. 1 0 ­ 1 0 ­ 20 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975 : rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 51. 
3. 1969 ­
1. 9 ­ 9 ­ 1 8 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1970 ­
1. 1 5 ­ 1 2 ­ 24 
2. franco boerderij, zakken 
3. 1971 ­
1. 1/1970­12/1975: 9­9­18 
à partir de 1/1976: 12­9­18 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3 1970 ­
1 13­ 13 ­ 20 
2. ex works delivered to merchant's store, 
polythene bags 
3. 1972 ­
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 1 Price per 100 kg ■ excl. VAT 1 Prix par 100 kg - hors TVA 1 Prezzo per 100 kg-IVA esci. 
L.03 (R) 
DreinahrstoffdUnger : 0.9­18 
Teman/ fertilizers : 9­0­18 
Engrais ternaires : 9­9­18 
Concimi ternari : 9­9­18 
|13­13­(21+5)1 χ ?3 
(10­10­20) χ ? 
9 ­ 9 ­ 1 8 
[(15­3)­12­24) χ ?2 
1/1970­12/1975: 9­9­18 
à partir de 1/1976 : (12­3)­9­1β 
(13­13­Ι20+6)] χ ­3 
L.04 
DrelnahrstoffdUnger : 1­2­2 
Ternary fertilizer* : 1­2­2 
Engrais ternaires : 1­2­2 
Concimi ternari : 1­2­2 
1. 10­20­20 
2. 1/1969­11/1975: départ négociant ou 
coopérative, sacs 50 kg compris 
à partir 12/1975 : rendu ferme, sacs 
50 kg compris pour livraison min. 5 t. 
3. 1969 — 
1. 6 ­ 1 2 ­ 9 
2. franco partenza grossista, sacchi di 
plastica da 50 kg 
3. 1969 — 
1. 1/1969­12/1974: 10­20­20 
à partir de 1/1975:10­15­20 
+ 3 % MgO 
2. rendu détaillant, sacs plastique 
3. 1969 — 
1. 1 0 ­ 2 3 ­ 24 





3. 1974 — 
L.04 (R) 
DrelnahrstoffdUnger: 10­20­20 
Ternary fertilizer* : 10­20­20 
Engrais ternaires : 10­20­20 
Concimi ternari : 10­20­20 
10­20­20 
(6­12­(9+3)l χ ^ 
1. 1/1969­12/1974: 10­20­20 





Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Handel an den Landwirt / from trade to the farmer 
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1. Marken benzin 
Normalware 
Oktanzahl 91 
2. ab Tankstelle 
3. 1969 — 
1. Octanes 90 
Essence normale 
2. départ station, récipients de l'agri., tou­
tes quantités 
3 1969 ­* 
1. Ottani Θ4/86 
Benzina agricola 
2. franco partenza magazzino rivenditore 
recipienti dell'agricoltore min. 10001. 
3 1969 ­
1. Octaangetal 90 
Benzine 
2. al station ot (ranco bedrijf m vaten van 
min. 200 I 
3 1969 ­
1. Essence normale 
Octanes 82/87 
2. départ station, toutes quantités 
3. 1969 — 
1 Octane number : 92 
spirit 
2 at the pump ol the retailer 
3 1969 · 
1. Average of 3 octane ranges 91­92, 94­
95. 98­99 
2. at the pump of the retailer 
3. 1970 — 
1 Traktorbenzin 
2 leveret ι tankbil 
3 1973 · 
1. 
2. 
3. 1969 — 








2. frei Haus, 500 I bis 999 I 
3. 1969 — 
1. Cétanes 53­57. Pour véhicules affectés 
au transport routier 
2. à la pompe 
3. 1979 — 
1. Cetani min. 53 
Gasolio agricolo 
2. franco partenza magazzino rivenditore 
min. 10001 
3­ 1 9 6 9 ­
1. Cataangetal 55 
Autogasolte 
2. franco opslagtank, min. 1000 I 
3. 1969 ­
1. Gasoil tracteur 
Cétanes 50­57 
2­ franco ferme min. 10001 
3. 1969 — 
1. Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, min. 10001 et plus 
3. 1970 ­* 
1 Kinematic viscosity Redwood 1: 38° : 
35 secs 
2. Bulk deliveries 500 gallon loads 
3. 1969 ­
1 All grades 
2. bulk deliveries 200 gallons + 
3. 1971­1978 
1 Motorgasolie 
2. leveret ι tankbil 
3. 1973 · 
1. 
2 
3. 1969 — 
M.03 
Destillat­Heizöl 
Heeling gas oil 
Fuel­oil fluide 
nasello (riscaldamento) 
1. Extra leichtes Heizöl 
2. 01/1969­12/1980: frei Haus ab 5000 I: 
01/1981­06/1982: frei Haus. 4000­
5000 I; ab 07/1982: frei Haus ab 50001 
3. 1969 — 
1 Cétanes 53­57 
Fuel­oil agricole 
2. rendu ferme, min. 1000 I 
3. 1969 — 
1. Cst 38" 2­7­4 
Engler 38°: 1 14­1.16 
Riscaldamento 
2. franco partenza magazzino rivendito­
re 
3. 1971 ­
1. Cst 38°: ± 2.6 
Huisbrandoliel 
2. franco opslagtank, min. 10001 
3. 1969 ­
1. Fuel­oil léger 
Cst 20°: max. 10 
2. franco ferme min. 1000 I 
3. 1969 — 
1. Kinematic viscosity Redwood 1: 38°; 
220 secs 
2. bulk deliveries, 500 gallon loads 
3 1969 ­
1. Gas oil (35 sec.) 
2. bulk deliveries 
3. 1970 — 
1 Fyringsgasolie 
2. leveret i tankbil 
3. 1 9 7 3 ­
1. 
2. 
3. 1969 — 
­ hors TVA / Prezzo per 1001 - IVA esci. 
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vom Handel an den Landwirt / From trade to the farmer 
du commerce à l'agriculteur /dal commercio all'agricoltore 
3 ti 
S 






C ■ -c • 
ζ 
S 






















Semence ι : Ble 
Sementi: Frumento 
1. S. Certificate 






1. toutes variétés 
2. rendu ferme, par 100 kg 
3. 1969 — 
1 S. certifiées 





1 Seed wheat for spring sowing 











1. S. Certificat· 
2. franco stabilimento di selezione 




3. 1969 -* 
1. toutes variétés 
2. rendu ferme, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. S. certifiées 






Saatgut : aerate 
Seeda : Barley 
Semences: Orge 
Sementi: Orzo 
1. S. Certificete 
2. franco stabilimento di selezione 





1. toutes variétés 
2. rendu ferme, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. S. certifiées 
2. départ magasin ou coopérative 
3. 1 9 7 0 -
1. ... 
2. delivered 
3. 1 9 6 9 -
1. Seed barley for spring sowing 




3. 1976 — 
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vom Handel an den Landwirt / from trade to the farmer 
du commerce à l'agriculteur / dal commercio all'agricoltore 




















Saatgut : Hybridmais 
Seeds : Hybrid maize 
Semences : Mals hybride 
Sementi : Granoturco ibrido 
1. S. Certificate (1) doppio incrocio 






1. toutes vanótés 
2. rendu fenne, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. S. certifiées, 
Inra 258. Velox. Anjou 210 
2. départ magasin ou coopérative 






3. 1980 — 
N.05 
Saatgut : Zuckerrüben 
Seeds : Sugar beet 
Semences : Betteraves sucrières 
f t ai _ * * * * * ■ ¿AW ■ * ­ ■ 
samana: Daroaotswie aa zuccnero 
1. S­ certificate (2) 
monogenetico 
2. franco magazzino venditore 
3. 1971 — 
1. diploide en potypfotde 
2. af pakhuis / franco boerderij 
3. 1969 — 
1. 80 % monogermes + 20 % autres 
2. rendu ferme, par 100 kg 




1. Sugar, beet seed. Pelleted genetic 
monogerm (2) 
2. delivered to farmer 
3. 1 9 6 9 ­
1. genetisk monogermt (2) 
2. ab lager 
3. 1970 — 
N.06 
Saatgut : Runkelrüben 
Seeda : Mangolds 
Semences : Betteraves fourragères 
Sementi : Barbabietole da foraggio 
1. geplombeerd 
2. af pakhuis / franco boerderij 
3. 1969 — 
1. jusque 12/76: polygenies 
depuis 1 /77: 80 % monogermes 
+ 20 % ordinaires 
2. rendu ferme, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. ... 
2. delivered 
3. 1 9 7 0 ­
1. Mangold seed 
2. from retailer to farmer, ex store 
3. 1 9 6 9 ­
1. Teknisk monogermt 
2. inkl. forædlerafgift 
3. 1970 — 
(1) Italia: Ab 1978 Preise je 50000 Saatgut/From 1978: price per 50000 seeds/A partir de 1978 prix par SO 000 semences/Apartire dal 1978 prezzo 50000 sementi 
2 5 2 (2) Italia : Prezzo per 100 000 sementi, Ireland : From 1975 onwards : Price per 100 000 seeds. Danmark : Pnce per 100 000 seeds. 
Handelsweg / Marketing stage / Phase d'échange / Fase di scambio : 
vom Handel an den Landwirt / From trade to the farmer 
du commerce à l'agriculteur / dal commercio all'agricoltore 































c a û 
N.07 
Saatgut : Italienisches Ray-Oraa 
Seeda : Italian rye-grass 
Semences : Ray-grass d'Italie 
Sementi : Logl io italico 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 1 9 6 9 -
1. Geplombeerd 
2. af pakhuis / f ranko boerderi j 
3 1969 — 
1. ... 
2. del ivered 
3 1970 -
1. Seed. Italian rye-grass 
2. f rom retailer to farmer, ex store 
3 1969-1977 
1 Prima Roskilde 
2. inkl, forædlerafgift 
3. 1 9 7 0 -
N.08 
Saatgut : Blaue Luzerne 
S e e d s : Lucerne 
Semences : Luzerne 
Sementi : Erba medica 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di seiezione 
3. 1969 — 
1. Geplombeerd 
2. af pakhuis / f ranko boerder i j 
3. 1970 -
1. S. Cer t i f iées 
de 1™ génération 
2. rendu ferme, par 100 kg 
3. 1969 — 
1. ... 
2. delivered 
3. 1 9 7 0 -
1 1970 -1979 : Du puits 
Fra 1 9 8 0 : Vertus 




3. 1976 — 
N.09 
Saatgut : Rotk lee 
Seeda : Red clover 
Semences : Trèfle violet 
Sementi : Trifoglio violetto 
1. S. Certificate 
2. f ranco stabi l imento di selezione 
3. 1 9 6 9 -
1 . Geplombeerd 
2. af pakhuis / f ranco boerderi j 
3. 1970 -
1. ... 
2. rendu fenne, par 100 kg 
3. 1969 — 
1 . ' . . . 
2. del ivered 
3. 1 9 7 0 -
1. Seed, red clover 
2. f rom retailer to farmer, ex store 
3. 1969 — 
1. 1970-1975 : Resident Øtof te 
Fra 1976; Krano Pajbjerg 
2. inkl . forædierafgi f t 
3. 1 9 7 0 -
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c m a 
S 
3 








2. frei Empfangsstation, in 25­kg­Sack 
3 1 9 6 9 ­
1. 98.5 % 
polvere da aspergere 
2. franco magazzino venditore, in sacchi 








2. départ magasin, en boites de 20 kg 
3 1975 ­
1 75­80% 








Oxychlorure de cuivre 
Ossicloruro di rame 
1. 1969­1972:35% 
1973:59% 
ab 1974: Cupravil(Ob21)45% Cu 
2. frei Empfangsstation, in 25­kg­Sack 
3. 1969 — 
1. 50% 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino venditore, in sacchi 








2. départ magasin en boites de 25 kg 
3 1 9 7 5 ­
1. 700 g/l (1) 














1. 1969­1974: Zineb, 70% 
1975­1980: Phytox Ultraschwefel 
Spritzpulver, 33­40 % Zineb 
ab 1981: Phytox Staub, 8 % Zineb 
2. frei Empfangsstation 
3. 1 9 6 9 ­
1. 65 % 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino venditore, in sacchi 
da 25 kg 
3. 1970 — 
1. 65 % hydrofiel poeder 
2. franco boerderij in zakken van 25 kg 
3 1 9 6 9 ­
1. 70% 












2. frei Empfangsstation, in 25­kg­Sack 
3. 1969 — 
1. ... 




2. franco boerderij in zakken van 10 kg 
3. 1969 — 
1. 70% 
poudre mouillable 
2. départ magasin, en boîtes de 1 kg 
3. 1 9 7 5 ­
1. 80% 




2. pakninger pá 25 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1. 
2. 
3. 1969 — 
(1) United Kingdom : * Pre/se je I Ware I Price per i of merchandise I Prix par I de marchandise / Prezzo per I di merce 
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a • Q or. 
CD 








































1. 255 g/l (1) 
Emulgierbare Losung 
2. frei Empfangsstation in 5­kg­Packung 




2. franco magazzino venditore in sacchi 
de 5 kg 
3. 1970 ­
1. 210 g/l (1) 
Emulgeerbare oplossing 




2. départ magasin en boites de 1 kg 
3. 1975 ­
1. 200 g/l (1) 




Pa rath Ion 
Parathion 
Para th ion 
1. 1969­1973: 350­500 g/l 
ab 1974: 500 g/l Emulgierbare Lösung 
2. frei Empfangsstation in 10 χ 1­l­Pak­
kung bis 12/1971, ab 1/1972: 12x1­
I­Packung 
3. 1969 — 
1. 20% 




2. franco boerderij in zakken van 1 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 500g/l{1) 
poudre mouillable 
2. départ magasin en bouteilles de 1 I 
3. 1975 ­* 
1. 35 %, flydende 







1. 1978­1981: Aphisan, 380 g/l Malathion 
ab 1982: Malathion­Konzentrat, 50 % 
2. frei Empfangsstation, in 51 Kanne 
3. 1978 — 
1. 50% 
2. franco magazzino venditore 
3. 1977 — 
1. 500 g/l (1) 
Emulgierbare Losung 
2. franco boerderij in bussen van 5 I 
3. 1 9 6 9 ­
1.'60% 












2. frei Empfangsstation 1/69­2/71: 5­kg­
Packung­3/71­12/71:10x1­kg­Pak­
kung, 
ab 1972:12 χ 1­kg­Packung 
3. 1969 — 
1. 18.5% 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino venditore in sacchi 
da 5 kg 
3. 1 9 7 0 ­
1. 50% 
Hydrofiel poeder 
2. franco boerderij in zakken van 5 kg 
3. 1969 — 
1. 18.5% liquid 
2. delivered, jars in cases 4 χ 1 gallon 
3. 1970­1975 
It) Preise ;e / Ware ι Price par I of merchandise I Prix par I de marchandise I Prezzo per I di merce 
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■ 
i 



























1. M.CP.A. flüssig: U 46 M­Fluid(1) 
2. frei Empfangsstation, in 161­Kanister 
3. 1970 — 
1. 30% 
soluzione emulsionarle 
2. franco magazzino venditore, in sacchi 
da 5 kg 
3. 1970 ­
1. 400 g/l (1) 
emulgeerbare oplossing 
2. franco boerderij, in bussen van 5 I 
3 1 9 6 9 ­
1 400 g/l (1) 
solution emulsionnable 
2. départ magasin, en bouteilles de 21 
3. 1 9 7 5 ­
1. 300g/f(1) 















2. frei Empfangsstation, in 161­Kanister 
3. 1970 — 
1. 40% 
soluzione emulsionarle 
2. franco magazzino venditore, in sacchi 
da 5 kg 
3. 1970 ­
1. 400 g/l (1) 
emulgeerbare oplossing 
2. franco boerderij in bussen van 5 I 
3 1969 — 
1. 500 g/l 
2. undelivered, in containers of 251 
3 1972 — 
1. 80% 
pulver 
2. pakninger pá 25 kg 
3 1 9 7 0 ­
1. 
2. 






1. 48% (bis 12/73 45%) 
Emulgierbare Lösung 





2. franco magazzino venditore, in sacchi 
da 5 kg 
3 1970 — 
1. 50% 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij in zakken van 10 kg 
3. 1 9 6 9 ­
1. 50% 
poudre mou ¡liable 
2. départ magasin, en boîtes de 5 kg 








2. frei Empfangsstation, in 12 χ 1­kg­
Packung 
3. 1969 — 
1. ... 
2. franco magazzino venditore 
3. 1 9 7 7 ­
1. 70% 
hydrofiel poeder 




2. départ magasin, en boîtes de 1 kg 
3. 1975 ­
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2. franco boerderij in zakken van 1 kg 
3 1969 ­
1 1975­1980: Pyrazon 65%, 
poudre mouillable 
a partir 1981 : Chlolidazon 43 g/l, solu­
tion emulsionnable 









A.Ol FUTTERMITTEL!FUTTERWEIZEN A.Ol FEEDINGSTUFFS:FODDER WHEAT A.Ol ALIMENTS*BLE FOURRAGER A.Ol MANGIMI"FRUMENTO DA FORAGGIO 







































































3 , 2 0 
7 , 4 7 
3 , 3 2 
7 , 4 0 
5 , 1 9 
1 0 , 3 3 
6 , 9 2 
1 3 , 5 7 
6 , 5 1 
1 1 , 6 2 
8 , 4 1 
1 3 , 5 3 
9 , 7 3 
1 4 , 8 8 
1 0 , 2 2 
1 5 , 3 9 
1 1 , 4 8 
1 7 , 7 6 
1 2 , 0 6 
2 0 , 1 5 
1 3 , 2 2 
2 3 , 9 0 
1 3 , 7 5 
2 4 , 5 3 
240 
7 , 6 4 
244 
7 , 2 5 
303 
8 , 2 0 
375 
1 0 , 4 8 
451 
1 1 , 2 8 
484 
1 1 , 8 4 
547 
1 3 , 0 1 
567 
1 2 , 1 2 
679 
1 3 , 3 7 
840 
1 4 , 1 6 
1 1 1 4 
1 8 , 0 8 
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07.07.83 
Α.02 FUTTERMITTEL-WEIZENKLEIE Α.02 FEEDINGSTUFFS"WHEAT BRAN A.02 ALIMENTS-SON DE BLE Α. 02 MANGIMI¡CRUSCA DI FRUMENTO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
1 ECU 





! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
j LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 























































































































































































































































Α.03 FUTTERMITTEL-GERSTE Α.03 FEEDINGSTUFFS'BARLEY 
TAB.3015 
Α.03 ALIMENTS-ORGE Α.03 MANGIMI:ORZO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
j ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
j ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINODOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
j DANMARK ! DKR 
! ECU 
















































































































































































































































- - - 42,11 41,55 41,55 39,40 40,37 42,66 43,67 
- - - - 14,96 15,69 16,26 15,69 15,99 16,97 18,38 
43,94 43,72 52,19 61,38 61,34 72,83 79,53 75,51 76,52 87,95 101,88 106,97 
7,61 7,73 9,54 10,70 11,53 13,63 14,19 13,16 13,13 14,99 16,87 16,63 
5781 5843 7608 10598 10332 12866 16782 17269 18082 21256 23502 25705 
8,93 8,93 10,62 13,66 12,76' 13,83 16,67 15,99 15,88 17,87 18,61 19,42 
30,30 33,60 37,20 38,80 38,00 44,30 47,30 46,70 42,60 45,40 49,00 49,20 
8,28 9,33 10,85 12,12 12,12 14,99 16,89 16,96 15,50 16,45 17,66 18,82 
4 9 4 , 9 
9 , 7 3 
5 1 4 , 3 
1 0 , 1 1 
3 , 0 5 
7 , 1 1 
3 , 4 3 




1 0 , 5 0 
4 8 4 , 0 
9 , 8 1 
5 2 3 , 8 
1 0 , 6 1 
2 , 6 7 
5 , 9 5 
3 , 6 6 




1 0 , 3 7 
5 5 9 , 2 
1 1 , 7 0 
5 2 9 , 4 
1 1 , 0 8 
4 , 5 2 
9 , 0 0 
4 , 9 0 
9 , 7 5 
7 2 , 8 2 
9 , 8 2 
463 
1 2 , 5 3 
6 0 4 , 1 
1 3 , 0 2 
5 9 6 , 0 
1 2 , 8 4 
6 , 4 7 
1 2 , 6 9 
7 , 0 4 
1 3 , 8 1 
8 7 , 1 7 
1 2 , 0 1 
607 
1 6 , 9 6 
6 3 6 , 2 
1 3 , 9 6 
5 6 8 , 2 
1 2 , 4 7 
6 , 3 5 
1 1 , 3 4 
7 , 4 4 
1 3 , 2 9 
7 9 , 2 5 
1 1 , 1 3 
592 
1 4 , 8 0 
7 1 7 , 5 
1 6 , 6 2 
7 2 1 , 7 
1 6 , 7 2 
7 , 8 4 
1 2 , 6 1 
8 , 2 8 
1 3 , 3 2 
9 9 , 1 9 
1 4 , 6 7 
679 
1 6 , 6 1 
7 7 7 , 6 
1 9 , 0 2 
7 9 7 , 1 
1 9 , 5 0 
8 , 9 4 
1 3 , 6 8 
1 1 , 7 7 
1 8 , 0 1 
1 0 9 , 1 0 
1 5 , 9 1 
8 2 9 
1 9 , 7 2 
7 6 6 , 5 
1 9 , 1 3 
7 7 5 , 6 
1 9 , 3 6 
8 , 7 2 
1 3 , 1 3 
1 1 , 7 6 
1 7 , 7 1 
1 1 1 , 8 8 
1 5 , 9 4 
9*6 
2 1 , 0 8 
7 5 5 , 3 
1 8 , 8 0 
6 9 5 , 7 
1 7 , 3 2 
1 0 , 5 0 






2 0 , 1 5 
7 7 5 , 2 
1 9 , 0 9 
7 5 2 , 4 
1 8 , 5 3 
1 1 , 8 2 
1 9 , 7 5 
1 4 , 8 1 




1 9 , 5 4 
8 3 6 , 1 
2 0 , 2 5 
7 4 9 , 2 
1 8 , 1 4 
1 2 , 1 7 
2 2 , 0 0 
1 6 , 4 2 




2 4 , 0 8 
8 8 8 , 9 
1 9 , 8 8 
7 7 3 , 9 
1 7 , 3 1 
1 2 , 6 1 










Α.05 A L I M E N T S : M A I S 
Α.05 MANGIMI:GRAN0TURC0 


































































































































































































































































Α.06 FEEDINGSTUFFS:GROUND BARLEY 
TAB.3030 
Α.06 ALIMENTS:ORGE MOULUE Α.06 MANGIMI:FARINA D'ORZO 
1982 



























































































9 9 0 , 1 
22 ,14 
3 , 3 3 
7 , 7 7 
3 , 6 8 
8 , 5 8 
3 , 2 9 
7 , 3 3 
3 , 9 4 
8 , 7 8 
4 , 9 4 
9 , 8 3 
5 , 2 4 
1 0 , 4 3 
6 , 9 2 
1 3 , 5 7 
7 , 1 6 
1 4 , 0 4 
6 , 8 2 
1 2 , 1 8 
7 , 5 0 
1 3 , 3 9 
8 , 5 8 
1 3 , 8 0 
9 , 2 2 
1 4 , 8 3 
9 , 8 1 
1 5 , 0 1 
1 1 , 7 4 
1 7 , 9 6 
9 , 8 1 
1 4 , 7 8 
1 1 , 9 2 
1 7 , 9 5 
1 1 , 6 2 
1 7 , 9 8 
1 3 , 6 3 
2 0 , 3 6 
1 1 , 9 3 
1 9 , 9 3 
1 3 , 7 1 
2 0 , 2 8 
1 2 , 6 8 
2 2 , 9 2 
1 4 , 3 5 
2 0 , 7 7 
1 3 , 6 5 
2 4 , 3 6 
1 5 , 1 1 
2 1 , 9 1 
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Α.07 FUTTERMITTELîMAIS,GEMAHLEN 
Α.07 FEEDINGSTUFFS:GROUND MAIZE 
Α.07 A L I M E N T S : M A I S MOULU 
Α. 07 MANGIMI: FARINA DI GRANOTURCO 
























1 0 , 4 8 
3 9 , 7 0 
1 0 , 8 5 
5 8 2 , 1 
1 1 , 4 4 
7 0 1 1 
1 0 , 7 2 
4 1 , 1 0 
1 1 , 4 2 
6 0 0 , 1 
1 2 , 1 6 
8 5 0 2 
1 1 , 8 7 
4 3 , 6 0 
1 2 , 7 2 
6 4 7 , 7 
1 3 , 5 5 
1 1 5 7 2 
1 4 , 9 2 
4 7 , 3 0 
1 4 , 7 7 
7 2 9 , 9 
1 5 , 7 3 
12840 
1 5 , 8 6 
4 8 , 4 0 
1 5 , 4 4 
7 6 8 , 4 
1 6 , 8 6 
15721 
1 6 , 9 0 
5 2 , 7 0 
1 7 , 8 3 
8 3 7 , 5 
1 9 , 4 0 
17500 
1 7 , 3 8 
5 6 , 3 0 
2 0 , 1 1 
8 8 7 , 5 
2 1 , 7 1 
19851 
1 8 , 3 8 
5 8 , 6 0 
2 1 , 2 8 
9 2 5 , 2 
2 3 , 1 0 
22634 
1 9 , 8 8 
6 0 , 4 0 
2 1 , 9 7 
9 4 9 , 6 
2 3 , 6 4 
24814 
2 0 , 8 7 
6 2 , 2 0 
2 2 , 5 3 
9 8 2 , 0 
2 4 , 1 9 
31760 
2 5 , 1 4 
6 6 , 5 0 
2 3 , 9 6 
1 0 5 4 , 5 
2 5 , 5 4 
35123 
2 6 , 5 3 
7 1 , 3 0 
2 7 , 2 8 
1 1 9 9 , 0 
2 6 , 8 2 
3 , 6 1 
8 , 4 2 
4 , 4 7 
1 0 , 4 3 
3 , 7 9 
8 , 4 4 
4 , 3 5 
9 , 6 9 
5 , 6 3 
1 1 , 2 1 
5 , 6 2 
1 1 , 1 9 
7 , 8 6 
1 5 , 4 2 
8 , 1 6 
1 6 , 0 1 
7 , 1 9 
1 2 , 8 4 
8 , 1 6 
1 4 , 5 7 
8 , 5 5 
1 3 , 7 5 
1 0 , 0 8 
1 6 , 2 2 
1 0 , 2 3 
1 5 , 6 5 
1 2 , 7 4 
1 9 , 4 9 
1 1 , 8 1 
1 7 , 7 9 
1 4 , 0 2 
2 1 , 1 2 
1 3 , 2 8 
2 0 , 5 4 
1 5 , 5 0 
2 3 , 1 5 
1 4 , 8 4 
2 4 , 8 0 
1 6 , 2 0 
2 3 , 9 6 
1 5 , 8 2 
2 8 , 6 0 
1 7 , 6 8 
2 5 , 5 9 
1 7 , 1 0 
3 0 , 5 1 
1 9 , 3 8 
2 8 , 1 0 
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B.Ol LEINKUCHEN (GEPRESST) B.Ol LINSEED CAKE (EXPELLER) 
TAB.3040 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIN B.Ol PANELLO DI LINO 










j BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
j LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 























































































































































































B.02 SOJAEXTRAKTIONSSCHROT(GETOASTET) B.02 TOASTED EXTR. SOJABEAN MEAL B.02 TOURTEAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT B.02 PANELLO D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 








! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
j DANMARK ! DKR 
! ECU 













































































































































































































C.Ol FISH MEAL 
C.Ol FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA DI PESCE 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE FF 
! ECU 
1 ITALIA ! LIT 
! ECU 
j NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
















































































































































































































C.02 TIERMEHL C.02 ANIMAL MEAL C.02 FARINE ANIMALE C.02 FARINA ANIMALE 




















4 6 , 9 0 
1 2 , 8 2 
5 3 4 , 0 
1 0 , 5 0 
7 9 , 8 6 
1 4 , 1 2 
-
-
5 3 , 6 0 
1 4 , 8 9 
5 7 9 , 5 
1 1 , 7 4 
1 4 0 , 1 2 
2 5 , 6 3 
-
-
9 9 , 6 0 
2 9 , 0 5 
1 1 5 0 , 0 
2 4 , 0 6 
1 2 2 , 7 0 
2 1 , 4 0 
-
-
7 4 , 5 0 
2 3 , 2 6 
8 0 8 , 5 
1 7 , 4 2 
9 2 , 3 1 
1 7 , 3 5 
-
-
5 5 , 2 0 
1 7 , 6 1 
5 9 5 , 0 
1 3 , 0 6 
1 3 1 , 6 0 
2 4 , 6 2 
-
-
7 4 , 5 0 
2 5 , 2 1 
8 9 7 , 5 
2 0 , 7 9 
1 4 9 , 8 0 
2 6 , 7 2 
2 4 1 7 3 
2 4 , 0 1 
8 0 , 2 0 
2 8 , 6 4 
9 5 8 , 5 
2 3 , 4 5 
1 2 8 , 5 4 
2 2 , 3 9 
2 5 3 3 9 
2 3 , 4 6 
7 0 , 0 0 
2 5 , 4 2 
7 8 1 , 5 
1 9 , 5 1 
1 2 7 , 1 5 
2 1 , 8 1 
26189 
2 3 , 0 0 
6 6 , 6 0 
2 4 , 2 3 
7 4 7 , 0 
1 8 , 6 0 
1 4 1 , 4 2 
2 4 , 1 0 
2 6 6 6 2 
2 2 , 4 2 
7 4 , 0 0 
2 6 , 8 1 
8 5 3 , 5 
2 1 , 0 2 
1 8 5 , 4 0 
3 0 , 7 0 
36941 
2 9 , 2 4 
9 2 , 4 0 
3 3 , 3 0 
1 1 4 5 , 0 
2 7 , 7 3 
1 9 3 , 3 3 
3 0 , 0 6 
38970 
2 9 , 4 4 
8 4 , 4 0 
3 2 , 2 9 
1 1 9 9 , 5 
2 6 , 8 3 
5 , 6 6 
1 3 , 2 1 
6 , 2 9 
1 4 , 0 1 
1 3 , 1 9 
2 6 , 2 6 
1 0 , 4 8 
2 0 , 5 6 
8 , 9 6 
1 6 , 0 0 
1 4 , 1 2 
2 2 , 7 2 
1 6 , 8 7 
2 5 , 8 1 
1 5 , 5 9 
2 3 , 4 8 
1 5 , 1 6 
2 3 , 4 5 
1 4 , 6 4 
2 4 , 4 6 
1 7 , 5 9 
3 1 , 8 0 
1 9 , 0 2 
3 3 , 9 4 
9 4 , 5 8 
1 2 , 2 0 
1 2 2 , 5 4 
1 5 , 7 3 
2 1 4 , 4 7 
2 8 , 9 2 
1 3 3 , 3 4 
1 8 , 3 7 
1 1 6 , 9 6 
1 6 , 4 2 
1 5 1 , 7 6 
2 2 , 4 4 
1 7 0 , 6 4 
2 4 , 8 9 
1 4 8 , 6 5 
2 1 , 1 8 
1 5 1 , 7 0 
2 1 , 0 4 
270 
D.Ol GETREIDESTROH D.Ol CEREAL STRAW D.Ol PAILLE DE CEREALES D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
































































































































































































D.02 WIESENHEU D.02 MEADOW HAY 
TAB.3065 
D.02 FOIN DE PRAIRIE D.02 FIENO DI PRATERIA 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 




































































































































































































D.03 LUZERNEHEU D.03 DRIED LUCERNE D.03 LUZERNE DESHYDRATEE D.03 ERBA MEDICA DISIDRATATA 
















! UNITED KINGDOM ! UKL 
1 ECU 


















































































































































































































D.04 DIFFUSIONSSCHNITZEL,GETROCKNET D.04 DRIED SUGAR BEET PULP 
TAB.3075 
D.04 PULPES SECHEES DE BETT. SUCR. D.04 FETT. ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARB. DA ZUC. 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 









































































































































































































E.Ol ERGAENZ.FUTT.F.D.KAELBERAUFZUCHT E.Ol COMPLEM.FEED FOR REARING CALVES E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE E.Ol COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
1971 1973 1974 1975 















































































































































































































E.02 MILCHAUSTAUSCHFUTTER F. KAELBER 
E.02 MILK REPLACER FOR CALVES 
TAB.3085 
E.02 COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX 
E.02 COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI 


































































































































































































































































































E.03 ALLEINFUTTER F. D. RINDERMAST E.03 COMPLETE FEED:CATTLE FATTENIHG E.03 COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS E.03 COMPLETO PER BOVINI ALL'INGRASSO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 











































































































































































































































E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLECSTALL FED) 
TAB.3095 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTECSTABULAZIONE) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
1 ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 





































































































































































































































E.05 ERGAENZ.-FUTTER F. D. RINDERMAST 
E.05 COMPLEM. FEED:CATTLE FATTENING E.05 COMPLEM.POUR BOVINS A L'ENGRAIS E.05 COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 























3 9 , 6 5 
1 0 , 8 4 
-
-
5 7 3 , 0 
1 1 , 2 6 
4 , 9 3 
1 1 , 5 0 
-
-
9 4 , 8 4 
1 2 , 2 3 
255 
8 , 1 1 
-
-
4 0 , 8 0 
1 1 , 3 3 
6 3 4 , 2 
1 2 , 8 5 
5 7 5 , 5 
1 1 , 6 6 
5 , 1 1 
1 1 , 3 8 
4 , 2 8 
9 , 5 3 
9 7 , 0 2 
1 2 , 4 6 
255 
7 , 5 8 
-
-
5 2 , 8 0 
1 5 , 4 0 
8 4 1 , 7 
1 7 , 6 1 
6 2 9 , 4 
1 3 , 1 7 
7 , 4 4 
1 4 , 8 1 
6 , 2 6 
1 2 , 4 6 
1 4 6 , 4 0 
1 9 , 7 4 
297 
8 , 0 4 
-
-
5 4 , 9 0 
1 7 , 1 4 
8 7 8 , 3 
1 8 , 9 3 
6 6 8 , 6 
1 4 , 4 1 
-
-
8 , 0 2 
1 5 , 7 3 
1 3 3 , 4 9 
1 8 , 3 9 
392 
1 0 , 9 6 
-
-
5 0 , 2 0 
1 6 , 0 1 
8 3 4 , 0 
1 8 , 3 0 
6 8 6 , 3 
1 5 , 0 6 
-
-
8 , 3 4 
1 4 , 8 9 
1 0 7 , 5 8 
1 5 , 1 0 
415 
1 0 , 3 8 
-
-
5 7 , 6 0 
1 9 , 4 9 
9 1 3 , 2 
2 1 , 1 6 
7 3 4 , 5 
1 7 , 0 2 
-
-
9 , 9 8 
1 6 , 0 6 
1 3 6 , 5 7 
2 0 , 2 0 
446 
1 0 , 9 1 
2 1 6 9 2 
2 1 , 5 5 
6 1 , 6 0 
2 2 , 0 0 
9 4 6 , 3 
2 3 , 1 5 
7 5 7 , 8 
1 8 , 5 4 
-
-
1 2 , 7 4 
1 9 , 4 9 
1 4 2 , 1 8 
2 0 , 7 4 
511 
1 2 , 1 6 
22537 
2 0 , 8 6 
5 5 , 1 0 
2 0 , 0 1 
8 4 4 , 4 
2 1 , 0 8 
7 0 9 , 0 
1 7 , 7 0 
-
-
1 2 , 5 4 
1 8 , 8 9 
1 2 2 , 9 8 
1 7 , 5 2 
537 
1 1 , 4 8 
2 3 3 9 3 
2 0 , 5 5 
5 8 , 4 0 
2 1 , 2 5 
8 7 7 , 8 
2 1 , 8 6 
7 2 8 , 0 
1 8 , 1 3 
-
-
1 3 , 7 1 
2 0 , 4 8 
1 3 2 , 2 0 
1 8 , 3 4 
6110 
1 1 , 8 2 
2 6 7 5 8 
2 2 , 5 0 
6 1 , 4 0 
2 2 , 2 4 
9 2 7 , 5 
2 2 , 8 5 
7 8 0 , 0 
1 9 , 2 1 
-
-
1 4 , 4 6 




1 3 , 5 0 
3 3 0 4 3 
2 6 , 1 6 
6 7 , 4 0 
2 4 , 2 9 
1 0 3 6 , 7 
2 5 , 1 1 
8 6 8 , 0 
2 1 , 0 2 
-
-
1 5 , 6 2 
2 2 , 6 0 
-
-
1 1 4 ' 
1 8 , 5 3 
37456 
2 8 , 2 9 
6 7 , 6 0 
2 5 , 8 6 
1 1 5 5 , 7 
2 5 , 8 5 
9 3 4 , 0 
2 0 , 8 9 
-
-
1 6 , 6 4 






06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG 06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
1 ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
1 ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 



















































































































































































































F.Ol ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
TAB.3110 
F.01 COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE F.Ol COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLAVAMENTO 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
























































































































































































































































F.02 ALLEINFUTT. (ENDMAST) ¡SCHWEINE,, F.02 COMPLETE FEED FOR FATTENING PtGS F.02 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS F.02 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
j LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 






























































































































































































































































F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST):SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO(ALLA RINFUSA) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
j BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 









































































































































































































G.Ol ALLEINFUTTER KUECKENCERSTE TAGE) G.Ol BABY CHICK FEED 
TAB.3125 
G.Ol COMPLET PR POUSSINS PREM. JOURS G.Ol COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 












! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
























































































































































































































































































































































02 ALLEINFUTT.(ENDMAST)îGEFLUEGEL 02 COMPLETE FEED'BROILER PRODUCTION 
TAB.3130 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 











! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 


























































































































































































































































! - j 
i 
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G.03 ALLEINFUTT.JUNGNENNEN/LEGEREIFE G.03 COMPLETE FEED¡REARING PULLETS 
TAB.3135 
6.03 COMPLET PR POULETTES JUSQ. PONTE G.03 COMPLETO PER GALLINE PRIMA DI FARE LE UOVA 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 





























































































































































































G.04 COMPLETE F E E D Î B A T T E R Y HEHS 
TAB.3140 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 



























8 7 4 1 
1 3 , 5 0 
4 2 , 1 0 
1 1 , 5 1 
-
-
6 1 3 , 0 
1 2 , 0 5 
4 , 5 7 
1 0 , 6 6 
4 , 5 9 






1 3 , 6 3 
4 2 , 6 0 
1 1 , 8 3 
6 6 6 , 8 
1 3 , 5 1 
6 2 3 , 8 
1 2 , 6 4 
4 , 4 4 
9 , 8 9 
4 , 7 8 
1 0 , 6 5 
5 2 , 4 3 




1 5 , 5 6 
5 0 , 7 5 
1 4 , 8 0 
8 0 8 , 6 
1 6 , 9 2 
7 1 7 , 6 
1 5 , 0 1 
6 , 5 0 
1 2 , 9 4 
6 , 8 2 
1 3 , 5 8 
5 3 , 7 1 




1 7 , 2 4 
5 1 , 3 0 
1 6 , 0 2 
8 5 0 , 0 
1 8 , 3 2 
7 7 9 , 8 
1 6 , 8 1 
8 , 3 4 
1 6 , 3 6 
9 , 0 0 
1 7 , 6 5 
5 2 , 1 5 




1 8 , 1 7 
5 0 , 7 0 
1 6 , 1 7 
8 4 5 , 4 
1 8 , 5 5 
8 3 0 , 5 
1 8 , 2 3 
8 , 2 7 
1 4 , 7 7 
9 , 2 6 
1 6 , 5 3 
5 6 , 2 2 
1 9 , 9 7 
1 0 1 , 7 0 
1 9 , 0 3 
1 8 3 5 3 
1 9 , 7 3 
5 6 , 6 0 
1 9 , 1 5 
9 3 0 , 1 
2 1 , 5 5 
8 8 0 , 4 
2 0 , 4 0 
1 0 , 3 0 
1 6 , 5 7 
1 1 , 1 2 
1 7 , 8 9 
5 8 , 7 4 
2 2 , 1 8 
1 1 7 , 2 0 
2 0 , 9 1 
2 1 9 3 4 
2 1 , 7 9 
6 0 , 2 0 
2 1 , 5 0 
9 8 1 , 6 
2 4 , 0 1 
9 2 2 , 8 
2 2 , 5 7 
1 2 , 2 1 
1 8 , 6 8 
1 4 , 1 8 
2 1 , 6 9 
5 5 , 1 8 
2 1 , 5 9 
1 1 8 , 9 8 
2 0 , 7 3 
2 3 0 6 2 
2 1 , 3 5 
5 8 , 0 0 
2 1 , 0 6 
9 3 9 , 2 
2 3 , 4 5 
9 6 8 , 0 
2 4 , 1 6 
1 2 , 2 2 
1 8 , 4 1 
1 4 , 3 8 
2 1 , 6 6 
5 5 , 3 3 
2 2 , 0 4 
1 2 5 , 5 9 
2 1 , 5 4 
25110 
2 2 , 0 6 
6 0 , 3 0 
2 1 , 9 4 
9 6 7 , 4 
24 ,1 ·■ 
9 8 0 , 0 
2 4 , 4 0 
1 3 , 6 2 
2 1 , 0 7 
1 5 , 4 8 
2 3 , 1 2 
5 6 , 2 3 
2 2 , 2 8 
1 3 7 , 5 2 
2 3 , 4 3 
28076 
2 3 , 6 1 
6 2 , 6 0 
2 2 , 6 8 
1 0 0 9 , 4 
2 4 , 8 6 
9 9 4 , 0 
2 4 , 4 8 
1 4 , 1 8 
2 3 , 6 9 
1 6 , 3 0 
2 4 , 1 1 
6 0 , 0 1 
2 3 , 8 7 
1 5 5 , 9 9 
2 5 , 8 3 
34520 
2 7 , 3 3 
6 8 , 2 0 
2 4 , 5 8 
1 1 3 2 , 5 
2 7 , 4 2 
1 0 6 8 , 0 
2 5 , 8 6 
1 5 , 4 9 
2 8 , 0 1 
1 8 , 1 2 
2 6 , 2 2 
6 0 , 8 8 
2 5 , 6 2 
1 6 9 , 7 3 
2 6 , 3 9 
36856 
2 7 , 8 4 
6 9 , 3 0 
2 6 , 5 1 
1 2 1 2 , 6 
2 7 , 1 2 
1 1 2 6 , 0 
2 5 , 1 8 
1 6 , 1 9 
2 8 , 8 9 
1 9 , 4 9 
2 8 , 2 6 
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H.Ol AMMONSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 

















































































































































H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 NITRATO AMMONICO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 








! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 







































































































































































































































































H.03 KALKSALPETER H.03 CALCIUM NITRATE 
TAB.3155 
H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
j ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 





! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 





























































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
! BR DEUTSCHLAND ' ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
j ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 




































































































































































































































1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 





















! DANMARK ! DKR 
! ECU 
























































































































































































































































































































































J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 










! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 


















































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
TAB.3180 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 














! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 


























































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILISERS 1-1-0 
TAB.3185 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
1977 1978 1979 1980 1981 


















3 3 , 1 6 
9 , 2 7 
3 3 , 6 2 
1 0 , 2 6 
4 3 , 6 3 
1 4 , 1 5 
5 0 , 3 1 
1 6 , 5 0 
4 9 , 3 5 
1 7 , 5 3 
4 6 , 4 2 
1 7 , 5 3 
4 6 , 2 7 
1 8 , 1 0 
4 6 , 4 1 
1 8 , 4 8 
5 0 , 6 5 
2 0 , 0 7 
5 7 , 7 4 
2 2 , 9 7 
6 0 , 8 9 
2 5 , 6 3 
2 9 , 4 3 
8 , 0 5 
3 7 8 , 1 
7 , 4 3 
3 0 , 7 7 
8 , 5 5 
4 2 4 , 9 
8 , 6 1 
3 1 , 5 3 
9 , 2 0 
4 2 9 , 7 
8 , 9 9 
3 8 , 7 6 
1 2 , 1 0 
5 5 1 , 1 
1 1 , 8 8 
4 5 , 3 7 
1 4 , 4 7 
6 8 1 , 1 
1 4 , 9 5 
4 6 , 5 8 
1 5 , 7 6 
7 1 1 , 6 
1 6 , 4 9 
4 7 , 3 5 
1 6 , 9 1 
6 7 4 . 8 
1 6 , 5 1 
4 6 , 7 0 
1 6 , 9 6 
6 8 1 , 0 
1 7 , 0 0 
4 6 , 4 1 
1 6 , 8 8 
7 2 1 , 2 
1 7 , 9 6 
5 0 , 8 5 
1 8 , 4 2 
7 7 5 , 6 
1 9 , 1 0 
5 5 , 9 5 
2 0 , 1 6 
8 0 6 , 6 
1 9 , 5 3 
6 1 , 8 0 
2 3 , 6 4 
9 8 0 , 2 
2 1 , 9 2 
278 
7 , 7 7 
315 
7 , 8 8 
331 
8 , 1 0 
347 
8 , 2 5 
354 
7 , 5 7 
433 
8 , 5 3 
634. 
1 0 , 6 9 
704 
1 1 , 4 2 
295 
07.07.83 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 K.02 BINARY FERTILISERS 0-1-1 
TAB.3190 
K.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 K.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
















2 3 , 3 2 2 4 , 3 7 2 5 , 2 0 3 3 , 2 5 3 9 , 0 8 3 6 , 7 9 3 4 , 0 0 3 4 , 2 2 3 4 , 6 0 3 6 , 9 9 4 0 , 6 9 4 2 . 7 4 
6 , 4 0 6 , 8 1 7 , 6 9 1 0 , 7 8 1 2 , 8 2 1 3 , 0 7 1 2 , 8 4 1 3 , 3 9 1 3 , 7 8 1 4 , 6 5 1 6 , 1 9 1 7 , 9 9 
4 1 , 1 9 4 3 , 4 6 4 5 , 9 3 7 8 , 4 0 9 1 , 3 3 8 1 , 3 3 8 3 , 7 9 9 1 , 9 5 9 5 , 3 5 1 1 5 , 4 7 1 2 6 , 3 1 1 3 7 , 7 5 














8 , 4 1 
388,2 
8 ,68 
2 , 4 6 
5 , 7 4 
3 0 , 1 0 
3 , 8 8 
2 , 7 3 
6 , 0 8 
3 1 , 3 5 
4 , 0 2 
2 , 9 4 
5 , 8 5 
3 2 , 5 2 
4 , 3 8 
5 , 0 3 
9 , 8 7 
4 6 , 9 1 
6 , 4 6 
7 , 6 6 
1 3 , 6 8 
5 9 , 6 5 
8 , 3 7 
7 , 5 1 
1 2 , 0 8 
5 8 , 3 1 
8 , 6 2 
8 , 3 3 
1 2 , 7 4 
5 7 , 9 4 
8 , 4 5 
8 , 7 4 
1 3 , 1 6 
5 9 , 5 4 
8 , 4 8 
9 , 4 5 
1 4 , 1 2 
6 2 , 6 2 
8 , 6 9 
1 1 , 0 0 
1 6 , 2 7 
7 4 , 3 5 
9 , 5 0 
1 2 , 7 6 
1 8 , 4 7 
9 5 , 7 6 
1 2 , 0 9 
1 3 , 1 8 
1 9 , 1 1 
1 0 9 , 0 2 
1 3 , 3 7 
296 
K.02ÍR) ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-20-20 K.02(R) BINARY FERTILISERS 0-20-20 K.02(R) ENGRAIS BINAIRES 0-20-20 K.02ÍR) CONCIMI BINARI 0-20-20 

















2 5 , 0 3 
6 , 8 7 
3 2 , 9 5 
5 , 7 1 
2 6 , 3 0 
7 , 3 5 
3 4 , 7 7 
6 , 1 5 
2 7 , 1 9 
8 , 3 0 
3 6 , 7 4 
6 , 7 2 
3 6 , 0 3 
1 1 , 6 8 
6 2 , 7 2 
1 0 , 9 4 
4 2 , 4 1 
1 3 , 9 1 
7 3 , 0 6 
1 3 , 7 3 
4 3 , 5 8 
1 5 , 4 8 
6 5 , 0 6 
1 2 , 1 7 
4 0 , 0 1 
1 5 , 1 1 
6 7 , 0 3 
1 1 , 9 6 
4 0 , 2 1 
1 5 , 7 3 
7 3 , 5 6 
1 2 , 8 2 
4 0 , 6 5 
1 6 , 1 9 
7 6 , 2 8 
1 3 , 0 9 
4 3 , 4 1 
1 7 , 2 0 
9 2 , 3 7 
1 5 , 7 4 
4 7 , 8 4 
1 9 , 0 3 
1 0 1 , 0 5 
1 6 , 7 3 
5 0 , 2 1 
2 1 , 1 3 
1 1 0 , 2 0 
1 7 , 1 4 
4 3 5 , 6 
5 , 2 6 
4 8 3 , 3 
6 , 1 6 
4 8 0 , 7 
6 , 4 7 
4 4 2 , 7 
6 . 0 8 
5 0 0 , 5 
6 , 8 5 
5 6 2 , 4 
7 , 6 2 
6 3 1 , 5 
8 , 4 1 
7 0 5 , 8 
8 , 6 8 
2 , 1 1 
4 , 9 2 
2 , 3 4 
5 , 2 1 
2 , 5 2 
5 , 0 2 
4 , 3 1 
8 , 4 5 
6 , 5 5 
1 1 , 6 9 
6 , 4 3 
1 0 , 3 4 
6 , 2 7 
9 , 5 9 
7 , 5 0 
1 1 , 3 0 
8 , 1 0 
1 2 , 1 0 
9 , 4 3 
1 3 , 9 5 
1 0 , 9 4 
1 5 , 8 3 
1 1 , 3 0 
1 6 , 3 9 
297 
L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILISERS 1-0,5-0,5 L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 





































































































































































































L.OHR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 20-10-10 L.OHR) TERNARY FERTILISERS 20-10-10 
TAB.3205 
L.OHR) ENGRAIS TERNAIRES 20-10-10 L.Ol(R) CONCIMI TERNARI 20-10-10 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
j NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





j DANMARK ! DKR 
! ECU 


















































































































































































! - i 
- ¡ 
- ! 
! - i 
- ! 
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L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILISERS 1-1-1 
TAB.3210 
L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
1974 ! 1975 



















































3 2 , 6 0 4 0 , 7 9 4 6 , 1 7 4 5 , 8 7 4 4 , 0 9 4 4 , 2 9 4 4 , 8 6 4 8 , 5 7 5 4 , 2 9 5 7 , 0 4 
9 , 9 5 1 3 , 2 3 1 5 , 1 4 1 6 , 2 9 1 6 , 6 5 1 7 , 3 3 1 7 , 8 7 1 9 , 2 4 2 1 , 6 0 2 4 , 0 1 
5 6 , 4 8 8 7 , 9 0 9 5 , 8 2 
1 0 , 3 3 1 5 , 3 3 1 8 , 0 1 
3836 6 0 1 1 7294 
5 , 3 5 7 , 7 5 9 , 0 1 
3 6 , 3 3 4 4 , 8 7 5 3 , 8 5 
1 0 , 6 0 1 4 , 0 1 1 7 . 1 8 
4 2 1 , 5 5 3 4 , 4 6 2 2 , 9 
8 , 8 2 1 1 , 5 2 1 3 , 6 7 
3 9 1 , 0 5 3 5 , 3 6 0 8 , 2 
8 , 1 8 1 1 , 5 4 1 3 , 3 5 
5 , 0 1 7 . 2 8 9 , 0 0 
9 , 9 7 1 4 , 2 8 1 6 , 0 7 
4 , 0 8 6 , 5 3 9 , 4 0 
8 , 1 2 1 2 , 8 1 1 6 , 7 8 
5 5 , 7 1 8 5 , 8 6 1 0 3 , 2 0 
7 , 5 1 1 1 , 8 3 1 4 , 4 9 
220 295 335 
































































































































L.02(R> DREINAEHRSTOFFDUENG. 17-17-17 L.02ÍR) TERNARY FERTILISERS 17-17-17 L.02(R) ENGRAIS TERNAIRES 17-17-17 L.02(R) CONCIMI TERNARI 17-17-17 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
j ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
j ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 




















































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-2 
L.03 TERNARY FERTILISERS 1-1-2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 



































































































































































































































































































16 6 1 ! 
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L.03ÍR) DREINAEHRSTOFFDUENG. 09-09-18 L.03(R) TERNARY FERTILISERS 09-09-18 
TAB.3225 
L.03(R) ENGRAIS TERNAIRES 09-09-18 L.03ÉR) CONCIMI TERNARI 09-09-18 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 








































































































































































































L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 L.04 TERNARY FERTILISERS 1-2-2 .04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 












































































































































































































L.04(R) DREIHAEHRSTOFFDUENG. 10-20-20 L.04ÍR) TERNARY FERTILISERS 10-20-20 
L.04(R) ENGRAIS TERNAIRES 10-20-20 L.04(R) CONCIMI TERNARI 10-20-20 
! BR DEUTSCHLAND ' 














! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 












































































































































































- ! - ! 
- ! 
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M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT 
TAB.3240 
M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
j ECU 
! FRANCE ! FF 
j ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
j ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 


















































































































































































































































M.02 DIESELKRAFTSTOFF M.02 DIESEL OIL M.02 GAZOLE M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 






! DANMARK ! DKR 
! ECU 































































































































































































































































M.03 DESTILLAT-HEIZOEL M.03 HEATING GAS OIL M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
1971 ! 1972 ! 1973 ! 1974 ! 1975 ! 1976 ! 1977 ! 1978 ! 1979 ! 1980 ! 1981 ! 1982 ! 










































































































































































































































N.Ol SAATGUT:WEIZEN N.Ol SEEDS:WHEAT H.Ol SEMENCES-BLE N.Ol SEMENTI¡FRUMENTO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 





! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
j DANMARK ! DKR 
! ECU 

























































































































































































































N.02 SAATGUTiROGOEN N.02 SEEDS:RYE N.02 SEMENCES¡SEIGLE N.02 SEMENTI¡SEGALE 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 

























































































































































































N.03 S E E D S : B A R L E Y 
N.03 SEMEHCES¡ORGE 
N.03 SEMENTI¡ORZO 








! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
1 ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 
















































































































































































































N.04 SAATGUT¡HYBRIDMAIS N.04 SEEDS¡HYBRID MAIZE N.04 SEMENCES¡MAIS HYBRIDE N.04 SEMENTI¡GRANOTURCO IBRIDO 










! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 





























































































































































































H.05 SAATGUT¡ZUCKERRUEBEN N.05 SEEDS:SUGAR BEET N.05 SEMENCES:BETTERAVES SUCRIERES N.05 SEMENTI:BARBABIETOLE DA ZUCCHERO 
! BR DEUTSCHLAND ! DM 
1 ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UHITED KIHGDOM ! UKL 
j ECU 
j IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 





























































































































































































































990,40 1159,00 1154,00 1195,20 1351,00 1106,00 1409,00 
335,14 413,91 419,01 434,83 489,44 398,54 539,04 
27842,0 25663,0 25358,0 24855,0 26348,0 37808,0 46657,0 49042,0 47929,0 48012,0 51315,0 58108,0 

































































































3440,00 2170,00 1960,00 1740,00 2170,00 2830,00 2890,00 3140,00 3240,00 3200,00 4780,00 6020,00 
443,72 278,59 264,29 239,69 304,66 418,53 421,55 447,33 449,43 408,82 603,34 738,03 
314 
07.07.83 
N.07 SAATGUT¡ITALIENISCHES RAY-GRAS N.07 SEEDSÜTALIAN RYE GRASS 
TAB.3290 
N.07 SEMENCES¡RAY-GRASS D'ITALIE N.07 SEMENTI¡LOGLIO ITALICO 






























































































































































N.08 SAATGUT¡BLAUE LUZERNE N.08 SEEDS¡LUCERNE 













N.08 SEMENCES¡LUZERHE N.08 SEMENTI¡ERBA MEDICA 



























695,90 711,10 816,30 1010,60 879,80 807,70 1246,20 1200,00 1085,10 1048,00 1005,00 1058,00 
190,27 197,53 238,09 315,59 280,65 273,32 445,06 435,72 394,78 379,67 362,15 404,76 
7925,0 9113,0 9984,0 11726,0 13293,0 10704,0 17600,0 18136,0 11835,0 14992,0 15180,0 14330,0 

























1240,00 1480,00 1550,00 2240,00 2400,00 2400,00 2850,00 3450,00 3450,00 4245,00 4230,00 4535,00 














N.O9 SAATGUT¡ROTKLEE N.09 SEEDS¡RED CLOVER 
TAB.3300 
N.09 SEMENCES¡TREFLE VIOLET N.09 SEMENTÜTRIFOGLIO VIOLETTO 







































































8080,0 6064,0 6625,0 7673,0 8710,0 9504,0 13625,0 13746,0 9926,0 10287,0 14683,0 15980,0 



















































































































































O.Ol NETZSCHWEFEL O.Ol WETTABLE SULPHUR 
TAB.3305 
.01 SOUFRE MOUILLABLE O.Ol ZOLFO RAFFINATO 













! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
I ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 































































































































































































0.02 KUPFEROXYCHLORID 0.02 COPPER OXYCHLORIDE 
TAB.3310 
O.02 OXYCHLORURE DE CUIVRE 0.02 OSSICLORURO DI RAME 
! BR DEUTSCHLAHD ! DM 
j ECU 
j FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
j ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 


























































































































































































































0.03 ZINEB 0.03 ZINEBE 
TAB.3315 
0.03 ZINEBE 0.03 ZINEB 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! ECU 
! FRANCE ! FF 
! ECU 
! ITALIA ! LIT 
! ECU 





! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 


























































































































































! - ! 
i 
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0.04 MANEB 0.04 MANEBE 
TAB.3320 
0.04 MANEBE O.04 MANEB 










! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 
! UNITED KINGDOM ! UKL 
! ECU 
! IRELAND ! IRL 
! ECU 
! DANMARK ! DKR 
! ECU 






















































































































































































































P.Ol LINDAN P.Ol LINDANE 
TAB.3325 
P.Ol LINDANE P.Ol LINDANO 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 












































































































































2 0 . 1 5 
5 , 5 3 
2 0 , 1 5 
5 , 6 3 
2 0 , 1 5 
6 , 1 5 
2 0 . 1 0 
6 , 5 2 
1 9 , 7 5 
6 , 4 8 
1 9 , 7 5 
7 , 0 1 
1 9 , 7 5 
7 , 4 6 
1 6 , 8 0 
6 , 5 7 
1 6 , 8 0 
6 , 6 9 
1 6 , 0 5 
6 , 3 6 
1 7 , 0 0 
6 , 7 6 
-
-
4 , 5 5 
1 . 2 4 
-
-
4 , 8 5 
1 , 3 5 
-
-
4 , 8 5 
1 , 4 1 
-
-
5 , 4 5 
1 , 7 0 
-
-
6 , 2 9 
2 , 0 1 
-
-
6 , 3 2 
2 , 1 4 
1675 
1 , 6 6 
6 , 4 0 
2 , 2 9 
1783 
1 , 6 5 
6 , 7 0 
2 , 4 3 
2099 
1 , 8 4 
6 , 9 0 
2 , 5 1 
2556 
2 , 1 5 
7 , 1 0 
2 , 5 7 
3 0 5 2 
2 , 4 2 
7 , 8 5 
2 , 8 3 
3474 
2 , 6 2 
, 8 , 7 0 

















6 , 5 0 
0 , 8 4 
6 , 6 0 
0 , 8 5 
7 , 1 0 
0 , 9 6 
1 3 , 8 0 
1 , 9 0 
1 5 , 7 0 
2 , 2 0 
1 4 , 7 0 
2 , 1 7 
1 3 , 0 0 
1 , 9 0 
1 8 , 0 0 
2 , 5 6 
1 6 , 6 0 
2 , 3 0 
1 7 , 5 8 
2 , 2 5 
1 9 , 8 0 
2 , 5 0 
2 3 , 5 0 
2 , 8 8 
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P. 03 MALATHION P. 03 MALATHION P.03 MALATHION P.03 MALATHION 

















24 ,65 24 ,65 22,70 23 ,75 29,60 



























































































P.04 DICOFOL (KELTHANE) P.04 DICOFOL (KELTHANE) P.04 DICOFOL (KELTHANE) P.04 DICOFOL (KELTHANE) 
1974 1975 1976 1977 
































































































Q.Ol M . C P . A . 
Q.Ol M . C P . A . 
TAB.3345 
Q.Ol M . C P . A . 
Q.Ol M . C P . A . 





! ITALIA ! LIT 
! ECU 
! NEDERLAND ! HFL 
! ECU 
! BELGIQUE/BELGIE ! BFR 
! ECU 
! LUXEMBOURG ! LFR 
! ECU 





! DANMARK ! DKR 
! ECU 























































































































































































































Q.02 2,4 D Q.02 2,4 D Q.02 2,4 D Q.02 2,4 D 

























































































































































Q.03 ATRAZIN Q.03 ATRAZINE 
TAB.3355 
Q.03 ATRAZINE Q.03 ATRAZINA 
1971 1982 
















21,20 14,90 17,10 17,10 17,10 10,95 7,60 5 ,95 6,80 9,95 



































































Q.04 METHABENZTHIAZURON Q.04 METHABENZTHIAZUROH 
TAB.3360 
Q.04 METHABENZTHIAZURON Q.04 METHABENZTHIAZURON 

















































































































! BR DEUTSCHLAND ! DM 
! ECU 





































































































































































































Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn; 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
France 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Paris. 
Service central des enquêtes et études statistiques (SCEES), ministère de l'agriculture, Paris. 
Italia 
Istituto centrale di statistica (ISTAT), Roma 
Nederland 
Landbouw­Economisch Instituut (LEI), Den Haag 
Belgique/België 
Institut économique agricole (IEA), ministère de l'agriculture, Bruxelles 
Luxembourg 
Service d'économie rurale, ministère de l'agriculture, Luxembourg 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF), London 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark 
Danmarks Statistik, København 
Ελλάδα 
National Statistical Service of Greece, Athens 
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Sonderveröffentlichungen der Agrarpreisstatistik 






Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
Preisreihen ausgewählter Länderveröffentlichungen 
Séries de prix de publications nationales sélectionnées 
Tiere und Fleisch 




Aliments des animaux 
6. Obst, Gemüse und Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
7. Landmaschinen und Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
8. Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
9. Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
10. Verkaufspreise für pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits végétaux 
11. System CRONOS für die Verwaltung von Zeitreihen. 
Handbuch Β 1, Ergänzung PACO. Inhalt und 
Klassifizierungsplan des Bereichs « Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes — Landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung », Teil : Agrarpreise und 
Agrarpreisindizes, Februar 1982 
Système CRONOS pour la gestion des séries 
chronologiques; Manuel B1, Supplément PACO. 
Contenu et plan de classement du domaine « Prix et 
indices des prix agricoles — Comptes agricoles », 
Partie : Prix et indices des prix agricoles, septembre 
1981. 
12. Merkmalkataloge der in CRONOS gespeicherten 
Agrarpreisreihen : 
Band I : Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Band II : Verkaufspreise tierischer Produkte 
Band III : Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel 
(In Vorbereitung; Veröffentlichung ist für 1984 
vorgesehen) 
Catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS : 
Vol. I : Prix de vente de produits végétaux 
Vol. Il : Prix de vente de produits animaux 
Vol. Ill : Prix d'achat des moyens de production 
agricole 
(En préparation; publication prévue en 1984). 
Veröffentlicht/publiées dans 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n° 1/1972 
Prix agricoles, supplemento ns. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément N° 1/1972 
Agrarpreise, S 1­4/1972 
Prix agricoles, S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles : numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 8/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4/1975 (S 10) 
Statistique agricole n° 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1975 (S 11) 
Statistique agricole n° 5/1975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6/1975 (S 12) 
Statistique agricole n° 6/1975 (S 12) 
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Classification of Eurostat publications Classification des publications de l'Eurostat 
Themes 
1. General statistics 
(grey covers) 
2. National accounts, finance and 
balance of payments 
(violet covers) 
3. Population and social conditions 
(yellow covers) 
4. Industry and services 
(blue covers) 
5. Agriculture, forestry and fisheries 
(green covers) 





1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and 
balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 




2. Community trade, general 
3. Trade with developing 
countries 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Thèmes 
1. Statistiques générales 
(couverture grise) 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements 
(couverture violette) 
3. Population et conditions sociales 
(couverture jaune) 
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